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Naslov: ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV NA UNIVERZI ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE V RIC NOVO MESTO 
 
Ker se družba v Evropi stara, je potrebno zagotoviti kakovostno staranje in spodbujati zdrav 
način življenja v tretjem ter tudi četrtem življenjskem obdobju. Ker se število starejših 
odraslih povečuje, sta tudi potreba in povpraševanje po izobraževanju za tretje življenjsko 
obdobje večja. V današnjih časih se veliko govori o kakovosti in zagotavljanju le-te na vseh 
področjih življenja družbe. Zato je potrebno zagotoviti kakovostno izobraževanje tudi za tretje 
življenjsko obdobje. Izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju temelji predvsem na 
prostovoljni vključitvi udeležencev, učenju in izobraževanju na podlagi osebnih interesov, 
zanimanja in željah. Zato je toliko bolj pomembno, da so uporabniki oziroma udeleženci 
izobraževanja za tretje življenjsko obdobje zadovoljni z njim. Univerza za tretje življenjsko 
obdobje je ustanova, ki nudi izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. Njeno delovanje 
temelji na društveni zasnovi, lahko rečemo tudi, da raste iz svojih članov. Iz teh predpostavk 
je razvidna pomembnost kakovosti izobraževanja z vidika zadovoljstva udeležencev. Starejši 
odrasli so zahtevni udeleženci izobraževanja, zavedajo se, kaj hočejo in pričakujejo od 
izobraževanja. Zato je njihovo zadovoljstvo velik pokazatelj, ali je izobraževanje, ki so se ga 
udeležili, kakovostno izpeljano na vseh ravneh izobraževalnega in učnega procesa. Univerza 
za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto deluje že več kot dobro desetletje in ima 
veliko članov iz bližnje in daljne okolice. Avtorica je preverila in analizirala kakovost 
izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko v RIC Novo mesto z vidika zadovoljstva 
udeležencev. Ugotovila je, da so udeleženci izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje v večini s svojim izobraževanjem in učenjem zadovoljni. Na podlagi tega je 
zaključila, da Univerza za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto nudi kakovostno 
izobraževanje. Ugotovila je, da ima omenjena ustanova dobro in kakovostno osnovo za svoj 
nadaljnji razvoj. Njeni člani so dovzetni za novosti in spremembe ter jih celo pričakujejo v 
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Title: PARTICIPANT SATISFACTION AT THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE 
AT RIC NOVO MESTO 
 
Since the society in Europe is aging, there is a necessity to ensure quality aging and encourage 
a healthy way of life in the third, as well as in the fourth period of life. The number of older 
adults is increasing and because of that the need and demand for education in the third age is 
bigger. Nowadays we talk a lot about the quality and its assurance in every specter of life in 
our society. This is why it is necessary to provide quality education for the third age period as 
well. Education in the third age is based primarily on voluntary inclusion of participants, on 
learning and training because of one’s personal interests and desires. Due to this fact, it is 
very important that the users or participants of the third age education program are satisfied 
with it. The University of the Third Age is an institution that offers education in the third age 
and whose functioning is based on the concept of an association; we can say that it grows 
from its members. These assumptions show the importance of quality of education from the 
point of view of participant satisfaction. Older adults are demanding participants in trainings; 
they know what they want and expect from education programs, so their satisfaction is a good 
indicator of the quality of the education program they had attended, on all levels of learning 
and educational process. The University of the Third Age at RIC Novo mesto has been 
operating for over a decade now and has a lot of members from near and far. The author has 
examined and analyzed the quality of education at the University of the Third Age at RIC 
Novo mesto from the point of view of participant satisfaction. She came to conclusion that 
most of the participants are satisfied with their learning experience at the University of the 
Third Age. Based on that, she concluded that the University of the Third Age at RIC Novo 
mesto is providing a quality education. She arrived at conclusion that the University of the 
Third Age at RIC Novo mesto has good foundations for its further development. Its members 
are susceptible to innovations and changes; moreover, they expect them in its operation as an 
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Staranje prebivalstva in staranje družbe, sta današnja pojava, ki sta med seboj povezana in 
prepletena ter skupaj pogojujeta potrebe starejših odraslih ter tudi spremembe v družbi. 
»Neizpodbitno dejstvo o pospešenem staranju evropske in slovenske populacije potrjuje nujnost, 
da vzpostavimo nove sisteme pri skrbi za starejše in bolj spoštljiv odnos do njih. Proces staranja 
družbe se bo predvidoma nadaljeval do leta 2050 in delež starejših ljudi v družbi bo temu 
primerno vseskozi rasel. Moči v družbi bi se morale usmeriti predvsem v zagotavljanje 
kakovostnega staranja in spodbujanje zdravega načina življenja tudi v tretjem življenjskem 
obdobju. Dobri medgeneracijski odnosi, spoštovanje, strpnost in solidarnost ter sprejemanje 
starosti kot enakovredne ostalim življenjskim obdobjem so in bodo tudi v prihodnje ključ do 
boljšega odnosa do starejših« (Sušnik v Žiberna 2007, str. 10). 
 
Kot omenja Pečjak (1998, str. 22), je bilo v prejšnjih obdobjih starih ljudi razmeroma malo. 
Zato je starost kot množični pojav značilna šele za prejšnje stoletje, posebno za zadnjih 50 let. 
Zaradi številčnosti imajo stari ljudje razmeroma visoko družbeno moč. Upoštevati jih morajo 
politiki, stranke, trgovci, turistični uradi in celo nekatere šole. 
 
Starost ni več brezoblično obdobje ali stanje, ki zajema tiste, ki so zapustili delovno okolje in 
se upokojili. To je obdobje, v katerem se znajdejo skupaj ljudje, med katerimi je lahko štirideset 
ali več let razlike. Obdobje starosti se danes členi tako, kot se členi naš pogled na človeka. Vse 
več razlik zaznamo med ljudmi in med starejšimi. Izraz poznejša leta se zdi primernejši, še 
posebej zato, ker se kronološko gledano lahko začne že zelo zgodaj, pri štiridesetih. V povezavi 
z izobraževanjem starejših ali ljudi v poznejših letih to pomeni, da moramo nuditi različne 
oblike, vsebine in cilje tega izobraževanja – od izobraževanja starejših delavcev za vzdrževanje 
zaposljivosti, predupokojitvenega izobraževanja, izobraževanja za tretje življenjsko obdobje pa 
ne nazadnje tudi do izobraževanja za čas odvisnosti – četrto življenjsko obdobje (Findeisen v 
Pogačar 2008, str. 12). 
 
Po statistiki Eurostata je Slovenija takoj za Avstrijo, ki je najvišje v Evropi, po udeležbi 
starejših v izobraževanju v starostni kategoriji od 58 do 64 let. Slovenija je višje od Danske, 
Švedske. Je višje od držav, ki jih imamo sicer za najbolj razvite na socialnem področju. Odgovor 
je, kot omenja Findeisen (2007, str. 42–43), v dolgoletnem trudu civilne družbe na tem področju. 
Dejavna so številna društva upokojencev, univerze za tretje življenjsko obdobje pa vse do 
Inštituta Antona Trstenjaka. Mnogi strokovnjaki menijo, da bi se tu sever moral učiti od juga. V 
Sloveniji se je pred trendom začelo graditi na podobi dejavne starosti, za katero je nujni pogoj 
izobraževanje, saj zgolj politika skrbi za starejše in zaščite starejših ni dovolj. 
 
Z izobraževanjem dajemo starejšemu človeku možnost zdravega potrjevanja in ga 
obvarujemo pred destruktivnim vedenjem. Človek, ki še ustvarja, živi. Od vitalnosti starejših 
ljudi je odvisna vitalnost družbe. Tista družba, kot pravi Fajdiga Sever (1993, str. 14), ki 
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omogoča starejšim izobraževanje, jim s tem omogoča aktivnost in vzpostavi se nov odnos daj – 
dam. V tem odnosu star človek ni več tisti, ki le sprejema, temveč tudi daje. Človek, ki z 
izobraževanjem v tretjem življenjskem obdobju najde svoj smisel, zaživi v novi, višji obliki 
življenja in prav študij na univerzi za tretje življenjsko obdobje daje poleg možnosti za osebni 
razvoj novih sposobnosti in znanj tudi možnosti združevanja, razvedrila, prijateljevanja in 
medsebojne pomoči. To starejšim omogoča tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki je bila 
ustanovljena v Sloveniji  leta 1986 v Ljubljani. Z njo so se, kot poudarja Pogačar (2008, str. 47), 
postavili temelji vsem univerzam za tretje življenjsko obdobje. 
 
V diplomskem delu smo se posebej posvetili Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC 
Novo mesto, ki obstaja že več kot dobro desetletje. Njeni programi so iz leta v leto bolje 
obiskani. Zavedanje pomembnosti prostočasnih aktivnosti v starosti je, da te starejšim odraslim 
pomagajo ne le zapolniti prosti čas, ampak jim hkrati vlivajo tudi novih moči. Tega se zavedajo 
tudi v RIC Novo mesto in zato vsako leto širijo in razvijajo svojo ponudbo izobraževanj 
Univerze za tretje življenjsko obdobje. Vrstila so se različna obdobja, od začetnih oziroma 
zagonskih korakov do nenehne širitve izobraževalnih programov, ponudbe in delovanja v širšem 
geografskem prostoru, kar vse so oblikovali mentorji, koordinatorji, sodelavci in sami slušatelji 
univerze. Univerza za tretje življenjsko obdobje RIC Novo mesto presega meje matične 
novomeške občine in vključuje tudi društva upokojencev iz širše in daljne okolice Novega 
mesta. Bistven člen in gonilna sila Univerze za tretje življenjsko obdobje pa so njeni člani, zato 
so pomemben kazalnik pregleda delovanja ter uspeha Univerze za tretje življenjsko obdobje – 
kakovosti izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Pomemben kazalnik kakovosti 
so torej udeleženci. Osrednjo temo te diplomske naloge je tako določilo prav podpodročje tega 
kazalnika kakovosti – zadovoljstvo udeležencev na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC 
Novo mesto na ravni izobraževalne organizacije. Zato je cilj diplomskega dela ugotoviti 
zadovoljstvo udeležencev v izobraževanju na omenjeni instituciji. Zadovoljstvo smo ugotavljali 
samostojno s pomočjo anketnega vprašalnika za udeležence. Vprašanja za anketo smo priredili 
po prvi prilogi v knjigi »Merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih« (Možina 
2007, str. 64-70) z naslovom »Vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev na ravni 
izobraževalne organizacije« in rezultate raziskave, opravljene na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje v RIC Novo mesto, prikazali v empiričnem delu diplome.  
 
Da ugotavljanje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju ni preprosto, ugotavlja Možina 
(2007, str. 8), ki poudarja, da je zadovoljstvo udeležencev eden od temeljnih gradnikov sistema 
presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževalnih ustanovah. Večina izobraževalnih ustanov 
danes pridobiva povratne informacije o zadovoljstvu udeležencev s storitvami, ki jih izpeljujejo. 
Ko se načrtuje merjenje zadovoljstva udeležencev, je treba najprej premisliti, kaj nam sam pojem 
pomeni, kako ga razumemo in kaj bomo v resnici merili. Zadovoljstva udeležencev v 
izobraževanju ni lahko opredeliti, izhaja pa iz teorije zadovoljstva strank – Customer satisfaction 
theory. Z opredelitvami zadovoljstva udeležencev se je ukvarjalo več avtorjev, na primer Kotler 
in Clarke (1987), Oliver (1997), Salomon (1996) in drugi (v prav tam). Vsem je skupno to, da 
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opredeljujejo zadovoljstvo udeležencev kot stanje, ki ga občuti oseba po dosežku neke 
dejavnosti, da je to odziv osebe na izkušnjo z neko storitvijo ali izdelkom. Zadovoljstvo oseba 
zazna, kadar izdelek ali storitev zadovolji ali preseže njena pričakovanja. Spoznamo, da je 
merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju kompleksno in zahtevno, saj naj bi pridobili 
čim bolj objektivne osebne podatke o kakovosti izobraževanja.  
 
  
1.1 Pojmovno-teoretična izhodišča 
 
Diplomsko delo smo razdelili na dva dela, teoretičnega in raziskovalnega. 
V prvem poglavju teoretičnega dela opredeljujemo pojma starejši odrasel in tretje življenjsko 
obdobje. Naredili bomo pregled različnih opredelitev in oznak pojma starejši odrasel. Nato bomo 
predstavili tretje življenjsko obdobje iz različnih kotov gledanja in opredelitev ter prednosti in 
slabosti tega obdobja. V naslednjem poglavju bomo opredelili pojem izobraževanje starejših 
odraslih, značilnosti odraslih v izobraževanju, pomen permanentnega oziroma vseživljenjskega 
izobraževanja odraslih ter opisali posebnosti izobraževanja starejših odraslih v tretjem 
življenjskem obdobju. 
 
V tretjem poglavju bomo osvetlili pojem zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih. 
V zadnjem desetletju se v Sloveniji zelo poudarja kakovost in razvoj le-te v izobraževanju 
odraslih. Eden od ključnih kazalnikov kakovosti v izobraževanju odraslih so, kot smo že omenili,  
udeleženci v izobraževalnem procesu, katerega podpodročje je zadovoljstvo udeležencev. V 
poglavju bomo najprej opredelili pojem kakovosti in njegov pomen, povezan z udeleženci in 
izobraževanjem, nato bomo še bolj podrobno predstavili področje zadovoljstva udeležencev ter 
ravni in načine merjenja zadovoljstva. V zadnjem teoretičnem poglavju diplomske naloge bomo 
opisali in analizirali razvoj Univerze za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto v njenih 
več kot desetih letih delovanja ter predstavili njene programe. 
 
V empiričnem delu bomo ugotavljali, kakšno je zadovoljstvo starejših odraslih glede 
izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto. Zanimalo nas bo, 
koliko so udeleženci zadovoljni s storitvami Univerze za tretje življenjsko obdobje. Ugotavljali 
bomo, ali so se jim uresničila pričakovanja, zaradi katerih so se odločili za izobraževalne 
programe na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, in koliko so zadovoljni z znanjem, 
pridobljenim v programih. Raziskovali bomo zadovoljstvo udeležencev z možnostmi za 
izobraževanje, ki jih nudi Univerza za tretje življenjsko obdobje. Pri tem želimo pridobiti mnenja 
udeležencev glede ocene njihovega zadovoljstva z vsebino programa, organizacijo izvedbe 
programa in glede mentorja oziroma predavatelja za programe, ki so jih obiskovali v sklopu 
Univerze za tretje življenjsko obdobje. Ugotavljali bomo, ali udeleženci lahko vplivajo na 
nadaljnji razvoj in smernice razvoja celotne Univerze za tretje življenjsko obdobje. Zanimalo pa 
nas bo tudi mnenje udeležencev z vidika finančne in geografske dostopnosti izobraževanja na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje, s čimer želimo ugotoviti pogoje za izboljševanje finančne 
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in geografske dostopnosti. Glavni namen in cilj diplomskega dela je raziskati in ugotoviti, 
kakšno je zadovoljstvo udeležencev, starejših odraslih, v izobraževanju na Univerzi za tretje 





2 STAREJŠI ODRASLI IN STARANJE 
 
 
2.1 Pojem starejši odrasli 
 
V knjigi »Terminologija izobraževanja odraslih« Jelenc (1991, str. 63) razlaga pojem starejši 
odrasli kot osebe, stare 65 in več let. Enako meni tudi Jarvis (1990, str. 250). Po tej terminologiji 
pa je potrebno zajeti še pojem srednje obdobje odraslosti, saj se na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje izobražujejo tudi ljudje, mlajši od 65 let. Pogoj za vpis na Univerzo za tretje življenjsko 
obdobje je status upokojenca in ne starost. Omenjeni pojem Jelencu (1991, str. 62) pomeni, da je 
to starostno obdobje, ki zajema osebe, stare od približno 40 do 65 let. Opisuje, da je to obdobje, 
ko oseba pripada prevladujočemu rodu starejših in bolj izkušenih, kar velja pri delu in v družini. 
V tem obdobju, kot omenja Jarvis (1990, str. 217), se že pojavljajo prva znamenja telesnega 
pešanja. Človek začne tudi kritično presojati, kaj je doslej dosegel v življenju. 
 
Tudi v andragogiki so starejši odrasli opredeljeni kot ciljna skupina ljudi, starih 65 let in več. 
Ljudje, ki so še zaposleni, pa so v okviru termina starejši odrasli obravnavani kot skupina ljudi, 
starih od 50 do 64 let. Dejstvo pa je, da termin starejši odrasli vsak avtor obravnava drugače in ni 
poenotene opredelitve. Lahko naštejemo nekaj primerov. Neugarten že leta 1976 (v Jelenc 
Krašovec in Kump 2010, str. 11) ločuje dve skupini: mladi – stari in stari – stari. Mlade – stare 
opredeljuje ljudi, stare od 55 do 75 let, stare – stare pa od 75 do 85 let. Poudarja tudi razlike med 
starejšimi, ki so zdravi in dejavni, in tistimi, ki so manj dejavni zaradi kroničnih in akutnih 
zdravstvenih razlogov. Če Neugartenovo delitev pogledamo kritično, se lahko kot problematičen 
oceni termin mladi – stari. Njegov opis bolj označuje poteze ljudi srednje starosti. Nekoliko 
drugače pa opisuje starejše odrasle Pečjak (1998, str. 14), ki deli starejšo odraslost na štiri dele. 
Obdobja so: pozna srednja leta med 50. in 60. letom, mlajša starost med 60. in 70. letom, srednja 
starost med 70. in 80. letom ter visoka starost 80 in več. Ugotovimo, da so mnenja avtorjev o 
starejših odraslih neenotna, zlasti ko opredeljujejo različna leta starosti. Posebej pa lahko 
izpostavimo še drugačno gledanje na opredelitev starejših odraslih. Če povzamemo – Findsen 
(2005, str. 12) in Kresnik (2008, str. 9) menita, da je človek star toliko, kolikor se počuti starega. 
Temu mnenju se pridružujemo tudi mi. Avtor Lasset (v Findsen 2005, str. 15) starejše odrasle 
jemlje zelo humanistično in optimistično. Napoveduje, da bodo starejši odrasli v tretjem 
življenjskem obdobju živeli z veliko energije, kreativno in da se jim na sploh obeta svetla 
prihodnost. To pa je seveda, kot lahko menimo, v veliki meri odvisno tudi od razvoja in 
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možnosti, ki jih nudi družba sama za spodbudo in dejavno vključevanje starejših odraslih v 
skupnost in njen razvoj. 
 
 
2.2 Pojem staranje 
 
O tem, kaj pomeni pojem staranje, lahko najdemo različne opredelitve, med katerimi bomo 
izpostavili le nekatere. Definicija staranja pravi, da je to nenehen proces spreminjanja, ki zajema 
fiziološke, psihološke in socialne spremembe ter poteka skozi celo življenje posameznika. Je 
posledica naraščanja človekove kronološke starosti. Ko pojem opredelimo v okviru 
izobraževanja odraslih, pa to pomeni obdobje, ki sledi doseženemu vrhu telesnega in duševnega 
razvoja posameznika (Jelenc 1991, str. 20–63). Schipperges opredeljuje staranje posameznika 
kot proces takole: »Kaj bi vedeli o življenju, dokler ne vemo, kaj pomeni staranje. Staranje pa 
pomeni: z leti priti v leta, vedeti za čas, iti s časom, biti v času in tudi upreti se času. Staranje 
pomeni iti in miniti, spreminjati se, ne da bi izgubili svoj ideal, majhen košček izkušnje vsakič in 
vedno znova prenesti tja čez, v velik kos upanja« (Schipperges v Grűn 2010, str. 12). Omenjene 
opredelitve staranja izpostavljajo starost kot vseživljenjski proces posameznika. 
 
Spoznamo lahko, da sta starost in staranje tudi družbeni in kulturni konstrukt. Izhajajoč iz te 
predpostavke, ki jo omenja Findeisen (2003, str. 10), je to konstrukt, ki se spreminja. Ker sta 
pojava, ki se iz tega vidika spreminjata, ju je težko opredeliti. Če gledamo s strani tržnega 
gospodarstva, je lahko nekdo star že pri 40 letih. Po splošnem razmišljanju so starejši odrasli 
predvsem ljudje v visoki starosti. Starejši odrasli niso monolitna skupina, zato bi družba morala 
izhajati iz njihovih potreb ter zmožnosti in spodbujati njihove razvojne razsežnosti. 
 
Na starost lahko gledamo, kot razlaga Pečjak (1998, str. 12), iz treh vidikov: koledarskega, 
biološkega in psihološkega. Vsi trije so med seboj povezani, lahko pa se precej oddaljijo drug od 
drugega. Posledica tega je, da staranje po enem vidiku ne ustreza staranju po drugem. 
Kronološka starost je najlažje merljiva. Biološko je težko določiti, saj je odvisna od telesnih in 
duševnih zmožnosti. Psihološka starost pa je odsev individualnega človekovega doživljanja. 
Dejstvo je, da se isti stari ljudje po kronološki starosti in po drugih dveh zelo močno razlikujejo. 
Nekateri so »stari« že pri 40 letih, drugi pa so mladostni pri 80. Ker se ljudje biološko staramo 
različno ter ker svet in samo življenje doživljamo individualno, si starejši odrasli med seboj niso 
podobni in jih ne moremo dati v neko uniformirano družbeno skupino. Vsa dejstva o staranju in 
mnoge raziskave nam potrjujejo, kot opisujeta Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 12), da 
kronološka starost ni najbolj relativni dejavnik v razumevanju obdobja starejše odraslosti. 
Moramo vedeti, da je proces staranja opredeljen kulturno, politično in socialno. Spoznamo, da je 
starost povezana z razvojnimi trenutki posamezne kulture in družbe (Findeisen 1999, str. 17). 
Treba pa je izpostaviti tudi dejstvo, da je težko primerjati starost naših prastarih staršev, starih 
staršev in staršev, ki doživljajo starost današnjega časa in poleg tega še izvirajo iz baby boom 
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generacije. Baby boom generacija ne upošteva več družbenih norm o staranju in razvija svoje 
lastne inovativne prakse (Glendenning v Jelenc Krašovec in Kump 2010, str. 12). 
 
Ugotavljamo, da na staranje veliko laikov in strokovnjakov gleda kot na proces pridobivanja 
in izgubljanja. Pečjak (1998, str. 12) o tem zapiše, da v začetnih obdobjih življenja človek veliko 
pridobiva – kot na primer rast inteligentnosti, v kasnejših pa vedno več izgublja – kot na primer 
nazadovanje spomina. Razlaga, da lahko človekove funkcije primerjamo z zvončasto krivuljo – 
na začetku so funkcije v vzponu, nato so v sredini življenjske poti nekje v enaki liniji in v 
zadnjem življenjskem ciklu začno padati. Zato glavna tri obdobja življenja poimenuje: mladost, 
srednja leta in starost. Pri tem pa nas avtor opozori, da mnogi strokovnjaki (npr. Birren in 
Schroots 1984) gledajo na staranje drugače. Pravijo, da je to dvojni proces pridobivanja in 
izgubljanja, ki pa je med seboj povezan in poteka sočasno. Iz tega sledi, kot omenja, da človek v 
vsakem svojem življenjskem obdobju nekaj pridobiva pa tudi nekaj izgublja. Že dojenček počasi 
po rojstvu izgubi nekatere reflekse in tudi starejši odrasel se lahko v svoji visoki starosti še 
veliko nauči. Razlika med omenjanima obdobjema življenja pa je, da v rani mladosti več 
pridobiva kot izgublja, v obdobju po upokojitvi pa načeloma več izgublja kot pridobiva (prav 
tam). V zahodnih državah, ugotavljamo, je na splošno slika starosti in staranja zelo negativna in 
napačna. Velik razlog za to je čaščenje mladosti. Tako moč, lepota, živahnost, spolna privlačnost 
… pačijo predstavo starejših odraslih in staranja. Starejši odrasli tako veljajo za nekompetentne, 
starokopitne, spolno neprivlačne, uboge, revne, bolne in počasne (Kresnik 2008, str. 10). 
 
S pojmom staranja pa lahko povežemo tudi izraz poznejša leta. Findeisen (1999, str. 17) 
omenja, da je »izraz posledica pospešenih družbenih sprememb v devetdesetih letih dvajsetega 
stoletja. Svežost pojavljanja termina v strokovni literaturi tolmači s tem, »(…) da v družbi 
svobode, informacijski družbi in v družbi tveganja takrat, ko pride do prekrivanja družbenih, 
biografskih in kulturnih tveganj ter vseh oblik negotovosti (…), zaradi katerih se spremenijo 
notranja struktura industrijske družbe in osnovne danosti življenja – družbeni razredi, družina, 
položaj po spolu, poroka, starševstvo in zaposlitev«, tudi nekdanji pogled na starost preživi 
(…).« (prav tam). S tem nas opozori, da tu igra pomembno vlogo družba, predvsem pa 
posamezne družbene strukture. Poznejših let ne moremo opredeliti kot časovni konstrukt in ga ne 
moremo opredeliti s kronološko starostjo, bolj ga lahko obravnavamo kot družbeni konstrukt in 
vprašanje posameznikove interpretacije, njegove t. i. psihološke starosti (prav tam, str. 18). 
Kronološko gledano se obdobje poznejših let lahko začne že pri štiridesetih, torej že zelo zgodaj. 
Sam pojem poznejša leta pa prikaže starost kot del in nadaljevanje vsega, kar človek živi, ter ne 
kot neko ločeno obdobje, stanje v določenem času človekovega življenja (Jelenc Krašovec in 




2.3 Pojem tretje življenjsko obdobje  
 
Človek verjetno že dolgo opredeljuje svoje življenje po obdobjih. Izraz tretje življenjsko obdobje 
poznajo že ekleziasti (srednjeveški duhovniki, svečeniki). V Sloveniji se je razširil in uveljavil z 
ustanovitvijo Univerze za tretje življenjsko obdobje. Prvič je termin uporabil na kongresu v 
Dijonu leta 1950 Jean A. Huet, ki je eden od začetnikov francoske gerontologije. Pojem se je 
razširil med akademsko srenjo ter sčasoma prešel v internacionalno rabo (Findeisen 1999, str. 
21). 
 
Nastanek izraza tretje življenjsko obdobje najdemo v industrijskem obdobju. Ljudje niso več 
živeli v skupnosti in začele so se pojavljati sodobne oblike suženjstva. Konsekvenca družbenih 
sprememb je bila oddaljitev človeka od svojega bistva. Teorija tistega časa je bila, da se človek 
šola za proizvajalca v prvem obdobju. V drugem je proizvajalec, v tretjem pa je potrošnik in 
odpisan proizvajalec. To je v tem obdobju pomenilo odpisan človek (prav tam). 
 
Opredeljevanje pojma tretje življenjsko obdobje, ko gledamo človekovo življenje kot celoto, 
je nesmiselno. Še posebno nesmiselno je, kot meni Findeisen (prav tam, str. 21–22), ko je v 
sredini osemdesetih let dvajsetega stoletja zajemalo to obdobje vse, ki so zaključili svojo 
delovno kariero. Torej lahko rečemo, da je iz vidika eksistence človekovega življenja 
nedopustno, če je to obravnavano kot ekonomska opredelitev ali kot redukcija človeka. 
Nesmiselnost pojma se pojavi tudi iz biološkega vidika. Tretje življenjsko obdobje zajema 
skupino ljudi, pri kateri je lahko do dvajset ali celo trideset let razlike v starosti, ljudi, katerih 
zdravstveno in mentalno zdravje je zelo raznoliko. Prav zato je določitev starejše odrasle dobe 
problematično. Ko uporabimo kronološko starost za mejnike, je to zavajajoče in nevarno zaradi 
kulturnih variacij v socialnem konstruktu, imenovanem »starost«, in tudi zaradi velikih variacij 
individualnih sprememb razvoja v kulturi skupine, ki je enaka po starosti (Findeisen 2005, str. 
12). Iz tega lahko spoznamo, da delitev na življenjska obdobja ni pravična, je umetna in to še 
posebno z vidika starejših, starejših odraslih. Ljudje smo si različni ne glede na starost in 
razmišljamo na raznolike načine. Findeisen (1999, str. 22) sicer trdi, da je izraz poznejša leta 
milejši in ustreznejši, a mi bomo opredelitev pustili v presojo vsakemu posamezniku. Torej, naj 
živijo mladeniči in mladenke pri svojih šestdesetih, sedemdesetih, osemdesetih  …  
 
Odvisno od dedne in biološke zasnove odraslega ter njegovega življenjskega sloga se procesi 
vstopa v obdobje staranja začnejo različno zgodaj. Na procese staranja lahko vplivamo sami z 
zdravim in dejavnim življenjskim slogom (Skubic 2008, str. 52). Po Pečjaku (1998, str. 6–9) 
lahko upočasnijo staranje in vplivajo na potek življenja po dopolnjenem petinšestdesetem letu 
zdrava prehrana, fizična in duševna dejavnost, pozitivna samopodoba, dobri medsebojni odnosi 
in pozitivna energija. Vse te trditve so potrdile tudi številne analize (Dokl 2009, str. 43), ki 
pravijo, da je za doseganje uspešne starosti pomembno uravnoteženo stanje na kar nekaj 
področjih. Ta področja so: telesno zdravje, duševno (miselno in čustveno) zdravje, socialno 
okolje, ugodno ekonomsko stanje, ugodne družbene in zgodovinske razmere ter zdravo okolje. 
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Današnja informacijska družba daje veljavo zamislim in idejam. In kdo ima največ izkušenj? 
Starejši človek. Starejšega odraslega uči in je učilo življenje, poleg šolanja ga je skozi leta učila 
tudi praksa. H kakovosti življenja lahko doprinesemo vsi, tudi tisti, ki jim primanjkuje telesne 
moči. Pogledi na starost se počasi spreminjajo. Vnovič so cenjene duhovne vrednote in kakovost 
življenja. Družba začenja opažati, da živijo skupine, ki so diskriminirane glede na starost, 
hendikep in podobno – ta skupina so tudi upokojenci, starejši odrasli (Krajnc 1992, str. 9). 
 
Iz vsega tega lahko zaključimo, da je pojem starost zelo nedorečen. Njen začetek pa ni točno 
nedoločljiv (Jelenc Krašovec in Kump 2010, str. 12). Zato si v nadaljevanju poglejmo, kakšne so 
razvojne značilnosti starejših odraslih oseb. 
 
 
2.4 Razvojne značilnosti starejših odraslih 
 
Populacija starejših odraslih je zelo raznolika. Kaže se razpršenost individualnih usod, posebnost 
posameznika pa z leti postane bolj poudarjena. Krajnc (1992, str. 15) meni, da je posameznik 
bolj zvest samemu sebi ter bolj odkrito izraža svoje bistvo. Poudarja, da starejši odrasli kažejo 
odraz časa in so kot pisan mozaik znotraj iste kulture in socialne skupnosti. Posebnosti, izjeme so 
nad splošnimi pravili. Zato meni, da je skupen opis te populacije kot posebne kategorije, težak. 
 
Glede staranja se v strokovni literaturi omenjata dva koncepta, ki imata različno zasnovo, a se 
kljub temu dopolnjujeta – staranje posameznika in staranje prebivalstva. Staranje posameznika je 
neustavljiv in nenehen proces, ki ga vsak človek doživlja in prestaja po svoje. Staranje 
prebivalstva ali t. i. demografsko staranje pa je družbeni pojav, ki je nihajoč. Nanj se lahko 
vpliva, odvisen je od številčnosti posameznih generacij. Bistveni pomen za razvoj izobraževanja 
starejših in hkrati tudi za nadaljnji razvoj Univerze za tretje življenjsko obdobje ima tudi dobro 
preučen družbeni položaj starejših odraslih. Prav zato ima veliko vrednost vidik demografskega 
staranja (Findeisen 1999, str. 23 in 40). 
 
Staranje prebivalstva je v današnjih časih že dejstvo in posledice tega se čutijo na vseh 
področjih družbe. Daljša pričakovana življenjska doba in zmanjšano število rojstev sta 
posledično dvignila povprečno starost svetovnega prebivalstva, ki je bila leta 1950 23,6 leta, na 
26,5 leta v letu 2000. Leta 2050 pričakujejo, da bo ločnica med mlajšo in starejšo polovico 
svetovnega prebivalstva starost 36,2 leta. V Evropi pravijo strokovnjaki, da se bo delež starejših 
nad 65 let iz 16-odstotnega deleža v letu 2000 dvignil na 24-odstotni delež v letu 2030. In še eno 
dejstvo je tu treba omeniti – da bodo večino starejšega prebivalstva predstavljale ženske (Wong 
v Bračun Sova in Furlan 2009, str. 102). Najbolj vidne posledice staranja prebivalstva so na 
področju trga dela, izobraževanja, socialnega varstva in gospodarstva. Ker so posledice občutne 
na čedalje več področjih in ravneh družbe, se začenja tudi paradigmatkski premik, ki je posledica 





Napovedi in projekcije, da bo v prihodnosti struktura prebivalstva občutno drugačna, se delno 
že uresničujejo. To pa nam daje vedeti, kot opozarja Dokl (2008, str. 37), da bo treba veliko 
skupino starejših odraslih ljudi zaposliti, »uporabiti« njene prednosti, jo vključiti v družbo in ji z 
različnimi ukrepi omogočiti, da sodeluje. Upoštevati je treba veliko družbeno moč, ki jo 
poseduje skupina starejših in upokojencev v družbi, ki se stara. Dejstvo je, da je delež 
predstavnikov določene družbene skupine, glede na vso družbo, relativno velik, temu primerno 
močan pa je tudi njen družbeni vpliv. Realna slika prikazuje, da Slovenija ni pripravljena na 
»epidemijo starostnikov«. Posledice starajoče se družbe ne vplivajo le na zdravstvo, ampak tudi 
na gospodarstvo, socialno politiko in na druga področja. Vzpostaviti je treba sistemske ukrepe 
(Zupanič v prav tam). Navkljub spremembam, ki jih prinaša starajoča se družba, si moramo 
najprej priznati, da je staranje prebivalstva dejansko civilizacijski napredek in ne grožnja 
obstoječi družbi. Upanje in rešitve so v upoštevanju že potrjenega znanja starejših odraslih, 
upoštevanju človeškega kapitala in razvoju socialnega kapitala, ki bo ujel človeški kapital starih 
ljudi. Vse to je potrebno za dobro družbe (Dokl 2008, str. 37). 
 
2.4.1 Opredelitve starosti po obdobjih 
 
Gerontolog Lansing (de Beauvoir v Findeisen 1999, str. 46) o starosti pravi, da je »postopen 
proces neugodnega spreminjanja, običajno v povezavi s časom, ki teče. Proces, ki ga je zaznati 
po tem, ko človek doseže zrelost, in proces, ki se zmeraj konča s smrtjo.« Če bolje pogledamo, je 
čas staranja celotni življenjski ciklus – tudi otroštvo, mladost in srednja leta. Lahko celo trdimo, 
da se posameznik bolj izčrpa in postara pri 30 in 40 letih kot pri 60 ali 70 letih. Po nekaterih 
avtorjih, kot sta Kytir in Münz (v Skubic 2008, str. 51–52), se starost deli na dve obdobji. V prvo 
obdobje starosti (»mladi stari«) uvrščata ljudi, stare od 55 do 75 let. V drugo obdobje (»stari 
stari«) pa odrasle po dopolnjenem 75. letu. Bee (v Skubic 2008, str. 52) pa razmejuje obdobji 
malo drugače; »mladi stari« odrasli v pozni odraslosti – med 65. in 75. letom, »stari stari« odrasli 
pa vsi starejši – v obdobju pozne odraslosti. Aktualna delitev te vrste je razmejitev na generaciji 
baby boom – »mladi stari« in na »seniorje« – »stari stari«. Delitev temelji na drugačni obravnavi, 
kajti njihov življenjski slog je različen. Ta delitev ne sme biti zanemarljiva z vidika proizvajalcev 
blaga in storitev, politikov itd. ter za nas pomembnega vidika, to so predvsem izobraževalci. Tu 
imamo jasne kazatelje, da starejši odrasli niso monolitna skupina. Taka delitev daje prednost 
življenjskemu slogu in ne starosti. Najvidnejše danes narašča delež »zelo starih«. Nekateri ta 
pojav poimenujejo z izrazom »dvojno staranje« (Majhenič v Dokl 2009, str. 42). 
 
Razvojne naloge so tiste, ki se pojavijo v človekovem življenjskem obdobju kot rezultat 
njegovega telesnega razvoja, družbenih zahtev v njegovem okolju, osebnega prizadevanja in 
vrednot posameznika (Havinghurst v Bračun Sova in Furlan 2009, str. 103). Tu pod razvojne 
naloge uvrščamo znanje, stališča, spretnosti, načine vedenja, ki jih mora človek v nekem 
življenjskem obdobju osvojiti. Če človek izpolnjuje svoje razvojne naloge, ga družbeno okolje 
odobrava. To je dobro izhodišče za »uspešno« staranje. Vodi k subjektivnemu občutku 
zadovoljstva in daje dobro iztočnico za uspešen nadaljnji razvoj (prav tam). 
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Starejši odrasli se morajo, kot omenjata Bračun Sova in Furlan (2009, str. 103), prilagajati 
telesnim spremembam in omejitvam, se posvečati ohranjanju zdravja, privajati na upokojitev, 
skrbeti za ohranitev svoje finančne neodvisnosti, trudijo se za oblikovanje življenjskih razmer, 
osredotočajo se na preoblikovanje identitete in družbenega položaja, ohranjanje partnerstva in 
prijateljstev ter na nove družinske vloge. Z upokojitvijo so se primorani spopasti z novo 
pridobljenim prostim časom. Zapolnitev tega časa predstavlja osredotočanje na ukvarjanje s 
smiselnimi prostočasnimi dejavnostmi, sprejemanjem in osmišljanjem preteklega in sedanjega 
življenja. Pri tem lahko izpostavimo, da niso pomembne, kot smo že omenili, opredelitve starosti 
po letih, temveč dejansko po socialnih vlogah, ki jih starejši odrasli ima. 
 
2.4.2 Značilnosti prehoda v tretje življenjsko obdobje in naloge v starosti 
 
Prehod v starost oziroma v tretje življenjsko obdobje je pri večini ljudi, kot omenja Pečjak (1998, 
str. 13) eden najbolj bolečih prehodov v življenju. Lahko ga poimenujemo tudi »obdobje neviht 
in stresov«. Na prehodu v starost človeka pričakajo travmatični dogodki in siloviti stresi. Če 
naštejemo le nekatere, so naslednji: odhod zadnjega otroka iz družine, upokojitev, smrt enega od 
zakoncev. Tem se pogosto pridružijo finančne težave, sprememba bivališča in osamljenost. 
Mogoče najhujša, za veliko starostnikov, pa je odhod v domove in zavode. Še posebno zato, ker 
so življenjske razmere tam povsem drugačne. Krajnc poudarja (1992, str. 11–61), da prehod iz 
drugega v tretje življenjsko obdobje pomeni identifikacijsko krizo, ki jo lahko primerjamo s 
krizo odraščanja. Ker tudi človeka preseneti, saj je lahko nenadna, je lahko še bolj boleča od tiste 
v odraščanju. Od posameznika je tu zahtevano, da na novo preudari in preuredi svoje življenje. 
Na to spremembo navadno ljudje niso pripravljeni in o njej ne razmišljajo. Mnogi upokojitev 
sprejmejo brez posebnega razmisleka, kot del življenjskega ciklusa. Prepustijo se toku življenja 
in spuščajo čedalje bolj vse iz rok, postanejo čedalje bolj odvisni od drugih, od družbe. 
 
Po ugotovitvah Maslowa (v Krajnc 2001, str. 9) je veliko odraslih z upokojitvijo dejansko čez 
noč razbremenjenih s poprej jasno determiniranimi družbeno pomembnimi in »koristnimi« 
družbenimi vlogami. Te vloge so pomenile pripadnost raznim skupinam, v katerih so bili več let 
dejavni. Spremembe ob upokojitvi so tolikšne, da morajo zadovoljevanje svojih potreb zastaviti 
na novo, med novimi ljudmi in v okviru novih skupin. 
 
Razvojne naloge, ki jih Havighurst (v Findeisen 1999, str. 18) omenja kot značilne za starost, 
so: prilagajanje zmanjšanih telesni moči, prilagoditev upokojitvi in zmanjšanim dohodkom, 
prilagoditev smrti življenjskega sopotnika, vzpostavitev vezi s svojo starostno skupino, 
sprejemanje družbenih in državljanskih obvez, vzpostavitev zadovoljujočih telesnih življenjskih 
pogojev. 
 
Starost naj bi v splošnem veljala za prijetno. Seveda je to relativno. Marsikatere idealne 
norme ne moremo posplošiti ali pa je preveč splošna. Če vprašamo ljudi, kaj je za njih posebno 
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znamenje prilagojenosti starih ljudi oziroma tisto, kar je za njih najbolj zaželeno in idealno, 
dobimo pet najbolj značilnih odgovorov. Ti so: 
 neodvisnost od otrok in lastno gospodinjstvo, 
 številni stiki z otroki, sorodniki, znanci in prijatelji, 
 zaposlenost, 
 aktivno preživljanje prostega časa, hobi, številni interesi, 
 aktivno delovanje v raznih društvih in organizacijah 
(Požarnik 1981, str. 109). 
 
Bolj natančno je treba pregledati razvojne naloge, prisotne v razvojnem obdobju človeka, ki 
se vključuje v izobraževanje na univerzi za tretje življenjsko obdobje. Nek mejni dogodek tega 
obdobja je čas pred upokojitvijo in po njej. Telesne omejitve in ohranjanje znanja sta nalogi, kot 
omenjata Gjonca in Marmot (v Bračun Sova in Furlan 2009, str. 103), ki se navadno povežeta s 
starostjo. V povprečju je večina starejših odraslih zdravih, saj tako kažejo vzorci obolevanja in 
bolezni v odraslosti. Ramovš (v prav tam, str. 104) nas opozarja na veliko raznolikost starejših 
odraslih. Večina starejših odraslih popolnoma samostojno skrbi zase. To pomeni, da imajo še 
vedno veliko moči, volje in znanja za opravljanje številnih nalog. Nekateri pri ohranjanju svoje 
relativne samostojnosti pa vseeno potrebujejo nekaj pomoči. Najmanjši odstotek te populacije pa 
predstavljajo tisti, ki potrebujejo oskrbo in nego pri izpolnjevanju vsakdanjih življenjskih potreb. 
Člani univerze za tretje življenjsko obdobje prihajajo v veliki večini iz prve omenjene skupine. 
Naslednja naloga v starosti je ohranjanje finančne varnosti. Upokojitev navadno pomeni manjši 
finančni dohodek, kot ga je posameznik prejemal v času svoje aktivne zaposlitve. Upokojenec je 
postavljen pred dejstvo, da začne skrbneje in bolj dolgoročno načrtovati ter da je bolj varčnejši, 
kar potrjujejo tudi mnoge raziskave (prav tam). 
 
Kot lahko spoznamo, imata zgoraj omenjeni nalogi velik eksistencialni pomen, kar bomo 
upoštevali pri naši raziskavi zadovoljstva udeležencev v izobraževanju. Če pogledamo, kdo se bo 
vključil v univerzo za tretje življenjsko obdobje, je velika verjetnost, da so to upokojenci, ki so 
boljšega zdravja, z več materialnimi in socialnimi viri. Prav gotovo pa je pomemben dejavnik 
tudi izobrazba posameznika. Starejši odrasli so, kot omenja Krajnc (1992, str. 17), ekonomsko 
aktivna populacija. Manjši del populacije prestavljajo tisti, ki porabijo večino svojega časa za 
prostočasne dejavnosti. Vedeti moramo, da ekonomska aktivnost ni samo služba in poklicno 
udejstvovanje mogoče nova kariera, so tudi vse druge donosne dejavnosti – domača dela, 
kuhanje, skrb za bolnika, varstvo otrok, vrtnarjenje, pridelovanje hrane, pomoč pri ekonomski 
aktivnosti odraslih otrok ali drugih, različna drobna dela … Vse to pomeni finančno 
razbremenitev države ter tudi njihov lasten proračun. Bračun Sova in Furlan (2009, str. 104) 
omenjata, da je upokojitev za posameznika zaključek ene najdlje trajajočih in verjetno najbolj 
določujočih družbenih vlog. Upokojitev zato prinese sicer več časa, a pomeni tudi izgubo dela 
socialne mreže. Posameznik se kar naenkrat znajde samo doma, ni več kariere, sodelavcev in 
strank. Zatorej je upokojitev ena najizrazitejših sprememb v življenju posameznika in izguba 
poklicne vloge, ki pomembno zaznamuje posameznika. Vendar Krajnc (1992, str. 23) poudarja, 
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da se posameznik z upokojitvijo ne poslovi samo od ene socialne vloge. Upokojitev ne pomeni 
samo prekinitve poklicne vloge, zaposlitve. S smrtjo življenjskega partnerja pride vdovstvo, 
vloga starša ni več tako pomembna, ker imajo otroci lastne otroke ter tok življenja dopušča malo 
časa za srečanja. Zamenjajo se interesi skupine, ker se starejši posameznik manj ukvarja s 
športom in služenjem denarja. Vloge in odnosi starejših odraslih torej temeljijo tudi na teoriji 
vlog. Pomembni se nam zdita dve med seboj povezani verziji te teorije. Prva verzija teorije vlog 
trdi, da je prehod v starost kot izguba starih vlog, prevzemanje novih vlog in vpliv prehoda med 
vlogami na vključevanje v družbo (Rosow v Skubic 2008, str. 52). Enotnost strokovnjakov tega 
področja je v spoznanju, da starost zaznamujejo prav večje izgube različnih družbenih vlog. 
Druga verzija teorije vlog poudarja povezanost med družbenimi vlogami in osebno identiteto. 
Področje raziskav druge verzije so spremembe pri posamezniku zaradi spremenjenih družbenih 
razmerij in vpliv, ki ga ima družba na starost (Britton in drugi v Skubic 2008, str. 52). 
 
Od starejšega odraslega, kot lahko strnemo iz opredelitev značilnosti in nalog starejših v 
tretjem življenjskem obdobju, življenje zahteva kar nekaj bistvenih sprememb. Te pomenijo, da 
mora sam sebe vnovič najti v prostoru in času fizičnega, socialnega in psihičnega okolja. 
Moramo se zavedati, da vsaka večja sprememba pomeni prilagoditev posameznika na več 
življenjskih področjih, ne le na tistem, kjer se je ta sprememba zgodila. V bistvu je to celostni 
proces, kjer se vnovič oblikujeta identiteta in družbeni položaj posameznika (Bračun Sova in 
Furlan 2009, str. 104). Prerazporejene ali na novo pridobljene družbene vloge lahko motivirajo z 
naslednjo razvojno nalogo – ukvarjanjem s smiselnimi prostočasnimi dejavnostmi. Izbira 
dejavnosti pri tem igra pomembno vlogo. Izbrane dejavnosti velikokrat omogočajo izražanje 
individualnosti in zadovoljujejo potrebo po socialnih stikih. Treba je povedati, da če oseba 
ostane dejavna  vsaj v izbranih vlogah, ji to omogoča pogoje za ohranjanje osnovnega občutka 
identitete. Močan pritisk starejših odraslih, da bi se vpisali na univerzo za tretje življenjsko 
obdobje, jasno kaže, da je potreba po novih življenjskih vsebinah in vlogah že vidna v zavesti 
ljudi. Dokl (2009, str. 43) pravi, da so pripravljeni sprejeti nova doživetja in novo znanje. 
Dejstvo je, da človek tudi v starosti potrebuje perspektivo, projekcijo, predstavo, kako naprej. 
Treba je vedeti, kaj sledi tistemu, kar je trenutno. Če ostane človek brez perspektive, kot omenja 
Krajnc (1992, str. 23), je življenje zelo moreče in dušeče. Starejši človek upravičeno išče rešitev 
iz take situacije. Ko je stiska, smo pripravljeni pristati tudi na manj ugodne pogoje in celo na 
nemogoče rešitve.  
 
2.4.3 Tipi starejših ljudi in njihove značilnosti 
 
Omenimo, da določeni strokovnjaki razlikujejo več tipov starih ljudi, ki vsak po svoje izražajo 
življenjsko zadovoljstvo. Ni opredelitve, kateri tip je boljši. Po eni od takih delitev ločimo 
naslednjih pet tipov starih ljudi (Požarnik 1981, str. 110): 
 »za prvi tip je značilno, da so to zelo aktivni ljudje, uspešni v delu, poklicu in življenju in 
ohranijo to aktivnost pozno v leta. To so zlasti umetniki, politiki, gospodarstveniki in 
podobni ljudje, pa tudi ljudje izjemno živih interesov in svežega duha; 
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 za ljudi drugega tipa naj bi bila značilna dobra integrirana osebnost ob srednji stopnji 
dejavnosti, svoje zadovoljstvo pa črpajo iz ene ali več vlog; 
 v tretji tip spadajo ljudje, ki se s starostjo prostovoljno umaknejo, a ohranjajo dobro 
podobo o sebi in svetu in ne trpijo zaradi občutkov osamljenosti; 
 ljudje iz četrte skupine črpajo po tej razvrstitvi svoje zadovoljstvo predvsem iz obilne 
opore, ki jim jo dajejo družinski člani in prijatelji; 
 ljudje petega tipa so zadovoljni v starosti predvsem zato, ker niso od življenja nikoli 
veliko pričakovali, ali pa si obetajo, da bodo prav zaživeli šele v onostranstvu«. 
 
Če se osredotočimo še na družbene vloge, moramo poudariti, da pri starejših odraslih ni tako 
glavno prizorišče kot sama dejavnost, ki sovpada z vlogo. Bolj pomembna je socialna mreža, ki 
jo nudi družbena vloga. Socialna mreža so ljudje, s katerimi ohranjajo ter vzpostavljajo 
interakcijo. Ti ljudje pomenijo količino in kakovost socialne opore, ki je na razpolago starejšim 
odraslim. To socialno oporo predstavljajo trije elementi: čustvena, instrumentalna (materialna) in 
informacijska opora. Te komponente predstavljajo temelje blagostanja v pozni starosti, ki so 
starejšim odraslim na voljo prek neformalnih in formalnih temeljnih odnosov. Izsledki raziskav 
kažejo veliko pomembnost vzajemnosti te socialne podpore za starejšega odraslega, še posebej 
če jo predstavljajo medgeneracijski odnosi (Hays v Bračun Sova in Furlan 2009, str. 105). Glede 
na to pa srečujemo pri starejših ljudeh tako dobre kot slabe lastnosti. 
 
Naštejmo najprej nekaj potez, ki so po mnenju nekaterih strokovnjakov, kot omenja Požarnik 
(1981, str. 111), značilne za dobro prilagojene in srečne stare ljudi: 
 sposobni so videti stvarnost; 
 zanimajo se za druge ljudi, pripravljeni in sposobni so prevzeti odgovornost; 
 zanimajo jih številne dejavnosti, zanimajo jih stare in nove stvari; 
 gledajo v prihodnost, osebnostno neprestano rastejo; 
 pazijo na zdravje in si prizadevajo, da ga ohranijo; 
 prizadevajo si, da bi ohranili prijetno zunanjost in se znajo sprostiti. 
 
Poleg dobrih strani starosti in pozitivnega sprejemanja starosti poglejmo še nekaj negativnih 
dejstev. Tu je nekaj strategij, ki jih uporabljajo starejši, da bi se izognili tegobam starosti: 
 agresivno vedenje (del tega so napad na resnične in neresnične krivice in težave, trmasto 
vztrajanje, pripisovanje krivde drugim, oblastnost ...),           
 zanikanje (človek beži pred seboj in pred težavami, ki jih noče videti; na primer, da se 
star človek vede kot mladostnik), 
 umik (človek vidi težavo, a se ne čuti sposobnega, da se z njo sooči; ne more pa se 
sprijazniti z novim položajem in se mu prilagoditi; posebna oblika umika je beg v 
bolezen, alkoholizem in pomirjevala), 
 nazadovanje v vedenju (zato, da se smili drugim in da z njim lepo ravnajo in mu 
pomagajo rešiti težave) (prav tam, str. 118). 
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Iz omenjenih značilnosti starih ljudi spoznamo, da so si starejši ljudje zelo različni. 
Spoznamo, da jih njihove osebnostne značilnosti zaznamujejo v njihovem načinu življenja. Če 
starejši odrasel spozna osnovne značilnosti in zakonitosti tretjega življenjskega obdobja, kot 
opisuje Krajnc (1992, str. 12), je postavljen pred dejstvo, da ga nosijo za seboj širši družbeni 
tokovi in pojavi. Tak starejši odrasel v starosti oziroma v tretjem življenjskem obdobju vnovič 
najde svoj smisel in se mu življenje navkljub spremembam uravnoteži, lahko zaživi novo, višjo 
obliko bivanja. Starost prevečkrat prikazujemo s senčne strani in zato bi večkrat morali poudariti, 
da daje tudi nove možnosti, svobodo in sproščenost (prav tam, str. 27). Zdravi in dejavni stari 
ljudje imajo, po mnenju Hojnik Zupanc (v Skubic 2008, str. 54–55), izbiro po svoji lastni presoji 
in svobodi. Eni si jo organizirajo bolj, drugi manj dejavno. Predvsem je to odvisno od tega, ali si 
tega želijo in znajo na pravi način izraziti svoje interese. Starost ne pomeni samo izgube, ampak 
tudi pridobitve. Že drobna sprememba lahko nekomu prinese zadovoljstvo in ima tako pozitiven 
predznak. V družbenem vrednotenju pa te ostanejo povsem neznane. To lahko pripišemo temu, 
da temelji sodobna družba na težavah, ne pa na dogodkih. Ta oznaka velja tudi za starost, saj raje 
govorimo o starostnih težavah kakor o možnostih uspešnega staranja. To spoznanje o različnih 
tipih in značilnostih starejših ljudi nam bo v pomoč pri empiričnem raziskovalnem delu. Pri tem 
želimo izpostaviti še značilnost pri starejših ljudeh, v najbolj zastopani generaciji, to je tako 
imenovana baby boom generacija. 
 
2.4.3.1 Značilnosti baby boom generacije 
 
Vsake toliko časa družbene, socialne in prostorske okoliščine, navadno so to travmatični 
dogodki, sprožijo fenomen baby booma, povečanega števila rojstev otrok. Čas po drugi svetovni 
vojni je bil eden od takih. In ravno ta generacija prihaja sedaj v tako imenovano tretje življenjsko 
obdobje in s tem tudi obdobje upokojitve. Ti odrasli so rojeni med letoma 1946 in 1964. 
Temeljne značilnosti te generacije lahko povzamemo po več avtorjih (Crain 2005, Morrow-
Howell 2007, Wilson in Sharon 2006 v Bračun Sova in Furlan 2009, str. 105). To so v povprečju 
daljše šolanje, boljše zdravstveno stanje in dejavnejša vključenost žensk v družbo. Če 
primerjamo to generacijo s starejšimi ali mlajšimi generacijami, kot razlaga Crain (v Bračun 
Sova in Furlan 2009, str. 105–106), je za njih značilno, da jih v povprečju bolj motivira položaj, 
ki ga imajo na delovnem mestu in v svoji bližnji in daljni okolici, in da se bolj opredeljujejo s 
svojimi delovnimi uspehi. Lahko rečemo, da v povprečju izražajo večje zaupanje vase. So 
izjemno storilnostno naravnani, ciljno usmerjeni in predani delu. Zanimivo je, da s primerjavo 
drugih generacij delo, ki ga ali so ga vršili, ter položaj, ki ga imajo ali so ga imeli, bolj enačijo z 
lastno vrednostjo. 
 
Če bolje pogledamo te značilnosti, se ti starejši odrasli ne bodo mirno ustalili v jeseni 
življenja ter s tem ne bodo prevzeli samo manj zahtevne družbene vloge ali se od nekaterih celo 
poslovili. Hoteli bodo ostati aktivni, gledali bodo, kje so možnosti, da še naprej prispevajo s 
svojo strokovnostjo, znanjem in izkušnjami, skozi plačane ali neplačane dejavnosti in aktivnosti. 
Morrow-Howel (v prav tam, str. 106) trdi, da približno polovica »baby boomarjev« želi ostati 
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dejavna v skupnosti z opravljanjem strokovnega dela. Iz omenjenega lahko sklepamo, da so te 
značilnosti omenjene generacije dobra iztočnica in popotnica za nadaljnje delovanje in razvoj 
univerze za tretje življenjsko obdobje. 
 
 
2.5 Socialna vloga: upokojenec 
 
Kaj pomeni biti upokojenec in kaj prinese upokojitev? Upokojitev je eden od tistih dogodkov v 
življenju, ki nas lahko prizadenejo. Krajnc (2001, str. 7) pravi: »Človek mora biti na spremembe 
pripravljen in vedeti, kako jih bo obvladoval in kako bo oblikoval svojo novo socialno strukturo, 
se povezal z novimi ljudmi.« Glede na to, da ljudem »čim bolj tečejo leta, tem bolj se zavedajo, 
česa vsega še niso uresničili; menijo, da so se premalo naučili, in se vračajo k osebnim še 
neizpolnjenim željam« (prav tam). Ta ugotovitev povzema splošno miselnost večine ljudi o tem, 
kaj se dogaja v dobi upokojitve. Ko se človek upokoji, se mu v sodobnem svetu skrčijo socialne 
možnosti. Družba pričakuje, da se bodo upokojenci odpovedali nadaljnjemu življenjskemu boju 
in tudi novim ciljem. Človek se lahko v tej vlogi hitro izgubi. Življenje kar naenkrat postane bolj 
samotno, ohlapno in brez potrebnih življenjskih napetosti, pričakovanj, veselja in žalosti. 
Posledica takega občutka pri starejših je, da se počutijo še bolj izločene in počasi začnejo 
prevzemati in pravilno igrati vlogo starčka ali starke, ki je predpisana v okolju. Ampak človek v 
pokoju ni še za »staro šaro«! Hoče se učiti, kaj novega spoznati, si izpolniti skrito željo, kaj 
povedati, s kom deliti svoje vedenje in izkušnje …; hoče reči »Tu sem in ne me spregledati, ko 
greste mimo« (prav tam, str. 9). 
 
Seveda se ljudje večinoma sami odločijo, kdaj se bodo upokojili. Čeprav je lahko upokojitev 
tudi prisilna, se bolj ali manj ve, kdaj se bo upokojitev zgodila. A ljudje si ponavadi ne 
zamišljajo, kakšne spremembe v osebnem življenju in v osebnih odnosih jim bo prinesla 
upokojitev. Ni pričakovati, da bodo vse uspešno obvladali. Zato se je treba vnaprej pripraviti, da 
vsaj približno vedo, kaj jih čaka (prav tam). Zato strokovnjaki priporočajo načrtno pripravo na 
upokojitev. 
 
Upokojitev snuje družbeni pojav prehoda iz ene socialne vloge v drugo. S pojmom staranje je 
to lahko v nasprotju, saj ne pokriva le zasebnega ali individualnega vidika. Walker (v Kresnik 
2008, str. 12) pravi, da lahko nastane le kot rezultat vključevanja v družbene odnose oziroma 
delovna razmerja. Čeprav ima staranje tudi družbene dimenzije, je v svojem bistvu bolj del 
človekove zasebnosti. Upokojitev je tudi del človekove izkušnje staranja. Ta izkušnja se lahko 
oblikuje in ustvari le v družbi. Poraja pa se vprašanje, kako se človek z upokojitvijo sprijazni.  
 
Požarnik (1981, str. 85) nas opozori, da starejši in upokojenci nista povsem identični 
kategoriji prebivalstva. Med upokojenci so tudi relativno mlajši ljudje in med starejšimi niso vsi 
upokojenci. Približno pa se ti dve kategoriji ujemata. Upokojitev pomeni novo socialno vlogo. 
Drugačen način vedenja, preoblikuje se posameznikov dnevni red, preoblikujejo se odnosi do 
ljudi (zlasti v družini), poveča se interes za prostočasne dejavnosti itn.  
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Postmoderna družba in boljše življenjske okoliščine, posledica česar so daljšanje pričakovane 
življenjske dobe ter bolj zdrava in dejavna starost, so preoblikovale tudi vlogo upokojencev. 
Lahko rečemo, da v starost vstopamo različno in si izbiramo različne dejavnosti. Sedanja družba 
pa dopušča, da si vsakdo v poznejših letih svojo vlogo oblikuje sam (Skubic 2008, str. 54). 
 
Priprava na upokojitev je zelo pomembna. Raziskave so pokazale, kot piše Požarnik (1981, 
str. 89), da imajo starejši, ki so primerno pripravljeni na upokojitveno obdobje, v povprečju manj 
duševnih, psihosomatskih in socialnih težav. Priprave na upokojitev naj bi se začele že nekje 
deset let pred upokojitvijo. Pet let prej pa naj se še okrepijo. Take priprave vodijo strokovnjaki. 
Iz omenjenega spoznamo, da se je na vlogo upokojenca potrebno pripraviti. Bodoči upokojenci 
naj bi pridobili navodila za pravilen način življenja, s tem pa bi si načrtneje omogočali čim lepše 
in lažje ter polnejše življenje. Tako lahko pričakujemo, da bi posameznike lahko navdušili za 
nadaljnje izobraževanje in učenje znotraj univerz za tretje življenjsko obdobje, kjer bodo lahko 
doživljali pričakovano zadovoljstvo. 
 
2.5.1 Faze izgradnje socialne vloge upokojenca 
 
Upokojevanje je zelo individualen proces. Vsak posameznik ga različno doživlja in je povezan 
tudi z odnosom, ki ga ima človek do upokojitve. Na potek upokojevanja vpliva poleg prej 
omenjenega še način odločanja o končanju delovne dobe in odhodu v pokoj (sam odločil, zaradi 
zdravstvenih razlogov, potisnjen v ta položaj). Ali je upokojitev zadovoljiva, je odvisno od 
zdravja, zadovoljstva s partnerjem in družino, od dejavnosti, ki so pomembne za človeka, in od 
primernega dohodka. Socialni gerontolog Robert Atchley (v Ličen 2001, str. 42–43) opisuje 
nastanek vloge upokojenca v šestih zaporednih fazah. Izgradnja socialne vloge upokojenca 
poteka v več fazah. 
 
1. PREDUPOKOJITVENO OBDOBJE: To obdobje zajema čas tik pred upokojitvijo in 
nekaj mesecev oziroma let pred tem. V tem času je priprava na upokojitveno obdobje 
nesistematična. V družini se sicer občasno omenja, se načrtuje, ker je pričakovano, a 
pomeni še neko oddaljeno časovno obdobje. Obdobje prinese v razmišljanje posameznika 
bolj oprijemljive slike o upokojeniškem življenju. Nekateri se v tem obdobju začno 
intenzivno pripravljati na upokojitev, drugi samo dejstvo zanikajo. Za premagovanje 
strahov je potrebna podpora družine, še posebno partnerja. Zelo primerno v tem obdobju 
pa je že prej omenjeno predupokojitveno izobraževanje oziroma priprava na upokojitev. 
 
2. MEDENO OBDOBJE: Trajanje tega obdobje je odvisno od posameznika, tudi do več let. 
Značilnost tega obdobja je vzneseno občutje, ko človek odkrije svobodo. Ljudje veliko 
potujejo, obiskujejo sorodnike in prijatelje ter si poiščejo nove dejavnosti v prostem času. 
 
3. OBDOBJE STREZNITVE: Ljudem se zjasni slika dejanskega stanja. Nekateri doživijo 
to spremembo zelo stresno – depresivni občutki. Srečajo se z zdravstvenimi težavami, 
omejenimi dohodki in z veliko časa, ki je neorganiziran. Zadnje omenjeno nekateri 
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doživljajo kot obremenitev. V službi je človek vezan na delovni čas in glede na tega si 
razporeja svoj ostali čas. Razpolaganje z veliko prostega časa lahko pripelje tudi do težav 
v zakonu. Ljudje sodobnega časa ne znamo uživati vsakdanjih užitkov. Svoboda prej 
postane obremenitev kot možnost. 
 
4. FAZA PREUSMERITVE, PREORIENTACIJE: V tem obdobju se posameznik navadi na 
vsakdanjost novega življenjskega obdobja, ki je drugačna od tiste v dobi zaposlitve. 
Človek oblikuje realne poglede in pričakovanja. Lahko poišče nove možnosti tako v 
socialnih povezavah kot v novih dejavnostih. 
 
5. OBDOBJE STABILNOSTI: Tu človek že obvlada svojo socialno vlogo. Ne doživlja več 
nikakršnih večjih sprememb, ustvari si vsakdanjo rutino, svoj način spopadanja s 
spremembami v novi socialni vlogi. Ve, kaj lahko pričakuje od okolja in kaj okolje 
pričakuje od njega. 
 
6. ZAKLJUČNA FAZA: Približno se izenačuje s četrtim življenjskim obdobjem. To je čas 
odvisnosti od drugih, ker posameznik postane nemočen. Ni sposoben skrbeti zase in 
izgublja svojo avtonomnost. Odvisnost od drugih je nova socialna vloga. Za posameznika 
lahko skrbi družina, partner ali socialna ustanova. Človek se mora naučiti sprejemati 
pomoč okolja. Telesna nemoč pa še ne pomeni, da človek ne more biti duhovno bogat 
(Ličen 2001, str. 41–43). 
 
Menimo, da je opisane faze izgradnje socialne vloge upokojenca dobro poznati, saj tako 
posameznik kot družina lažje spremlja in sprejema to življenjsko prelomnico. To pomeni, da se 
posameznik, ki pozna izgradnjo socialne vloge upokojenca, preden se upokoji, lažje izogne 




3 IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ODRASLIH 
 
Za obravnavo učenja v družbenem kontekstu je pomembno Jarvisovo razmišljanje (v Jelenc 
Krašovec in Kump 2009b, str. 184), ki pravi, da lahko učenje opredelimo kot posledico 
razhajanja med posameznikovo biografijo in družbeno ustvarjalnimi izkušnjami, kar sproža 
človekovo samospraševanje in učenje. Tako opredeljeno učenje je temeljno za človeka, saj je 
neposredno povezano z življenjem in ga torej ne omejujejo neke družbene zahteve, ki se zrcalijo 
v od zunaj postavljenih ciljih. Posamezniki se začno sčasoma odzivati na socialni svet, ki jih je 
oblikoval, saj je učenje gibalo sprememb in hkrati posledica spreminjanja (Jarvis v prav tam). 




Skozi zgodovino so se odrasli, ne glede na starost, bili prisiljeni učiti vse življenje, saj jim je 
to omogočilo preživetje. Prisotnost izobraževanja odraslih je vidna tudi v raznih zapisih že iz 
rimskih časov. Razcvet izobraževanja odraslih je zelo nazoren v drugi polovici 20. stoletja. V 
tem času se izbriše meja gledanja na pojem izobraževanja, ki se je v večini navezovala na šolo. 
Pojavi pa se tudi razširitev razpona v letih, ko se odrasli odločajo za izobraževanje. Lahko 
povzamemo izjavo Mialareta, ki pravi, da »smo priča razvoju permanentnega izobraževanja na 
ljudskih univerzah, do katerega pride v začetku 20. stoletja za tiste, ki se želijo izpopolniti, pa 
jim ni ravno do tega, da si pridobijo spričevalo«. Še pravi, da »smo priče nastajanju univerz za 
tretje življenjsko obdobje in gerontološke študije pričenjajo dajati podlago izobraževanju tistih, 
ki so zaključili s poklicno dejavnostjo« (Mialaret v Findeisen 1999, str. 98–99). Podobno tudi 
Brusseul umešča razvoj izobraževanja za starejše odrasle v konec 20. stoletja v vseh industrijskih 
deželah (Izobraževanje starejših v Franciji 1989, str. 13). Prvi izobraževalni programi za starejše 
izvirajo iz Združenih držav Amerike. Prvi programi so se začeli pojavljati v petdesetih letih 
dvajsetega stoletja, ko je začelo industrijsko obdobje prehajati v postindustrijsko. V tistem času 
se je pozornost začela obračati tudi na starejšo populacijo. Izstopati so začeli upokojenci s 
spremenjeno socialno vlogo (Krajnc 1992, str. 50). 
 
Findeisen (1999, str. 99) omenja, da je izobraževanje odraslih velikokrat izšlo iz 
izobraževanja mladih na šolah in tudi izobraževanje starejših odraslih se je razvilo tako iz 
izobraževanja mladih in odraslih. Podlaga za izobraževanje starejših odraslih je tako v 
izobraževanju odraslih in v gerontologiji pa tudi še v drugih kontaktnih vedah. Med te vede 




3.1 Značilnosti odraslih v izobraževanju 
 
Neprekinjenost v procesu izobraževanja mladih odraslih in naprej starejših odraslih izhaja iz 
dejstva, da je življenje človeka nepretrgan krog in da se enako odvija v vseh sledečih se 
obdobjih, leta pa med seboj niso strogo ločena. Večplastnost izobraževalnih, kulturnih, vzgojnih, 
športnih … aktivnosti je odvisna ne le od starosti, ampak tudi od osebnosti človeka, predvsem pa 
od njegovega zdajšnjega in nekdanjega socialnega in poklicnega okolja. Aktivnost in dejavnost v 
različnih sferah družbenega življenja upokojenca je odvisna od želje in interesa posameznika v 
pokoju. Torej ne moremo vseh upokojencev oziroma starejših odraslih vključiti v eno homogeno 
skupino in jih s tem ločiti od ostalega dela prebivalstva, saj je na posameznega starejšega 
odraslega odločilno vplivalo njegovo dotedanje življenje, še posebno njegova poklicna pot 
(Izobraževanje starejših v Franciji 1989, str. 40). Zato je poznavanje značilnosti odraslih, ki se 
vključujejo v izobraževanje, pomemben dejavnik še posebej takrat, ko govorimo o razvoju 
načinov vrednotenja kakovosti v izobraževanju odraslih. Možina (2003, str. 21) pravi, da je treba 
odgovoriti na slednja vprašanja: 
 kdo so odrasli, ki se vključujejo v izobraževanje; 
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 ali imajo katere skupne značilnosti; 
 kako se pomembno razlikujejo med seboj in po katerih značilnostih. 
 
Omenjeno je tudi pomembno za naše nadaljnje raziskovanje, ko bomo odkrivali zadovoljstvo 
udeležencev na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto. Poleg tega pa je dobro 
poznati tudi bistvene značilnosti o odraslih, kot meni Možina (2003, str. 21–22), ki se odločijo za 
izobraževanje, saj naj bi upoštevali značilnosti kognitivnega in profesionalnega razvoja v odrasli 
dobi, splošne značilnosti odraslih, njihove življenjske in delovne izkušnje, izobraževalno 
zgodovino ter demografske značilnosti. 
 
Tako danes vse generacije iščejo novo znanje in svoj novi položaj v družbi, temelječi na 
znanju. Dejstvo pa je tudi, da vse generacije neprestano izboljšujejo svoje znanje. Da pa bi bilo 
mogoče živeti v taki družbi tako, da ne bi bili iz nje izključeni, moramo vsi imeti dostop do 
izobraževanja, tudi starejši od 45 let (Findeisen 2007, str. 42). Tako je ena temeljnih značilnosti 
odraslih v izobraževanju, da se permanentno oziroma vseživljenjsko izobražujejo. 
 
3.1.1 Permanentno oziroma vseživljenjsko izobraževanje odraslih 
 
Koncept permanentnega (kasneje tako imenovanega vseživljenjskega) izobraževanja je nastal 
okoli leta 1960 pod vplivom hitrega kulturnega, gospodarskega in predvsem znanstveno-
tehničnega razvoja. Koncept pravi, da se izobraževanje človeka odvija vse življenje. Pomembno 
pri tem konceptu je, da izobraževanje in življenje drug na drugega vplivata. Vseživljenjsko 
izobraževanje izhaja iz dejstva, da se človek vse življenje razvija, zori in da je tudi izpostavljen 
različnim vplivom in ga izzovejo tudi razne spodbude. Če iz slednjega potegnemo bistvo, se 
vseživljenjsko izobraževanje dotakne življenja od rojstva do smrti. Navkljub temu pa so 
velikokrat iz tega koncepta izključeni starejši odrasli, navadno je izključena tudi vzgoja dojenčka 
in tradicionalna predšolska vzgoja (Findeisen 1999, str. 100–101). 
 
Oče pojma in eden od pobudnikov permanentnega izobraževanja je Lengrand. Pravi, da cilji 
in proces permanentnega izobraževanja niso zastavljeni le v sklopu izobraževanja odraslih, 
ampak se dotikajo tudi izobraževanja mladine in otrok. S tem je že zastavljen pomen kasneje 
oblikovanega koncepta vseživljenjskega izobraževanja. Permanentno izobraževanje razume kot 
celoto, v kateri je vsak del izobraževanja odvisen od drugega in so med seboj tudi povezani. Ne 
sme biti manjkajočih delov, saj samo tako izobraževanje lahko izpolnjuje svojo aktivnost in 
ciljno naravnanost k izobrazbi in vzgoji posameznika na vseh ravneh njegovega delovanja. Za to 
izobraževanje poudarja, da ni nadaljevanje tako imenovanega tradicionalnega izobraževanja, 
ampak da je resen in strokovni proces stalnega napredovanja človeka. Permanentno 
izobraževanje se je razvijalo v sožitju z izobraževanjem odraslih. Ugotovitve strokovnjakov pa 
so pokazale, da na vzgojo in izobraževanje odraslega človeka močno vplivajo prejšnja 
izobraževanja in učenje. Koncept permanentnega izobraževanja zahteva, da bi se izobraževali vsi 
ljudje vse življenje. V sedemdesetih letih dvajsetega  stoletja je koncept in pojem permanentnega 
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izobraževanja dobil bolj izoblikovano in zaokroženo podobo. Obstaja sicer več opredelitev 
samega pojma, vsem pa je skupno, da se povezuje permanentno izobraževanje s stalnostjo potreb 
po izobraževanju ter s konstantnim izobraževanjem skozi vse etape življenja. Pojem 
permanentnega izobraževanja se je razvil širše, saj poudarja izobraževanje posameznika skozi 
celo življenje in konstantno. Hiter tempo življenja in razvoja na vseh področjih ter z njima vedno 
nova potreba po novem in čim bolj uporabnem znanju so prinesli zahtevo po temeljnih 
spremembah celotnega sistema vzgoje in izobraževanja s sprejetjem koncepta učenja in 
izobraževanja za vse in to vse življenje (Govekar – Okoliš in Ličen 2008, str. 33–38). 
 
Yeaxlee prvi uporabi pojem vseživljenjskega izobraževanja (Lifelong Education) v svoji 
knjigi leta 1929. Poudarja neformalno izobraževanje na vseh področjih človekovega delovanja, 
ne samo v šoli. Večja prisotnost izraza v strokovni literaturi se pojavi v devetdesetih letih 
dvajsetega stoletja s pojmom vseživljenjsko učenje. Pojavi se vzporedno ob pojmu permanentno 
izobraževanje. Razlika med vsemi pojmi je predvsem terminološke narave in je tudi odvisna od 
posameznih avtorjev in njihove opredelitve pojmov. Vseživljenjskost je v bistvu sopomenka 
permanentnosti. Posebnost pa predstavljata pojma učenje in izobraževanje. Danes dajemo večji 
pomen učenju, saj je že zdavnaj prerasel pomen psihološke opredelitve procesa pridobivanja 
znanja. Lahko rečemo, da je vseživljenjsko učenje vse življenje trajajoč proces učenja, ki se 
odvija vse življenje in je tudi postal del njega. Ob tem je treba poudariti odgovornost države, da 
omogoči izobraževanje vsem prebivalcem vse življenje. Vseživljenjsko izobraževanje tako 
pomeni izobraževanje človeka vse življenje v sklopu družbe. Torej na različnih ustanovah, od 
izobraževalnih do športnih, in tudi zunaj njih. Lahko rečemo, da poteka povsod, kjer gre za 
načrtovano pridobivanje znanja, sposobnosti, spretnosti, vrednot, izkušenj, navad, osebnostnih 
lastnosti … Pri vseživljenjskemu izobraževanju ne najdemo samo izobraževalne funkcije, ampak 
tudi funkcijo konstantnega načrtnega oblikovanja človeka v smislu lažje socializacije. Lahko tudi 
trdimo, da je to izobraževanje družbeni proces, ki v družbi predstavlja različne funkcije. 
Izobraževanje je postalo del življenja in s tem tudi dela ter ne nazadnje tudi upokojitve in 
obdobja starosti. Pojavlja se kot institucionalno, neinstitucionalno ali kot samoizobraževanje. Na 
tej točki lahko rečemo, da je vseživljenjsko izobraževanje del vseživljenjskega učenja, ki mu 
daje večjo širino (prav tam, str. 38–44). 
 
Avtorji jemljejo za izhodišče svojih razprav največkrat koncept vseživljenjskega učenja po 
opredelitvi Unescove Komisije pod vodstvom Faureja (Faure v Jelenc Krašovec in Kump 2010, 
str. 7). Po mnenju Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 7) je iz tega poročila za izobraževanje 
starejših odraslih treba izpostaviti tri dejavnike: 
 »vertikalna integracija« – ta opredeljuje nadaljevanje učenja skozi celotno življenje in 
skozi vse razvojne faze – life-long. To poudari, da je učenje pomembno za vse starostne 
skupine ljudi, tudi starejše odrasle; 
 »horizontalna integracija« – priznavanje enakega položaja učenja. Tu se ne smemo 
ozirati, od kod, kje izhaja, ali je formalne narave, neformalne ali celo iz priložnostne 
situacije. Pomembno je, da izhaja iz vse širine in razsežnosti življenja – life-wide; 
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 »demokratizacija izobraževalnega sistema« – enake možnosti dostopa do izobraževanja – 
ne glede na polt, spol, starost, etično ali versko pripadnost. 
 
Pravi smisel izobraževanja naj bi bil, da je človekovo izobraževanje povezano z vsemi 
socialnimi vlogami posameznika in naj koristi življenju na sploh. Ko gledamo na izobraževanje s 
te plati, kot omenja Krajnc (1992, str. 57), to dobi svoj pravi smisel v tretjem življenjskem 
obdobju. Vseživljenjsko izobraževanje brez izobraževanja starejših odraslih kot koncept ne 
vzdrži. Izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju v tem konceptu pomeni, da se smiselno 
nadaljuje razvoj osebnosti posameznika in z njim tudi družbe na neki zastavljeni, načrtovani in k 
določenim ciljem usmerjeni poti. 
 
 
3. 2 Izobraževanje starejših odraslih v tretjem življenjskem obdobju 
 
Izobraževanje starejših odraslih ne predpisuje posebnih načinov na področju izobraževalnih 
programov in uživanja kulture, potrebno je samo paziti na ritem, kakovost in jasnost učnega 
procesa ter ga prilagoditi starejši ciljni skupini. Ni najdenega nobenega znanstvenega razloga, ki 
bi ločil starejše odrasle s starostno mejo 60 ali 65 let. Še več – napačno je prepričanje, da se 
odrasli s staranjem težje učijo. Potrebno pa je tu izpostaviti, da se starejši odrasli učijo drugače 
kot mlajši odrasli. Če to natančneje opredelimo, se nihče ne uči enako v različnih starostnih 
obdobjih. Če hočemo zajeti bistveno razsežnost vseživljenjskega izobraževanja in učenja ter 
enakost možnosti, je treba z izobraževalnimi programi zajeti tudi interese najstarejših odraslih. 
Vsaka generacija upokojencev oziroma starejših odraslih ima skupno zgodovino svoje 
generacije, v njej se prepozna in tudi skupaj ustvarja sedanjost ter prihodnost. Zato je 
pomembno, da v izobraževanju odraslih ne zanemarimo kulturne dediščine, ki jo ohranjajo prav 
upokojenci oziroma starejši odrasli (Izobraževanje starejših v Franciji 1989, str. 40–41). Pri tem 
omenimo, kot pravita Withnall in Percy (v Findeisen 1999, str. 101), da »izobraževalci morajo 
biti ustvarjalni, da najdejo poti za uporabo življenjskih izkušenj starejših, da izboljšajo proces 
učenja«. To velja za vse, ki se načrtno ukvarjajo z izobraževanjem starejših in izhajajo iz 
njihovih potreb po nadaljnjem izobraževanju in učenju. 
 
Po statistiki Eurostata je Slovenija takoj za Avstrijo, ki je najvišje v Evropi, po udeležbi 
starejših v izobraževanju v starostni kategoriji 58 do 64 let. Slovenija je višje od Danske in 
Švedske. Je višje od mnogih držav, ki jih imamo sicer za najbolj razvite na socialnem področju. 
Findeisen (2007, str. 42–43) trdi, da se skriva odgovor za to v dolgoletnem trudu civilne družbe 
na tem področju. To dokazuje z dejavnostjo številnih društev upokojencev, Univerze za tretje 
življenjsko obdobje pa vse do Inštituta Antona Trstenjaka. Mnogi strokovnjaki menijo, da bi se 
tu sever moral učiti od juga. V Sloveniji se je pred trendom začelo graditi na podobi dejavne 
starosti, ki je nujni pogoj za izobraževanje, saj zgolj politika za skrb in zaščito starejših za ta 




Izobraževanje starejših odraslih se največkrat odziva na družbene spremembe in kasneje šele 
na spremembe v življenju starejših odraslih. Skozi zgodovino se je pokazalo, da se izobraževanje 
starejših odraslih začne razvijati, ko se poveča proizvedena vrednost, ko so osnovne potrebe ljudi 
v družbi zadovoljene ter ko se ustvarijo pogoji za avtonomnost ljudi. Pregled izobraževanja 
starejših odraslih v svetu nam razkriva, da se tudi v vsebinah izobraževanja starejših odraslih 
kaže njihova vloga v družbi. Dejstvo, kot omenja Findeisen (1999, str. 105–106), pa je, da se 
večina starejših odraslih izobražuje za lastni osebnostni razvoj in veliko manj je njihovo 
izobraževanje povezano z družbenim ali ekonomskim razvojem. 
 
Izobraževanje naj bi pripeljalo do miselnega vzorca, ki ga postavlja tako imenovano dejavno 
staranje. Tako staranje pomeni razvoj možnosti in potencialov starejših, njihovo vključenost v 
ekonomsko, kulturno, politično in družbeno življenje v skupnosti pa tudi širši družbi (Jelenc 
Krašovec in Kump 2010, str. 8–9). 
 
Raziskave kažejo, da se v Sloveniji posameznikovo socialno omrežje s starostjo manjša 
(posameznik se počasi umika iz družbe). Tako je vse pomembnejše družinsko omrežje, pri 
nekaterih pa tudi omrežje, vključeno v socialno okolje (pomembna vloga sosedov) (Filipovič in 
drugi v Jelenc Krašovec in Kump 2009b, str. 186). Iz tega lahko sklepamo, da bo v Sloveniji 
pripravljenost starejših za organizirano izobraževanje z višanjem starosti v povprečju manjša, še 
posebej, če v bivanjskem okolju ne bo ustreznih spodbud za izobraževanje.  
 
Starejšim odraslim izobraževanje nudi tudi možnost, da družbi, če so aktivni, še nekaj dajejo. 
Vzpostavi se nov daj – dam odnos. Star človek v takem odnosu ni več tisti, ki le sprejema, 
ampak tudi daje (Fajdiga Sever 1993, str. 14). Dejavnost in aktivnost mu dajeta možnost 
povezave s socialnimi skupinami in vodijo tudi h kakovostnemu življenju (Izobraževanje 
starejših v Franciji 1989, str. 9). 
 
V izobraževanju starejših odraslih ne smemo prezreti tudi zelo starih nepokretnih ljudi. 
Dejstvo je, da staranje spremljajo številne stiske in nadloge, ki prinesejo posledice kot vedno 
večjo socialno, čustveno in fizično odvisnost. Tem so še bolj izpostavljeni starejši odrasli, ki 
živijo v ustanovah, namenjenih starejšim odraslim. Teh starejših odraslih ne smemo izpustiti, 
ampak jim je treba nameniti posebno pozornost in za njih pripraviti posebne izobraževalne 
programe (prav tam, str. 41). 
 
V letu 2010 je »baby boom« generacija začela vstopati v obdobje starosti. Pričakuje se, da se 
bo ta skupina še pomembno razlikovala po načinu življenja od starih ljudi v preteklosti. 
Raziskave kažejo, da se bolj izobraženi več učijo vse življenje, tudi v starosti. V zadnjih 
desetletjih zato vzbuja vse večjo pozornost tudi izobraževanje kot potreba starih ljudi. Z 
izobraževanjem se tako vzpostavljajo možnosti in podlage za tako imenovano »uspešno 
staranje«, izobraževanje pa vpliva tudi na izrabo in razvoj potencialov starejših odraslih, 
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zmanjševanje njihove marginalizacije, ki nastaja pod vplivom gospodarskih, socialnih, političnih 
in kulturnih dejavnikov, ter krepitev njihove moči (Jelenc Krašovec in Kump 2009a, str. 203). 
 
Na koncu lahko rečemo, da je učenje posledica doživljanja življenja. S tega vidika je učenje 
podzavesten odraz človeka samega in motiv za učenje v prvi vrsti izhaja iz same biti človeka. To 
bit lahko imenujemo želja po novem, neznanem, nepoznanem, a vseeno privlačnem, da žene 
posameznika na pot odkrivanja – učenja. Odrasli so notranje motivirani za učenje in imajo 
potrebo po samouresničevanju. Ravno to je pomembno za starejše odrasle. Način življenja 
današnje sodobne zahodne civilizacije narekuje odstranitev vseh družbenih, preživitvenih in 
socialnih pritiskov, ki so starejšemu odraslemu človeku do upokojitve narekovali življenje in 
posledično tudi izbiro izobraževanja, učenja. Tretje življenjsko obdobje tako nudi starejšemu 
odraslemu večjo možnost izbire učenja in izobraževanja glede na njegovo notranjo motivacijo in 
notranje vzgibe. To podpre tudi Fajdiga Sever (1993, str. 7), ko izpostavi, da je izobraževanje 
zelo pomembno tudi v tretjem življenjskem obdobju. Pravi, da pomeni uresničitev prenekatere 
želje po znanju, za katero v prejšnjih obdobjih ni bilo pravega časa, denarja in priložnosti. 
Dodaja, da starejši z učenjem ohranijo duhovno in telesno vitalnost, dajejo svojemu življenju 
možnost kakovostnega samostojnega življenja ter s tem nudijo možnost večje vitalnosti celotne 
družbe. Lahko pa rečemo, da se s starostjo umaknejo motivi, povezani z delom, zamenjajo pa jih 
želja po samouresničevanju in večji kakovosti bivanja. Človekova izbira vrste izobraževanja je 
torej odvisna od njega samega. Je preplet njegove osebnosti, socialnega in poklicnega ozadja ter 
vpliva prejšnjega izobraževanja. Lahko zaključimo, da si starejši odrasli z izobraževanjem 
uveljavljajo svoj družbeni položaj in se vključujejo v družbo, imajo spodbudo za delovanje v 
skupnosti, se povezujejo z vsemi generacijami in sodelujejo pri ustvarjanju družbe vseh starosti 
(Jelenc Krašovec in Kump 2010, str. 13). Vse to pa pogojuje tudi, da mora biti izobraževanje 
starejših tudi kakovostno in izvedeno na visoki ravni. Starejši to pričakujejo in zahtevajo. S tem 
se postavlja zahteva po preverjanju kakovosti tega izobraževanja ter tudi kaže dober kazalnik 
tega – zadovoljstvo starejših odraslih kot udeležencev v izobraževanju za tretje življenjsko 
obdobje. V empiričnem raziskovalnem delu bomo raziskali, preverili in dokazali, kakšna je 




4 KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU 
 
Pojem kakovosti ni enoznačen. Sam pojem je odvisen od konteksta, v katerem deluje, pa tudi od 
interesov, vrednot, prepričanj udeležencev, ki so vključeni v izobraževalni proces. Če gledamo 
kakovost v povezavi s tržiščem, ta pomeni sredstvo za doseganje konkurenčne prednosti, za 
uresničevanje ciljev samega tržišča in izkazovanje vrednosti denarja. Kakovost je mogoče iz 
kritičnega vidika predstaviti kot kulturo nenehnega preverjanja stanja med tem, kako poslovni 
svet vidi kakovost v obliki izjemnih dosežkov, izstopajočega, oziroma kot nekaj, ki zagotavlja 
določeno zbirko kriterijev ali odličnosti. V evropskem kontekstu kakovost vsebuje idejo iskanja 
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elementov konsistentnosti in služenja namenu v kontekstu dinamičnih sprememb znotraj 
posameznih kontekstov. Diskurz kakovosti v vzgoji in izobraževanju po Stronahu (v Kos 
Kocojević in Gaber 2011, str. 26) je potrebno razumeti širše in predvsem v okviru izvršljivosti 
kulture oziroma pripadajočega kulturnega diskurza. 
Sallis deli samo definicijo kakovosti na dva elementa (v Trnavčevič 2000, str. 11): 
 merjenje po specifikacijah (standardih), 
 zadovoljevanje uporabnikov potreb.  
 
Če se vrnemo na izhodiščno trditev definicije kakovosti, moramo povedati, da dva elementa 
kakovosti dopolnjujejo še določeni procesi, kot so kontrola kakovosti, zagotavljanje kakovosti in 
nenehno izboljševanje kakovosti. Avtorji raziskav (Garvin; Harvey in Green; Sallis; Dahlgaard; 
Kump v Možina 2003, str. 11) razlikujejo med pojmoma »kakovost kot absolutni koncept« in 
»kakovost kot relativni koncept«.  
 
Prvi koncept pravi, da je kakovost po svoji naravi podobna dobroti, lepoti in resnici – torej 
idealu, ki pravzaprav ne dovoljuje sklepanja kompromisov. Možina (2003, str. 11) poizkuša to 
definicijo ideala pojasniti, da »gre za elemente kakovosti, ki vsebujejo najvišje standarde, ki jih 
praktično ni mogoče preseči«. Izhajajoč iz tega kakovosti pripnemo statusne in pozicijske 
prednosti ter jih označimo kot »kakovostne stvari«. Tu gre res za vrhunsko kakovost. 
 
Drugi koncept relativne definicije kakovosti, ki ga omenja Možina (prav tam), »zasleduje 
izpolnjevanje standardov oziroma specifikacij, ki so proizvodu ali storitvi predpisani«. Kakovost 
v tem primeru presojamo tako, da ugotovimo, v koliki meri nek proizvod oziroma izvedena 
storitev ustreza opisu (specifikaciji), ki je bil zanj določen. Torej je tu kakovost rezultat 
presojanja, ki pove, v kolikšni meri končni produkt izpolnjuje postavljene standarde. Določen 
proizvod ali izobraževalna storitev bo kakovostna, če bo zadovoljevala bistvene standarde, ki so 
pomembni za dejavnost, v kateri poteka. Storitev pa bo kakovostna tudi, kadar uresničimo cilje, 
ki jih želimo doseči. Če poenostavimo, mora izobraževalna organizacija delati tisto, kar trdi, da 
dela, in tisto, kar udeleženci izobraževanja od nje pričakujejo. 
 
Kakovost ima mnogo definicij, lahko rečemo, da jih je toliko, kot je ljudi, posameznikov. 
Predstavili jih bomo le nekaj. Povzemimo misel Marentič-Požarnik (v Trnavčevič 2000, str. 12): 
»Kvaliteta … vemo, kaj je to, in vendar – ne vemo. Očitno so ene stvari boljše od drugih – 
ampak v čem je tisto boljše?« Lahko misel nadaljujemo še s Sallisom (v Trnavčevič 2000, str. 
12): »Kakovost je tisto, kar dela razliko med stvarmi, ki so odlične ali pa vodene z levo roko.« V 
izobraževanju pa trdi, da je razlika v kakovosti razlika med uspehom in neuspehom. Kakovost je 
veliko tržišče in Winch (v Trnavčevič 2000, str. 12) pravi, da zajema štiri elemente, ki so: 
 prestiž oziroma pozicijska prednost na trgu, 
 prilagojenost standardom, 
 zadovoljstvo uporabnika, 
 večja moč uporabnika. 
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Trnavčevič dodaja še en element, ki pravi, da velja za javno šolstvo, mogoče bi lahko to trdili 
tudi za celotni sistem izobraževanja, to je doseganje ciljev za sprejemljivo ceno. 
 
Morda najbolj celostni pregled klasifikacije pojmovanja kakovosti predstavita v svoji knjigi 
Harvey in Green (v Možina 2003, str. 12–15; Možina 2010, str. 52): 
 kakovost kot izjemnost ali izjemnost kot nekaj posebnega in prepoznavnega, 
 kakovost kot popolnost ali konsekventnost, 
 kakovost kot ustreznost namenu, 
 kakovost kot vrednost za denar, 
 kakovost kot transformacija. 
Devetak (2007, str. 357) uporabnika predstavi kot selektivnega, izbirčnega, ki pri oceni 
izdelka ali storitve ne ocenjuje samo ene značilnosti. Na podlagi tega dejstva lahko kakovost 
izdelka ali storitve glede na določenega uporabnika dobimo, če pomnožimo posamezne 
značilnosti kakovosti s pomenom posamezne značilnosti za uporabnika. Lahko rečemo, da je 
skupna kakovost določenega izdelka za določenega uporabnika odvisna od vsote njenih 
zmnožkov. 
 
Deming (v Možina 2003, str. 183–184), oče gibanja za kakovost, pravi, da je treba »za 
uspešno poslovanje dovolj pozornosti usmeriti na menedžersko odgovornost za kakovost in ne 
zgolj na tehnične vidike delovanja«. S svojo teorijo je v prvi vrsti navdušil Japonce in so jo 
vpeljali v svoja podjetja. Nastal je pojem »celostno obvladovanje kakovosti«. Deming je v svoji 
teoriji vpeljal metodo za področje zagotavljanja kakovosti – Demingov krog kakovosti. Zelo 
uporabna in učinkovita metoda, imenovana tudi P-D-C-A – Plan/načrtuj, Do/izpelji, 
Check/preveri, Action/ustrezno ukrepaj. Deming poudarja, da je za uporabo metode potrebno 
poznati dejavnosti posameznih delov tega kroga in predvsem razumeti njegovo celovitost. 
Omenjen krog kakovosti je prikazan v tabeli 1, kjer natančneje spoznamo korake, dejavnosti in 




Tabela 1: Poglavitne dejavnosti Demingovega kroga kakovosti 
Korak Poglavitna dejavnost Operativni pristopi 
Načrtuj načrtovati lastne 
dejavnosti pred 
začetkom dela 
 določiti namene in cilje, ki jih želimo raziskovati 
 okrepiti motive, ki so določili izbor in razvrstili cilje po naravi 
 dokumentirati sedanje stanje, iz katerega izhajamo 
 analizirati dejstva z objektivnimi metodami za določitev njihovih 
vzrokov 
 določiti akcije, s katerimi lahko odpravimo vzrok in dosežemo 
višjo stopnjo kakovosti 
Izpelji v praksi izpeljati tisto, 
kar je načrtovano 
 izobraziti zaposlene, da bi razumeli zahteve, jih sprejeli za svoje in 
jih uresničili 
 zagotoviti, da so akcije izpeljane tako, kot je načrtovano 
Preveri preveriti skladnost 
izidov z dokumentacijo 
 potrditi izide in jih razvrstiti po njihovih značilnostih 




uzakoniti ali ponoviti 
ciklus 
 če na prejšnji način niso doseženi zadovoljivi izidi, ponovi ciklus 
p-d-c-a na istem problemu 
 če so načrtovani cilji uresničeni, standardizirati dela, s katerimi 
smo dosegli želeni izid, vpeljati »novo ravnanje« v vsa okolja, 
izobraziti vse zaposlene in preveriti, ali se nov postopek res 
uresničuje 
 ugotoviti  morebitne  vzporedne probleme, ki še niso rešeni, in na 
njih začeti nov ciklus p-d-c-a 
Vir: Dejavnosti v Demingovem krogu kakovosti; prirejeno po Žnidarič, Seražin, Polak v Možina 2003, str. 184 
Tavčar (v Devetak 2007, str. 380) trdi, da moramo pri sodobnem pojmovanju kakovosti, kar 
nam narekuje tudi Demingov krog, izpolnjevati naslednje stvari: 
 kakovost terja načrtovanje, 
 za kakovost odgovarjajo vsi v instituciji, 
 cilj prizadevanj je nič napak,  
 kakovost je skladnost z zahtevami, 
 izmet in popravila so le majhen del izgub zaradi neizpolnjevanja zahtev in obljub, 
 kakovost je strateška zadeva. 
Demingov krog kakovosti bi lahko primerjali z andragoškim ciklusom, ki je tako kot Demingov 
krog osnova kakovosti andragoške in izobraževalne vede. Ličen (2009, str. 99) opisuje, da 
andragoški ciklus tako zajema naslednje faze: ugotavljanje ali preučevanje izobraževalnih 
potreb, načrtovanje in programiranje izobraževanja (zajema oblikovanje ciljev, načrtovanje 
organizacije izobraževanja, vsebin in metod ter evalvacije), uresničevanje oziroma izpeljava 
programa, spremljanje uresničevanja programa in ugotavljanje učinkov izobraževalnega procesa 
oziroma vrednotenje programa. Znotraj vseh teh faz pa se na področju izobraževanja odraslih 
moramo zavedati pomena kakovosti, saj dejansko izhajamo iz potreb udeležencev, zato moramo 
izobraževanje čim bolj natančno ter kakovostno pripraviti in izpeljati. 
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Na koncu omenimo še nekoliko drugačen pogled na kakovost. Ob prebiranju Bransona 
(1999), ustanovitelja skupine podjetij Virgin, smo naleteli na malo drugačno razmišljanje o 
kakovosti. Branson (prav tam, str. 465) pravi: »Pri doseganju in ohranjanju kakovosti so 
pomembne predvsem tri stvari: moramo ven iz svojih pisarn in prisluhniti zaposlenim ter jih 
motivirati, kajti če se bodo ukvarjali z odjemalci in se odzivali na njihove želje, smo že na več 
kot pol poti do zadovoljnih strank, in končno, zaposleni morajo biti o vsem dobro informirani.« 
Njegov pogled na kakovost lahko prenesemo tudi na področje izobraževanja odraslih. Iz 
Bransonove izjave lahko spoznamo, da morajo biti izobraževalci, učitelji, mentorji in vsi, ki so 
vključeni v delavni konstrukt izobraževanja, blizu uporabniku – ga poslušati, opazovati, 
spremljati. Po drugi strani pa morajo istočasno poskrbeti tudi za sebe, da so zadovoljni, 
nasmejani, polni delovnega elana, ustvarjalni … To pomeni, da isto kot skrbijo za zadovoljstvo 
udeležencev, skrbijo tudi zase ali celo malo bolj. Na omenjen način pa naj bi se dejansko tudi 
lahko uresničevala kakovost v izobraževanju odraslih. 
 
 
4.1 Umestitev kakovosti v izobraževanje odraslih  
 
Kakovost, povečana ponudba, konkurenca, vsiljiv marketing … predstavljajo realnost 
današnjega načina življenja, gospodarstva in tudi izobraževanja, izobraževanja odraslih. Zato 
sodobni družbeni procesi in povečana ponudba storitev tudi v izobraževanju odraslih postavljajo 
pogoje, da se institucija izobraževanja odraslih čedalje pogosteje pojavlja na izobraževalnem 
trgu. S tem se odziva na trg, pomaga soustvarjati tržne razmere in konkurenčnost. Vse to zahteva 
od institucije, da razvije jasno vizijo in cilje ter je s tem vidno zasidrana v danem prostoru. Kot 
pomemben dejavnik poleg jasne vizije in ciljev Liston (v Možina 2003, str. 16) uvršča kakovost, 
ki jo mora institucija znati opredeliti in potem tudi primerno prodati trgu in porabnikom. Končni 
uspeh poslovanja in tudi zadovoljstvo udeležencev sta odvisna od strokovnih, poslovnih in 
kulturnih kadrov. Devetak (2007, str. 362) pri kakovosti storitev, kot je izobraževanje, pravi, da 
je pomembna vljudnost in korektno poslovanje v odnosu do udeležencev, uporabnikov. S 
pristopom, temelječim na kakovosti storitev, si institucija pridobiva in utrjuje ugled ter 
verodostojnost. To, lahko poudarimo, se dopolnjuje z Bransonovim razmišljanjem zgoraj.  
 
Zagotavljanje kakovosti je večdisciplinarna kategorija, ki jo lahko obravnavamo iz več 
vidikov. Ti vidiki so lahko tehnološki, tehnični, ekološki, filozofski, ekonomski, pravni, 
psihosocialni in drugi. Devetak in Vukovič (2002, str. 287) kakovost predstavita kot kompleksno 
kategorijo. Lahko jo gledamo kot skupek vseh dejavnosti in akcij, ki se neposredno kažejo v 
formi produktov in storitev. Ocena kakovosti storitev, v našem primeru izobraževanja, je eno od 
osrednjih vprašanj tako z vidika izvajalca, institucije kot tudi z vidika porabnika oziroma 
udeleženca. Zato je pomembno, da oba vidika uporabljata pri oceni kakovosti določene 
standarde in normative za opredeljevanje kakovosti. Ne nazadnje udeleženec pričakuje in želi od 
izvajalca oziroma institucije kakovostno izobraževanje, storitev. 
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Vsa ta dejstva od nas zahtevajo, da je treba upoštevati pri izbiri ustreznih in uporabnih 
načinov spremljanja in vrednotenja kakovosti izobraževanja odraslih makrodejavnike in 
mikrodejavnike. Makrodejavniki so tisti, ki se pojavljajo v delovanju družbenih dogajanj na 
področju izobraževanja odraslih in pri potrebi vklopa vseh, ki so dejavni na tem področju, v 
svetovne globalne družbene smernice. Mikrodejavniki pa se pojavljajo v poznavanju in 
upoštevanju značilnosti izobraževanja odraslih pri načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju 
izobraževanja odraslih. Dejavniki, ki opredeljujejo to področje in jih je treba upoštevati pri 
vrednotenju ter razvoju kakovosti izobraževanja, so (Možina 2003, str. 17): globalni kontekst in 
cilji izobraževanja odraslih, odrasli v izobraževanju in njihove individualne značilnosti, ciljne 
skupine v izobraževanju odraslih, ugotavljanje potreb in načrtovanje izobraževanja odraslih, 
vsebinska področja in vrste izobraževanja odraslih, institucije za izobraževanje odraslih in osebje 
v izobraževanju odraslih.  
 
Izobraževanje odraslih zavzema široko področje delovanja. Zato ima veliko raznovrstnost 
področij, kjer se pojavlja, s tem pa se pojavlja tudi raznolikost v sestavi odraslih udeležencev 
izobraževalnih programov. Torej je pojem, ki zahteva pozornost, še posebno, ko govorimo o 
kakovosti v izobraževanju odraslih, na slednjih področjih: 
 kakovost ugotavljanja izobraževalnih potreb z vidika posameznika, ciljnih skupin 
oziroma uporabnikov izobraževalnih storitev in posledično temu tudi kakovost učinkov 
izobraževanja; 
 kakovost izobraževalnih programov v ožjem smislu oziroma kakovost povezav med cilji 
in izobraževalnimi potrebami ter vsebinami in načini izpeljave izobraževanja; 
 kakovost institucij, ki izvajajo izobraževanje, in tudi osebja, ki izobražuje odrasle (prav 
tam, str. 54). 
 
Dejavniki kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji imajo podlago v 
modelu za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, ki se razvija na 
nacionalni ravni v okviru bivšega Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Namen tega modela je 
zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti na celotnem področju vzgoje in izobraževanja 
(Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, Ministrstvo za šolstvo in 
šport, 1999 v Klemenčič in dr. 2003, str. 16). Seveda je treba temeljni model ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti za posamezno področje vzgoje in izobraževanja prilagoditi tudi za 
izobraževanje odraslih. 
 
Osnovni model za presojanje in razvijanje kakovosti zajema šest področij. Ti poskušajo zajeti 
različne vhodne, procesne, izstopne in kontekstualne dejavnike, ki morajo biti upoštevani pri 
presojanju in razvijanju kakovosti dela v izobraževalni instituciji. Področja se razdelijo v 
podpodročja, ki predstavljajo vsebinsko zaokrožene celote in tako bolj natančno opredelijo in 
usmerjajo akcije ter aktivnosti glede presojanja in razvijanja kakovosti za določeno področje. 
Glavna področja so: doseganje ciljev kurikuluma, vodenje in upravljanje, izobraževalna 
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organizacija in partnerji, učitelji, udeleženci in izobraževalni proces (Klemenčič in dr. 2003, str. 
17). 
 
V raziskavi našega diplomskega dela bomo preverili, kakšno je mnenje članov Univerze za 
tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto o izobraževanju odraslih. S tem smo določili 
področje kakovosti, ki ga hočemo preveriti, to so udeleženci. Pomemben del v modelu kakovosti 
je poudarek na posameznem odraslem udeležencu in kakovost dela s posameznikom. Področje se 
razdeli na dve podpodročji: 
 udeleženec v izobraževalnem procesu; 
 pogoji za izobraževanje (prav tam, str. 20). 
 
Podpodročje udeleženec v izobraževalnem procesu preverja, raziskuje, koliko vodje 
izobraževanja odraslih in učitelji poznajo in upoštevajo udeleženca – njegovo znanje, izkušnje. 
Tu moramo poudariti pomen oblikovanja individualnega izobraževalnega načrta – to je 
individualizacija. V tem podpodročju je pomembno svetovalno delo, pravilna motivacija 
posameznika in kakovost komunikacijskih procesov. Pomemben kazalnik kakovosti pa je 
zadovoljstvo udeležencev. Na tej točki je treba poudariti, da je ta kazalnik vstavljen kot eden 
temeljnih ciljev izobraževalne institucije v nekaterih sorodnih modelih kakovosti (prav tam, str. 
21). Torej to podpodročje ugotavlja in spoznava, koliko delavci v izobraževanju poznajo 
udeleženca, njegovo prejšnje znanje in izkušnje. Koliko to vedenje upoštevajo pri načrtovanju 
posameznikove individualne izobraževalne poti. V tem segmentu se tudi postavi vprašanje, ali 
izobraževalne institucije namenjajo dovolj pozornosti motiviranju udeležencev za učenje in mu 
pomagajo pri reševanju težav ter koliko so institucije dovzetne za njegove pobude in predloge. 
Podpodročje delimo na naslednje dejavnike: osebni izobraževalni načrt; spremljanje, svetovanje, 
pomoč; motiviranje za učenje, spodbude za samostojno učenje, komuniciranje med udeleženci in 
učitelji; komuniciranje med udeleženci in vodjo izobraževalne institucije; komuniciranje med 
udeleženci in zadovoljstvo udeležencev (prav tam, str. 66–67). Ta zadnji dejavnik oziroma 
kazalnik smo izpostavili v našem diplomskem delu in ga bomo podrobneje predstavili v 
naslednjem podpoglavju. 
 
Drugo podpodročje so pogoji za izobraževanje, kar izkaže potrebo po celostni obravnavi tako 
udeleženca kot njegove izobraževalne poti. Velika je odvisnost kakovosti izobraževanja in 
doseganja ciljev od socialnih in ekonomskih razmer ter tudi vpliva delovnega okolja na 
izobraževanje. To področje kot kazalnik kakovosti izpostavi poznavanje širših razmer, ki 
vplivajo na izobraževanje udeležencev (prav tam, str. 21). Širše socialno-ekonomsko okolje 
redno vpliva na kakovost izobraževanja odraslih, saj udeleženci iz njega izhajajo in se v njem 
tudi izobražujejo. Torej na posameznika in njegovo izobraževanje vedno vpliva družbeno okolje. 
To od izobraževalcev zahteva, da med izobraževalnim procesom poskušajo zmanjšati negativne 
socialno-ekonomske vplive in hkrati spodbujati pozitivne. To pa lahko dosežemo samo z 
nenehnim spremljanjem situacij, v katerih se odvija posameznikovo izobraževanje, in trudom, da 
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bi se te izboljšale. Pogoje za izobraževanje delimo na slednje dejavnike: socialne pogoje, vpliv 
delovnega okolja in ekonomske pogoje (Klemenčič in dr. 2003, str. 75–76). 
 
 
4.2  Zadovoljstvo udeležencev 
 
Merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju je eden od temeljnih gradnikov sistema 
presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževalnih institucijah. Razvoj merjenja zadovoljstva 
udeležencev se je začel v zgodnjih osemdesetih letih dvajsetega stoletja. V zadnjih dvajsetih letih 
se je to področje intenzivno razvijalo in postalo zelo pomembno. Za razvijanje kakovosti na 
področju storitev, tudi izobraževanja, je eden izmed vzrokov vdor menedžerskih prijemov pri 
skrbi za kakovost iz gospodarstva. V porabniški družbi je čedalje pomembnejše merilo za 
presojo kakovosti storitve ali proizvoda zadovoljstvo stranke s proizvodom ali storitvijo. Možina 
(2007, str. 7) ugotavlja, da večina izobraževalnih institucij danes pridobiva povratne informacije 
o zadovoljstvu udeležencev s storitvami, ki jih izpeljujejo. 
 
Ko se načrtuje merjenje zadovoljstva udeležencev, je treba najprej premisliti, kaj nam sam 
pojem pomeni, kako ga razumemo in kaj bomo v resnici merili. Zadovoljstva udeležencev v 
izobraževanju ni lahko opredeliti. Lahko si pomagamo z opredelitvami, ki so jih razvili 
strokovnjaki kakovosti na drugih področjih. Uporabne so po mnenju Možine (prav tam) 
predvsem tiste opredelitve, ki so jih razvili na področju zadovoljstva potrošnikov. Glavni del 
storitev v izobraževanju predstavlja njihovo izvajanje. Zadovoljstvo udeleženca oziroma 
porabnika je odvisno od uspešnosti, cene, kakovosti in pravočasnosti izvedene storitve. Devetak 
in Vukovič (2002, str. 289–290) poudarjata, da je pri vsem pomembno tudi zadovoljstvo 
izvajalca. Ključnega pomena je dobro poznavanje značilnosti storitve. Saj je od njih odvisna v 
zaključni fazi kakovost in s tem neposredno tudi zadovoljstvo uporabnika. Da bi osrečili 
udeležence, jim je potrebno nuditi tudi dodatne storitve. Omenjata, da je kakovost storitve, v 
našem primeru izobraževanja, težje ugotavljati oziroma ocenjevati. Veliko udeležencev storitve 
na področju izobraževanja ocenjuje na podlagi vtisov, ki so jih pridobili med samo storitvijo 
oziroma v izobraževalnem procesu. 
 
Teorija zadovoljstva strank, trdi Možina (2007, str. 8), temelji na tem, da zahteva uporabo 
izdelka ali storitve, ni pa pogojena z nakupom izdelka ali storitve. Ravno zaradi tega razloga 
veliko teoretikov raje uporablja pojem uporabniki kot stranke. Tudi izobraževanju je pojem 
uporabnik bližji. Kot najpomembnejši uporabniki storitev v izobraževanju so udeleženci 
izobraževanja. Tako se meri njihovo zadovoljstvo. Udeleženci neštetokrat uporabljajo nekatere 
storitve, ne da bi za njih neposredno plačevali (plačajo izobraževanje delodajalci, zavod za 
zaposlovanje, starši …). Zadovoljstvo udeležencev v izobraževanju prispeva k zvestobi in na 
dolgi rok k povečanju prodaje, ta pa vodi k dobičku, ki omogoči nadaljnji razvoj. Devetak in 
Vukovič (2002, str. 289–291) omenjata, da je pri vsem poteku in izvajanju izobraževanja 
pomembno tudi zadovoljstvo zaposlenih. Ti določajo kakovost in storilnost. Koncept 
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zadovoljstva udeležencev ima veliko opredelitev, ki se lahko med seboj dopolnjujejo ali pa si 
nasprotujejo. Različnost med njimi je, ker se je pojem razvijal v različnih okoliščinah in za 
različne namene. Keller in Kotler (2006, str. 144) zadovoljstvo opredeljujeta kot občutenje 
posameznikovega veselja ali razočaranja, ki je rezultat primerjave, kako je izdelek ali storitev 
uspešna v odnosu do uporabnikovih pričakovanj. Če se izdelek ali storitev ni izkazal/a v skladu s 
pričakovanji, uporabniki niso zadovoljni. Če je izdelek ali storitev dosegel/a pričakovanja, je 
uporabnik zadovoljen. Če je izdelek ali storitev presegel/a pričakovanja, pa je uporabnik zelo 
visoko zadovoljen ali lahko rečemo navdušen. Kotler in Clarke (v Možina 2007, str. 8) sta 
zadovoljstvo uporabnikov opredelila »kot stanje, ki ga občuti oseba, potem ko izkusi neko 
dejavnost (izdelek/dosežek) in ta izpolni njegova pričakovanja«. Omenjata, da pričakovanja 
rastejo na podlagi izkušenj v enakih ali podobnih okoliščinah ter na podlagi izkušenj po 
pripovedovanjih prijateljev, znancev ali zaposlenih različnih institucij. Oliver (v prav tam) daje 
prednost predvsem »odzivu uporabnika na izkušnjo, ki jo je imel z neko storitvijo ali izdelkom. 
Zadovoljstvo opiše kot uporabnikov odziv na izpolnjenost, ki jo je občutil pri uporabi storitve ali 
izdelka« (Možina 2007, str. 8). Neka značilnost izdelka ali storitve je uporabnika pripeljala do 
tega, da je občutil zadovoljivo raven ugodja, ki je posledica izpolnjenosti. Salomon (v prav tam) 
dopolni prejšnje opredelitve, saj je mnenja, da je zadovoljstvo več kot le odziv na kakovost 
storitve ali izdelka. Strinja se z ostalimi, da na (ne)zadovoljstvo vplivajo pričakovanja o ravni 
kakovosti te storitve ali izdelka. Svoja pričakovanja o izdelku ali storitvi uporabniki velikokrat 
oblikujejo na podlagi pogovorov o tem izdelku ali storitvi, ki veljajo za kakovostne. Pri tem 
poudari spremljanje odzivov ljudi, ki kažejo slednje: če nekaj deluje tako, kot smo pričakovali, 
ljudje navadno o zadevi ne razmišljamo veliko. Če naša pričakovanja niso izpolnjena, pa se 
lahko spremenijo v negativna čustva. V prvem primeru pa poznamo izpopolnitev in 
zadovoljstvo, kadar sta izdelek in/ali storitev zadovoljiva ali presežeta naša pričakovanja. 
 
Po pregledu teh opredelitev je razvidna osredotočenost na koncepte pričakovanj, izkušenj in 
to, kako smo zaznali (percepirali) neko storitev ali izdelek in ga na podlagi vsega ovrednotili. 
Možina (2007, str. 8) omenja, da z elementi, kot so pričakovanja, izkušnje, zaznava in 
ovrednotenje, lahko opredelimo temeljni model zadovoljstva uporabnikov, v našem primeru 
zadovoljstva udeležencev. Tako se bomo v nadaljevanju podrobneje posvetili pričakovanjem 
udeležencev.
 
4.2.1 Pričakovanja udeležencev 
 
Eden od elementov modela zadovoljstva uporabnikov oziroma udeležencev je pričakovanje. 
Model zadovoljstva predpostavlja, da bodo udeleženci vstopili v izobraževalni proces z jasno 
opredeljenimi pričakovanji. Ta pričakovanja pa bodo pozneje primerjali s samo izkušnjo. Če se 
jim bodo pričakovanja izpolnila med izobraževanjem, bodo zadovoljni, če pa ne, se bo to izrazilo 
z nižjo ravnjo zadovoljstva (Hom v Možina 2007, str. 9). Teorijo zadovoljstva strank na tej točki 
lahko povežemo z andragoško teorijo in andragoškim ciklom. Možina (2007, str. 9) tu dodaja, da 
andragoški cikel opredeljuje ugotavljanje začetnih pričakovanj in potreb udeležencev kot eno od 
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temeljnih faz načrtovanja in izpeljave izobraževanja odraslih. Pravi, da je povezava med 
pričakovanji in potrebami udeležencev pomembna, saj tako lahko kakovostno načrtujemo 
izobraževalni proces. Pričakovanja in potrebe so udeležencem merilo, ko na koncu izobraževanja 
ovrednotijo, koliko so se jim pričakovanja izpolnila in koliko so zadovoljni z uporabljeno 
storitvijo. 
 
Če prenesemo to na področje izobraževanja odraslih, uporabnik (odrasel udeleženec ali 
plačnik izobraževanja) vnaprej opredeli svoja pričakovanja in potrebe po izobraževanju. Če je 
naročnik izobraževanja delodajalec, ki dobro pozna potrebe svojih zaposlenih po znanju, lahko 
izobraževani instituciji dokaj jasno predstavi te potrebe, zahteve in pričakovanja in skupaj 
sestavita ter oblikujeta program za zaposlene. Velikokrat imajo odrasli udeleženci jasno 
določene izobraževalne cilje, ki izhajajo iz ugotovljenih potreb po znanju. A temu ni vedno tako. 
Harvey in Green (v Možina 2007, str. 10) opozarjata, da opredeljena pričakovanja in potrebe 
lahko prihajajo iz uporabnikov, a za njimi navadno posredno stojijo še vplivi stroškov, dosegljive 
tehnologije, čas, marketing in tako naprej. Lahko rečemo, da je uporabnikova predstava delno 
tudi posledica marketinških strategij, ki dialektično opredeljujejo in zrcalijo uporabnikove 
odločitve in pričakovanja. 
 
Treba se je zavedati, da je uporabnik oziroma udeleženec v mnogih primerih merjenja in 
ugotavljanja zadovoljstva emocionalen. Šele z veliko podrobnejšim analiziranjem, 
izpraševanjem, testiranjem, intervjujem so vidne objektivnejše ocene zadovoljstva uporabnika. 
To zadovoljstvo se giblje od nezadovoljstva oziroma lahko rečemo razočaranja pa vse do 
največjega zadovoljstva, celo presenečenja nad izvedenim izobraževanjem. Dobro bi bilo loviti 
navdih v presenečenju in navdušenju uporabnika in na tem graditi filozofijo izvajanja in 
obvladovanja. V sedanjem trženju storitev pa tudi pri trženju izobraževanja je čedalje bolj 
pomembno »navdušenje strank, uporabnika«. Pričakovanja lahko delimo na subjektivna in 
objektivna. Objektivna pričakovanja opredeljujemo s povprečno kakovostjo, ta temelji na že 
znanih informacijah o določenem delu storitev, procesu izobraževanja. Tako raven kakovosti 
običajno pričakuje večina uporabnikov, udeležencev izobraževalnih programov. Ko udeleženci 
pri merjenju in ugotavljanju njihovega udeleženca odgovorijo, da je storitev oziroma 
izobraževanje preseglo njihovo pričakovanje, s tem pravijo, da je bilo izobraževanje bolje 
pripravljeno, kot so pričakovali. Subjektivno pričakovanje izraža počutje udeležencev. To se 
izraža kot zadovoljstvo s predvideno situacijo, ta pa se primerja s kakovostjo, ki jo predvidevajo 
udeleženci za dano situacijo. Idealna pričakovanja so tista, pri katerih je zajeto tisto, kar lahko 
doseže pri najboljših okoliščinah in pogojih (Devetak in Vukovič 2002, str. 294). Kritiki 
konceptov zadovoljstva, ki temeljijo zgolj na pričakovanjih, menijo, da uporabnik (udeleženec) 
ni vedno sposoben opredeliti svojih potreb po izobraževanju. Možina (2007, str. 11) opozarja na 
veliko verjetnost, da na potrebe in pričakovanja vpliva oblikovalec storitev, ki pa oblikuje 
storitev brez raziskav o potrebah uporabnikov. 
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Devetak in Vukovič (2002, str. 294–295) omenjata, da moramo za doseganje čim boljšega 
zadovoljstva udeležencev v storitvah izobraževanja poskrbeti za pravo ponudbo izobraževalnih 
programov s konkurenčnimi cenami ter za izvedbo ob pravem času in na ustrezni lokaciji. Treba 
se je zavedati, da so uporabniki vse bolj zahtevni v pričakovanju kakovosti. Kot izvajalci 
izobraževanja se moramo tudi zavedati, da se pričakovanja udeležencev razlikujejo tudi glede na 
okoliščine in se v določenih obdobjih tudi spreminjajo. Dokaz zadovoljstva uporabnikov se kaže 
tudi v vnovičnih naročilih določenih storitev ali v povečanju vpisa v določene izobraževane 
programe.
 
4.2.2 Dejavniki zadovoljstva 
 
Pri merjenju zadovoljstva udeležencev se srečamo največkrat z naslednjimi objektivnimi 
dejavniki: načini obveščanja (oglasna deska, sporočila po pošti, po telefonu ...), organizacija 
izobraževalnega procesa (letna razporeditev predavanj, tedenska razporeditev predavanj, dnevna 
razporeditev predavanj, razporeditev izpitnih rokov, število izpitnih rokov …), število ur v 
izobraževalnem programu, učno gradivo (pregledno, dovolj vaj …), vrste obveščanja in 
svetovanja, načini ugotavljanja prejšnjega znanja, razporeditve konzultacij, uporabljene oblike in 
metode dela in oblike pomoči pri samostojnem delu. V večini gre pri teh dejavnikih za možnost 
kvantitativne opredelitve (število ur, dni …), ali so ti materialni, fizični (učno gradivo, učilnica 
…) (Možina 2007, str. 15). Pomembni so tudi mehki dejavniki. Te dejavnike je že v lastnih 
pojmovanjih težko opredeliti enopomensko, zato jih je težko zabeležiti z merjenjem 
zadovoljstva. Največkrat gre tu za dejavnike, s katerimi želimo meriti osebnostne lastnosti, 
psihološke ali socialne spretnosti ali vrednote … Možina (prav tam, str. 15–16) pravi, da na 
Andragoškem centru Slovenije izpeljujejo različne delavnice o zadovoljstvu udeležencev z 
učitelji ali udeleženci. Ti kot pomembne mehke dejavnike navajajo: prijaznost, sposobnost 
empatije, dostopnost za pogovor, spoštljivost, prilagodljivost, strpnost, komunikativnost, 
natančnost, doslednost, pravičnost, inovativnost, smisel za humor, potrpežljivost, splošno 
razgledanost, karizmatičnost, točnost, izkušenost, strokovnost, motivacijske sposobnosti, 
pripravljenost pomagati in redoljubnost. 
 
Zelo je pomembno, da smo pri sestavljanju instrumentov za merjenje zadovoljstva 
udeležencev dovolj pozorni, da zajamemo eno in drugo vrsto dejavnikov. Še prav posebno 
pozornost moramo pri sestavljanju instrumenta posvetiti mehkim dejavnikom – kako oblikujemo 
vprašanja, lestvice z odgovori ..., saj gre tu lahko za občutljive stvari, poseganje v vrednostne 
sisteme in prepričanja. Ob tem je pomembno razmisliti sledeče: O čem sploh sprašujemo? Ali 
bodo o tem udeleženci lahko podali svoje mnenje o zadovoljstvu? Ali ob tako postavljenih 
vprašanjih res lahko izmerimo to, kar želimo? Potrebno pa je tudi nameniti dovolj pozornosti 
ravnanju s tako občutljivimi informacijami, ki jih pridobimo pri merjenju zadovoljstva 
udeležencev (prav tam, str. 16). 
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Potrebno je omeniti tudi zaznano kakovost. Ta kakovost je, kar posamezen udeleženec 
subjektivno zaznava po opravljeni storitvi. Kakovost storitve izobraževanja predstavlja 
dinamična in kompletna struktura z več dimenzijami oziroma dejavniki. V praksi se največkrat 
uporablja razporeditev dimenzij oziroma dejavnikov po avtorjih Parasuraman, Zeithamlov in 
Berry (v Devetak in Vukovič 2002, str. 292) in te so: zanesljivost, odzivnost, sposobnost, dostop, 
vljudnost, spoštljivost, komunikacije, verodostojnost, varnost, razumevanje oziroma poznavanje 
udeležencev, otipljivi oziroma vidni dokazi storitev in postrežbe. Kotler (v prav tam) pravi, da so 
nekateri avtorji te dimenzije oziroma dejavnike združili v slednjih pet dimenzij: zanesljivost, 
odzivnost, vzbujanje zaupanja, zmožnost vživljanja v položaj odjemalca oziroma udeleženca ter 
fizični (otipljivi) dokazi. Te dejavnike so za potrebe anketiranja razdelili na enaindvajset 
poddejavnikov. 
 
Organizacije, tudi izobraževalne, bi morale redno meriti zadovoljstvo udeležencev, saj je za 
to, da se uporabniki oziroma udeleženci vračajo, glavni ključ zadovoljstvo uporabnika. Zelo 
zadovoljni uporabniki navadno ostanejo lojalni organizaciji dalj časa in tudi večkrat kupujejo 
nove produkte, ki jih predstavijo organizacije, in tudi nadgradijo produkte, ki jih že imajo. 
Večkrat hvalijo organizacijo in ne posvečajo veliko pozornosti konkurenci (Brady in dr. 2009, 
str. 390). Če to prenesemo na področje izobraževanja odraslih, lahko rečemo, da se zelo 
zadovoljni udeleženci izobraževalnih programov vrnejo v isto izobraževalno ustanovo za 
nadaljnje ali drugo izobraževanje. Dostikrat priporočijo izobraževalno ustanovo in se navadno 
tudi ne zanimajo za izobraževanje pri konkurenci. 
 
Zadovoljstvo udeležencev danes zahteva razumevanje uporabnikovih zahtev in potreb ter 
predanost celotne organizacije k razvoju, ki se poskuša približevati tem zahtevam in potrebam. 
Cravens (1991, str. 7–8) pravi, da se mora menedžment graditi na kulturi organizacije, ki se 
obvezuje, da bo razumela in zadovoljevala potrebe uporabnikov. V današnjih dneh se tudi v 
izobraževanju odraslih vedno bolj odraža spoznanje, da na delovanje izobraževalne ustanove ter 
na njeno učinkovitost vplivajo zelo raznolike notranje in zunanje interesne skupine. Te skupine 
posameznim dejavnikom kakovosti postavljajo različno pomembnost, ki jo določajo glede na 
specifičen položaj in vlogo, svoje potrebe in pričakovanja. Vse to pa se med interesnimi 
skupinami pa tudi v njih samih zelo razlikuje. Udeleženci izobraževanja odraslih so ena izmed 
temeljnih interesnih skupin na področju določanja kakovosti izobraževanja odraslih. Možina 
(2007, str. 17) poudarja pomembnost, da jim spodbujamo mišljenje in praktično delovanje. 
 
Razumevanje zadovoljstva uporabnikov zahteva natančno spremljanje potreb in želja. Na 
zadovoljstvo udeleženca vplivata organizacija in izvedba izobraževalnega programa, podoba 
ustanove, odnos uporabnikov do izobraževalnega programa glede na njegovo ceno, učinkovitost 
delovanja zaposlenih ter prednosti in pomanjkljivosti konkurence (Cravens 1991, str. 8). 
 
Ocenjevanje pomembnosti nam razločno pokaže, kam usmeriti naše delovanje z namenom 
izboljšave dosežkov in v tiste dele programa, za katere udeleženci menijo, da so pomembni za 
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njihovo učno izkušnjo (Možina 2007, str. 20). Potrebno je izpostaviti tudi dejstvo, da bo 
nezadovoljen udeleženec povedal dvakrat več ljudem o svoji slabi izkušnji kot udeleženec, ki je 
zadovoljen s svojo izobraževalno izkušnjo. Raziskovalne študije (Cravens 1991, str. 10), ki so 
bile delane s kupci, kažejo, da če se bodo pritožbe uporabnika upoštevale in rešile, je verjetnost 
nakupa ali naročilo storitve do šestkrat večja, kot če se kupec oziroma uporabnik ne pritoži.
 
4.2.3 Cilji izobraževanja in zadovoljstvo udeležencev 
 
Kaj je zares cilj izobraževanja in ali je zadovoljstvo udeležencev tisti temeljni cilj, ki ga je treba 
doseči, ko izpeljujemo dejavnosti za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju, se pogosto 
sprašujejo strokovnjaki za izobraževanje. Ti strokovnjaki pa tudi poudarjajo, da je treba dovolj 
pozornosti nameniti tudi »transformativnemu ali kvalitetnemu vidiku« kakovosti, ki ima v 
izobraževanju posebno pomembno mesto (Možina 2007, str. 20). To pojmovanje kakovosti 
izvira iz domneve, da se »v izobraževanju ni mogoče sprijazniti z mislijo, da bi bil 
najpomembnejši cilj izobraževanja samo uporabnikovo zadovoljstvo« (prav tam, str. 21).  
 
Kakovostno izobraževanje je tisto, ob katerem se posamezniki spreminjajo in osebnostno 
rastejo. Tu je merilo kakovosti obseg, v katerem izobraževalna izkušnja povečuje znanje, 
sposobnosti in spretnosti udeležencev. Kakovostna organizacija je v tem primeru tista, ki dosti 
prispeva k osebnostni in strokovni rasti tistih, ki se v njej izobražujejo. Končano izobraževanje 
pomeni več znanja in spretnosti kot na začetku izobraževanja (prav tam). Torej je potrebno 
osredotočenje ustanov za izobraževanje odraslih, da so tako ustanova kot tudi zaposleni v njej 
bolj odzivni na udeležence oziroma uporabnike. Zavedati se moramo, da različne potrebe in želje 
uporabnikov ne predstavljajo grožnje, vendar možnost razvoja in napredka, če se le potrudimo 
razumeti preference različnih ciljnih skupin udeležencev. Tako se lahko ustanova osredotoči na 
zadovoljitev določenih potreb bolj učinkovito kot njena konkurenca. Treba je še poudariti, da 
mora celotna ustanova delati skupaj kot ekipa, da bi dosegla zadovoljstvo udeležencev (Cravens 
1991, str. 11). 
 
Drugo pojmovanje kvalitativnega (transformativnega) pojmovanja kakovosti je 
opolnomočenje (empowerment). Ta element procesov merjenja zadovoljstva udeležencev ne 
izključuje, ampak jih precej predvsem osmišlja. Udeležencem nudi možnost, da vplivajo na 
svojo transformacijo. Tu morajo biti organizatorji izobraževanja odgovorni, da udeležencem res 
nudijo, kar so jim obljubljali, da pri izpeljavi izobraževanja upoštevajo njihova pričakovanja, 
potrebe in zahteve. Opolnomočenje udeležencev po Možini v izobraževanju ima dvoje posledic. 
Najprej jih pritegne k sprejemanju odločitev, ki pripomorejo k njihovi transformaciji, saj mora 
udeleženec prevzeti vsaj malo odgovornosti za svoj učni proces in tudi odgovornost za 
opredeljevanje sloga in načina učenja. Nato pa sam proces spreminjanja daje priložnost za lastno 
opolnomočenje, ki pozneje vpliva na sprejemanje odločitev, pomembnih za udeležence. Dana 
možnost udeležencem, da sporočajo mnenje o kakovosti izobraževanja prek merjenja njihovega 
zadovoljstva, vpliva na razvoj njihovih metakognitivnih spretnosti, daje možnost premisleka o 
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lastni izobraževalni izkušnji. To vse lahko veliko doprinese k transformativnemu oziroma 
kvalitativnemu vidiku kakovosti v izobraževanju (Možina 2007, str. 21–22). 
 
V instrumentih za merjenje zadovoljstva udeležencev upoštevamo, kot omenja Možina (prav 
tam, str. 22) tudi transformativni ali kvalitativni vidik kakovosti. To izvemo z vprašanji, s 
katerimi povprašujemo po povratni informaciji o zadovoljstvu s pridobljenim znanjem in 
spretnostmi, kako je izobraževanje vplivalo na njihovo osebnostno in strokovno rast, razvoj 
samozavesti, samostojno sprejemanje odločitev, kritično mišljenje in podobno. Nekateri 
dejavniki, ki nakazujejo kvalitativni vidik izobraževanja, so: sposobnosti in veščine za reševanje 
problemov, komunikacijske veščine, veščine timskega dela, sposobnost analitičnega mišljenja, 
krepitev samozavesti, sposobnosti kritičnega mišljenja in presojanja.  
 
Transformativen in kvalitativen vidik kakovosti zaposlene v izobraževanju opozarja, da ne 
smejo slepo slediti samo »čistemu« zadovoljstvu udeležencev. Morajo se zavedati, da 
izobraževanje udeležencem ne doprinese samo zadovoljstva in zadovoljitve njihovih 
pričakovanj, ampak tudi osebno in strokovno rast ter možnost spremembe na vseh področjih 
življenja. To je izredno pomembno upoštevati tudi pri merjenju zadovoljstva udeležencev, ki ga 
obravnava naslednje poglavje. 
 
 
4.3 Merjenje zadovoljstva udeležencev 
 
Kotler (v Žagar 2004, str. 48) izpostavlja dejstvo, da imajo danes ljudje veliko ponudbo izdelkov 
in storitev, ki jih lahko kupijo. Izbira izdelkov in storitev je zasnovana na podlagi 
posameznikovih zaznavanj kakovosti, vrednosti in postrežbe. Izbira, ki jo opravi kupec, 
udeleženec, je po Kotlerju (prav tam) odvisna od njegovih pričakovanj. Pričakovanja se 
oblikujejo na temelju izkušenj iz preteklosti, ustnega pretoka informacij in oglaševanja, ki ga 
izvaja ponudnik, podjetje ali institucija. Na teh temeljih udeleženci tudi izberejo izvajalce 
storitev, v našem primeru izvajalca izobraževanja. Po opravljeni storitvi, izobraževanju, 
udeleženci naredijo primerjavo med dejanskim zaznavanjem svoje izkušnje in pričakovano 
storitvijo. Izsledki primerjave so zasnova za korektivne ukrepe. 
 
Merjenje zadovoljstva udeležencev se v veliki meri že izvaja. Da pa bi procese pridobivanja 
povratnih informacij o zadovoljstvu udeležencev izrabili v polni meri, naj bi: 
 »bili ti procesi ena od sestavin celotnega sistema kakovosti, ki ga uporablja izobraževalna 
organizacija; 
 znali v njih prepoznavati in izrabiti potencial »notranjih informacij«, ki pomagajo pri 
nadaljnjem razvoju, in »zunanjih informacijah«, pomembnih za zunanje udeležence in 
druge interesne skupine; 
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 bile tovrstne dejavnosti celostne in se ne bi končale zgolj pri zbranih podatkih in 
informacijah, temveč naj bi na njihovi podlagi načrtno vpeljevali izboljšave« (Možina 
2007, str. 23). 
 
4.3.1 Krog kakovosti 
 
Praksa kaže nejasnost, kako se informacije, ki jih pridobimo z merjenjem zadovoljstva 
udeležencev, vklopijo v politiko kakovosti izobraževalne ustanove. Pomembno za učinkovitost 
teh procesov je, da podatke in informacije o zadovoljstvu udeležencev z izobraževalnimi 
storitvami prikažemo in uporabimo v obliki, ki omogoča načrtovanje in vpeljevanje izboljšav 
kakovosti. Možina (2007, str. 23–24) trdi, da morajo za učinkovit doprinos merjenja 
zadovoljstva udeležencev k internim procesom izboljševanja kakovosti biti pogledi udeležencev 
vpeljani v redni in stalni ciklus kakovosti. To pomeni, da morajo procesi merjenja zadovoljstva 
udeležencev vsebovati vsaj osnovne temelje načrtovanja, ki jih nazorno pokaže Demingov krog 
kakovosti – načrtuj, izpelji, ovrednoti, izboljšaj. 
 
Pri zgledu dobre prakse, modelu merjenja zadovoljstva udeležencev na UCE (University of 
Central England – Univerza centralne Anglije) Birmigham, je nastal razširjen Demingov krog 
kakovosti, ki poudarja pomembne razsežnosti tovrstnih procesov. Celostni proces merjenja 
zadovoljstva udeležencev vsebuje slednje faze, ki si ciklično sledijo ena drugi: 
 oblikovanje vprašanj (sodelujejo interesne skupine), 
 zbiranje podatkov in informacij, 
 analiza rezultatov, 
 poročilo, področja za akcijo, 
 svetovalni proces, 
 akcijski načrt, 
 vpeljava akcij in spremljava, 
 povratna informacija interesnim skupinam (prav tam, str. 24). 
 
Praksa kaže, da je smiselno k sodelovanju pri teh procesih že v samem začetku povabiti tudi 
udeležence. Pri tem je velikokrat uporabljena metoda t. i. fokusne skupine, v kateri udeleženci 
določijo vprašanja, ki se jim zdijo pomembna. To zagotovi, da merimo res tisto, kar se zdi 
udeležencem pomembno. Ko so podatki zbrani, je te potrebno razčleniti, jih prikazati v 
preglednih poročilih ter iz podlage izsledkov načrtovati in vpeljati potrebne izboljšave. Če 
izboljšav ni, udeleženci postanejo do samega procesa malodušni, upade njihovo zanimanje in 
niso več pripravljeni sodelovati. S tem Možina (prav tam, str. 25) opozarja, da sam sistem 
zbiranja povratnih informacij v izobraževalni instituciji ni dovolj. Tu je pomembno, da zagotovi 
celoten krog, v katerem se uporabi mnenja in informacije udeležencev za vpeljevanje izboljšav, s 
katerimi se dosega večje zadovoljstvo udeležencev. Največ težav pri takih procesih nastane v 
fazi analize in razlage ter prevajanja podatkov v koristne informacije, ki so potem podlaga za 
načrtovanje procesa izboljšav. Za izognitev tem težavam oziroma zmanjšanju le-teh je potrebno 
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dovolj pozornosti v tej fazi nameniti svetovalnemu procesu. Udeleženci morajo biti o vpeljanih 
izboljšavah in njihovih učinkih redno obveščeni. 
 
4.3.2 Zadovoljstvo udeležencev kot informacija za izboljšave 
 
Izobraževalni ustanovi so podatki o zadovoljstvu udeležencev dobra notranja informacija, ki je 
dobrodošla v procesih načrtovanja lastnega razvoja, kot zunanja informacija pa je pomembna za 
ključne interesne skupine. Notranja informacija v pomenu kot izboljševanje in razvoj je za 
zaposlene – za vodstvo, strokovne delavce, učitelje … Zunanja informacija kot prikaz dosežkov 
in akcij za izboljšave, izkazovanje odgovornosti pa je za udeležence, ki so prispevali povratne 
informacije, potencialne udeležence, delodajalce, financerje …  (Možina 2007, str. 25). 
 
Merjenje zadovoljstva udeležencev kot pomemben instrument, ki je uporabljen v notranjih 
procesih izboljševanja kakovosti, je že potrjen v predhodnem besedilu. Na tem mestu je potrebno 
bolj poudariti drugi vidik, »zunanji vidik« procesov izboljševanja kakovosti. Ta je velikokrat 
neizrabljen, a zadnja leta kažejo njegovo pomembnost in kje le-ta že kar ogrozi temeljni namen 
teh procesov – izboljševanje in razvoj. Vzrok za grožnjo je dostikrat že omenjena potrošniška 
družba, katere vplivi posegajo tudi že v izobraževanje. Lahko bi zaključili, da mora 
izobraževalna ustanova narediti vse, da bi zadovoljila zahtevam, potrebam in pričakovanjem 
udeleženca, drugače bo ta šel drugam. Drug zunanji faktor, ki je vedno bolj prisoten, pa so tako 
imenovani sistemi preglednosti (accounttability sistems). Porabljena sredstva in dosežki 
izobraževanja, ki so financirani iz javnega sistema financiranja izobraževanja, morajo biti 
utemeljeni in pregledni. V tem sistemu zadovoljstvo udeležencev postaja pomemben faktor, ki 
služi za merilo pri odločanju o tem, ali bo na primer nek izobraževalni program še financiran iz 
javnih sredstev (prav tam, str. 25–26). 
 
Za delodajalce kot interesno skupino so podatki o zadovoljstvu udeležencev koristni pri 
odločitvi, ali bodo njihove zaposlene poslali na izobraževanje v ustanovo, saj jim ti prinašajo 
vpogled v nekatere vidike kakovosti izobraževalne institucije (Williams v Možina 2007, str. 26– 
27). 
 
Pri prikazovanju rezultatov je potrebno opozoriti tudi na pošteno in natančno poročanje, ki je 
lahko problematično poleg težav s sodelovanjem s samimi ustanovami ter zagotavljanjem 
zadostnega deleža vključenosti izobraževalcev. Javna objava negativnih rezultatov o neki 
izobraževalni instituciji lahko pripelje do nasprotovanja objave le-te, saj je lahko mnenja, da bi ti 
slabo vplivali na njen ugled, odvračali potencialne udeležence v prihodnosti ter bi lahko 
zahtevala objavo samo pozitivnih rezultatov. To bi pomenilo izgubo pravega smisla celotnega 
procesa ter verodostojnosti le-tega in vse bi zgrešilo svoj namen. Harvey (v Možina 2007, str. 
27) opozarja na še eno pomembno osnovno stvar: uporabiti proces, ki je namenjen izboljšavam 
in je v svojem temelju interne narave, za izdelovanje primerjav med organizacijami in programi 
pomeni spremeniti instrument za razvoj v instrument za dokazovanje odgovornosti in dosežkov 
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 (accountability). A kljub temu se mu zdi pomembno ohranjati osnovno razvojno sredino teh 
procesov, ki so namenjeni izboljševanju kakovosti izobraževanja. Ena od bistvenih faz celotnega 
procesa je, da se udeležencem pokaže izboljšave, ki so nastale na podlagi negativnih rezultatov 
raziskav, na primer slabih ocen, ki so jih podali udeleženci. Tu je potrebno poudariti, da se 
osnovni namen procesov merjenja zadovoljstva udeležencev ne sme skrčiti le na javno 
prikazovanje ocen udeležencev. V tem primeru bi tako potencialni udeleženci pridobili le pol 
informacije, ki jo potrebujejo in to tisto manj uporabno (Harvey v Možina 2007, str. 27–28). 
 
Kot vidimo, ima merjenje zadovoljstva udeležencev dvojno funkcijo. Rezultati raziskav in 
merjenja zadovoljstva udeležencev nam nudijo informacije za namen zunanje primerjave 
rezultatov in strateške informacije za namen notranjih izboljšav. Pri tem moramo vedeti, pravi 
Harvey (2001, str. 2), da ima vsaka ustanova svojevrstne potrebe po izboljšavah. Harvey trdi, da 
je pomembno, da ustanove prilagodijo merjenje zadovoljstva udeležencev svojim potrebam za 
izboljšave, vendar samo pod pogojem, da imajo za to razvito infrastrukturo za zagotovitev 
celovite uporabe podatkov in informacij. 
 
Rezultati merjenja zadovoljstva udeležencev morajo biti predstavljeni tudi javnosti in ne samo 
uporabljeni za notranjo rabo. Ti rezultati morajo biti pravilno prikazani in interpretirani. Za to pa 
je treba izbrati tudi pravilen način in raven merjenja zadovoljstva udeležencev. 
 
4.3.3 Ravni in načini merjenja zadovoljstva udeležencev 
 
Ko se odloča o načinih, ki jih bodo uporabljali za merjenje zadovoljstva udeležencev, je potreben 
razmislek, na katero raven merjenja zadovoljstva udeležencev bodo ti posegli. Poznamo tri ravni, 
kjer lahko merimo zadovoljstvo udeležencev: 
 raven izobraževalne organizacije, 
 raven izobraževalnega programa, 
 raven posameznega modula (dela programa, predmeta) (Možina 2007, str. 29). 
V zadnjem času pa je zelo popularno tudi merjenje zadovoljstva udeležencev s posameznim 
učiteljem. V naši raziskavi smo se odločili za merjenje zadovoljstva udeležencev v Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto, torej za raven izobraževalne organizacije. 
 
4.3.3.1 Merjenje zadovoljstva udeležencev na ravni izobraževalne organizacije 
 
Pomembna sestavina sistema in politike v večini evropskih držav je sistematično zbiranje 
povratnih informacij o zadovoljstvu udeležencev na ravni izobraževalne ustanove. Te raziskave 
lahko postanejo instrument za osebje izobraževalnih ustanov, katerega »uporaba zajame in skuša 
razumeti kompleksnost celotne učne izkušnje udeležencev« (Možina 2007, str. 29–30). Ta raven 
ugotavljanja zadovoljstva udeležencev se skoraj vedno dela z uporabo vprašalnikov. V 
vprašalnikih se uporablja predvsem vprašanja zaprtega tipa, ki so dopolnjeni z enim ali dvema 
vprašanjema odprtega tipa. Meritve na tej ravni navadno opravlja za to usposobljeno osebje, ki 
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ima več posebnega znanja s področja kakovosti, evalvacije, metodologije, procesov vpeljevanja 
izboljšav … Vsi ti procesi naj bi pripeljali do naslednjih informacij: 
 »informacije, ki jih potrebuje vodstvo izobraževalne institucije za sprejemanje 
pomembnih menedžerskih odločitev o nadaljnjem razvoju in izboljšavah; 
 pregled mnenj udeležencev, ki jih institucija lahko uporabi kot del sistema pri 
dokazovanju odgovornosti za kakovost (accountability procedures)« (Možina 2007, str. 
30). 
 
Pri tem načinu raziskovanja zadovoljstva udeležencev izobraževalne ustanove uporabljajo 
zelo različne vrste vprašanj. V nekaterih državah je praksa, da za oblikovanje vprašalnikov 
zadovoljstva udeležencev na ravni organizacije vključijo zastopnike udeležencev, s katerimi se 
pogovorijo o pomembnosti vprašanj. Izpeljejo tudi nekaj fokusnih skupin z udeleženci, da 
vprašanja še preverijo. Vprašanja lahko določi tudi vodstvo ali zaposleni, ki so specializirani za 
vprašanja kakovosti in (samo)evalvacije. Lahko pa se uporabi preprosto vprašalnike, ki so jih 
razvili in jih uporabljajo drugje, v drugih ustanovah (prav tam, str. 30). V vsem tem procesu je 
zelo pomembno, da vse to podpre najvišje vodstvo ne glede na to, kdo sodeluje v njih – višje 
vodstvene plasti ali nižje strukture.  
 
V diplomskem delu smo se poskušali osredotočiti na merjenje zadovoljstva udeležencev prav 
na ravni izobraževalne organizacije. Pri oblikovanju našega vprašalnika v empiričnem delu smo 
se zgledovali po primeru vprašalnika iz knjige »Merjenje zadovoljstva udeležencev v 
izobraževanju odraslih« avtorice Možina (prav tam, str. 64–70). Tam so navedena vprašanja, ki 
so jih do tedaj oblikovale skupine za kakovost v projektu Ponudimo odraslim kakovostno 
izobraževanje – POKI, ki poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, in udeleženci 
dveh izpeljav modula Kako presojati in razvijati svoje delo z odraslimi. 
 
Uveljavili so se tudi drugi načini pridobivanja povratnih informacij udeležencev – na primer 
knjiga pohval in pritožb ali nabiralnik pohval in pritožb. Za to lahko tudi oblikujemo obrazec na 
svoji spletni strani (prav tam, str. 34). Če pogledamo ustanovo RIC Novo mesto, ki je 
raziskovalni element naše raziskave, uporablja tudi te druge načine pridobivanja povratnih 
informacij udeležencev. Imajo knjigo pohval in pritožb, spremljajo sprotno odzive udeležencev z 
vprašalniki ter tudi prek neformalnih pogovorov. 
 
Strokovnjaki so na tem področju, kot opisuje Možina (prav tam, str. 38–39), za merjenje 
zadovoljstva na ravni organizacije priporočili slednje: 
 informacije, ki jih zbiramo na ravni izobraževalne ustanove, naj bi bile tiste, ki se 
uporabljajo za notranji razvoj, ter tiste, ki so potrebne za obveščanje zunanjih interesnih 
skupin; 
 za učinkovite izboljšave je potrebno najprej vzpostaviti »akcijski cikel«, ki jasno določa 
odgovornost in načine podajanja povratne informacije; 
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 procesi pridobivanja informacij o zadovoljstvu udeležencev morajo biti prilagojeni 
potrebam posamezne izobraževalne organizacije. Pri oblikovanju raziskovalnih 
instrumentov je zelo koristno uporabiti mnenja interesnih skupin – predvsem 
udeležencev. Na ta način postanejo ti procesi bolj smiselni in uporabni tudi za njih; 
 strokovnjaki priporočajo zbiranje podatkov o »zadovoljstvu« in »pomembnosti«. Na tej 
podlagi se izoblikujejo najpomembnejši kazalniki o tem, kaj se zdi udeležencem 
pomembno pri lastni izobraževalni izkušnji. Ti pa omogočajo potrditve prednostnih nalog 
in na njih načrtovanje in izpeljavo jasnih akcij za izboljšave; 
 če hočemo doseči prej našteto, je potrebno poročanje na vseh ravneh, na katerih je 
mogoče vpeljati učinkovite akcije; 
 poročila naj bodo dostopna v preprosti obliki. Strokovnjaki ne priporočajo zapletenih 
preglednic in statističnih obdelav. Priporočajo, da se podatki spremenijo v preproste 
stopenjske ocene, kjer bodo prikazane ocene o pomembnosti in zadovoljstvu. Tak prikaz 
omogoča bralcem, da lažje prepoznajo področja odličnosti in tista področja, kjer so 
potrebne izboljšave; 
 če so podatki v evalvaciji namenjeni zunanjim interesnim skupinam, je potrebno v 
vprašalnik uvrstiti še nekaj splošnih vprašanj, ki bodo ponudila zunanjo primerjavo 
zaznavanj udeležencev; 
 vprašalniki, ki nastanejo s pomočjo posvetovanja z udeleženci, dajo zbirko vprašanj, ki se 
zdijo udeležencem najpomembnejša. To kažejo izkušnje številnih držav, ki imajo dolgo 
prakso ugotavljanja zadovoljstva udeležencev; 
 glede objav poročil o zadovoljstvu udeležencev strokovnjaki priporočajo, da se na ravni 
organizacije odgovore na splošna vprašanja objavi javno, na primer na spletni strani 
organizacije. Podatki o zadovoljstvu udeležencev na ravni modulov pa naj bi bili interne 
narave; 
 poročanje za zunanje interesne skupine bi moralo biti pripravljeno samo na ravni 
generičnih vprašanj, na ravni izobraževalnih programov ali predmetnih področij (prav 
tam). 
 
 Ugotovimo, da je bistvo merjenja zadovoljstva udeležencev v ustanovi pridobitev splošnih 
informacij glede izkustev udeležencev v celotnem izobraževalnem procesu. To bomo raziskali na 
konkretnem primeru Univerze za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto. 
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5 UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE V RIC   
         NOVO MESTO 
 
 
5.1 Pomen univerze za tretje življenjsko obdobje 
 
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje združuje mrežo univerz za tretje življenjsko 
obdobje v Sloveniji. Deluje kot sekcija Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. 
Društvo je prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje strokovnjakov na področju 
izobraževanja odraslih in starejših, ki deluje v javnem interesu (Univerza za tretje življenjsko 
obdobje. Uvodna stran 2012, str. 3). V izobraževalne programe omenjene univerze se vključujejo 
starejši. In to so starejši upokojeni, starejši brezposelni, starejši zaposleni, ki se pripravljajo na 
upokojitev, starejši v tretjem življenjskem obdobju. Na omenjeni univerzi izobražujejo tudi 
delodajalce za vodenje zaposlenih različnih starosti in strokovnjake, ki se ukvarjajo s starejšimi. 
Izobražujejo še mlade študente andragogike, socialnega dela, družbenih ved ipd., ki vstopajo na 
študijsko področje starejših (prav tam, str. 2). 
 
Osnovno poslanstvo Univerze za tretje življenjsko obdobje je vključevanje starejših v 
skupnost. Deluje na temeljih, kot so skupno učenje, soodgovornost in prostovoljno delo 
slušateljev, mentorjev in sodelavcev Univerze za tretje življenjsko obdobje. Univerza za tretje 
življenjsko obdobje razvija izobraževanje starejših za njihovo osebnostno rast, razumevanje 
lastnega položaja v družbi in za dejavno delovanje v družbi v dobro vseh rodov. Izobraževanje 
poteka v študijskih krožkih. V njih so poleg mentorja tudi udeleženci sami s svojimi izkušnjami, 
odkrivanjem, znanjem in kulturo vir učenja skupine (Univerza za tretje življenjsko obdobje. 
Predstavitev 2012, str. 1). Naj poudarimo, da temelji omenjena univerza na organizirani 
izmenjavi znanja, izkušenj in kulture članov študijskih skupin. Odgovornost za organizacijo 
izobraževanja prevzemajo po svojih močeh vsi člani študijskih skupin. Posebno odgovornost pa 
imata mentor in animator študijske skupine (prav tam). 
 
Kar 45 univerz za tretje življenjsko obdobje trenutno deluje po vsej Sloveniji. Ne delujejo 
samo v večjih krajih, ampak tudi v manjših. To pa pripomore k bistvenemu zmanjševanju 
neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja (Univerza za tretje življenjsko obdobje. 
Slovenske univerze 2012, str. 1). Na svoji spletni strani pravijo, da si z izobraževanjem, 
prostovoljstvom in javnim delovanjem prizadevajo za tesnejše povezovanje generacij ter višjo 
stopnjo sodelovanja starejših v družbi (prav tam). 
 
 
5.2 Univerza za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto 
 
Univerza za tretje življenjsko obdobje v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto ima že 
dolgo, več kot desetletno tradicijo. Letošnja sezona je že trinajsta. Univerza za tretje življenjsko 
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obdobje šteje že čez 300 članov (v študijskem letu 2010/11 358 članov, v letošnjem 2011/12 pa 
373). Veliko je namreč starejših odraslih v Novem mestu in okolici, ki so »zaključili aktivno 
delovno dobo in si želijo ohranjati vitalnost, pridobivati nova znanja, prenašati svoje izkušnje na 
druge, skratka poskrbeti za kakovostno starost in narediti nekaj zase« (RIC Novo mesto. 
Univerza za 3. življenjsko obdobje 2012, str. 1). 
 
Člani univerze za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto so tako upokojenci kot t. i. 
»pripravniki« za upokojitev. Pogoj za vpis v omenjeno univerzo je izpolnjena pristopna izjava ali 
prijavnica za vpis v programe ter plačilo članarine. Študijsko leto Univerze za tretje življenjsko 
obdobje traja od oktobra do junija naslednjega leta (prav tam). 
 
Vsako študijsko leto si prizadevajo za obnavljanje ponudbe izobraževalnih programov in 
širjenje glede na željo in povpraševanje udeležencev. Imajo redna četrtkova srečanja, kar 
pomeni, da potekajo vsak četrtek razna predavanja na različne teme. Teme so izbrane po 
naslednjih sklopih: Na lepše – o potovanjih, zgodovinsko obarvane tematike so s študijsko 
sezono 2011/12 nadomestile teme pod sloganom Ostanimo aktivni. V tem sklopu so vsebine o 
pravicah starejših, varčevanju, varnosti in podobno. V četrtkova srečanja so uvrščeni še sklopi, 
namenjeni zdravju in preživljanju prostega časa. Novost sezone 2011/12 je tudi sredin kotiček. 
Ta ponuja vsem članom in tudi nečlanom prostor dopoldne, da se družijo, pogovarjajo in 
spoznavajo ob družabnih igrah, kot so šah, kartanje, scrabble in podobne (Izobraževalna ponudba 
2012, str. 52–55). 
 
V sezoni 2011/12 je ustanova RIC prvič povabila člane univerze, da naj se še bolj aktivno 
prostovoljno vključijo v dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje. Predlagane možnosti 
vključitve v pozivu so: prenašanje znanj in izkušenj članov v okviru četrtkovih srečanj in drugih 
izobraževalnih dejavnosti, animiranje in povezovanje dejavnosti v sredinem družabnem kotičku, 
zbiranje predlogov o novih vsebinah programov in predavateljev ter povezovanje ustanove RIC 
in starejših (prav tam, str. 54). 
 
Finančno delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje omogočajo Mestna občina Novo 
mesto, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, posamezne aktivnosti pa v okviru 
projekta Centra vseživljenjskega učenja Dolenjske poleg Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport sofinancira tudi Evropski socialni sklad (RIC Novo mesto. Univerza za 3. 
življenjsko obdobje 2012, str. 1). 
 
Člani Univerze za tretje življenjsko obdobje imajo šestčlanski programski odbor. Sestavljajo 
ga  štirje predstavniki članov Univerze za tretje življenjsko obdobje in dva predstavnika zavoda 
RIC Novo mesto (RIC Novo mesto. Programski odbor U3O 2012, str. 1). 
 
Naloge programskega odbora lahko strnemo v naslednje: 
 »ugotavljanje potreb članov Univerze za tretje življenjsko obdobje, 
 priprava programov Univerze za tretje življenjsko obdobje, 
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 promocija Univerze za tretje življenjsko obdobje, 
 sodelovanje pri zbiranju sponzorskih sredstev in 
 priprava finančnega načrta ter nadzor nad izvajanjem finančnega poslovanja Univerze za 
tretje življenjsko obdobje« (RIC Novo mesto. Programski odbor U3O 2012, str. 1). 
 
V nadaljevanju si na kratko poglejmo programe v sezoni 2010/2011 in 2011/2012. 
 
5.2.1 Programi v sezoni 2010/2011 
 
Programi so bili sestavljeni iz tematskih sklopov, iz katerih so si člani lahko izbrali posamezne 
programe. Podrobnejše informacije so bile dosegljive pri koordinatorki programa ge. Nadi Jakše 
in na spletni strani zavoda RIC (RIC Novo mesto. Programi v sezoni 2010/2011 2012, str. 1). 
 
Ponudili so naslednje tematske naslove: 
 Potepajmo se skupaj, 
 Z avtobusom v svet, 
 Pokukajmo v lonec, 
 Tuji jeziki, 
 Računalniško opismenjevanje, 
 Živimo radostno, 
 Tudi mi smo mojstri, 
 Skrbimo za svoje zdravje in okolje, 
 Krepimo sive celice, 
 Posebna ponudba – tedenska srečanja (prav tam). 
 
Za posamezni program oziroma tematski sklop so se člani lahko prijavili s prijavnico. 
Izpolnjeno prijavnico so lahko oddali v referatu zavoda RIC ali pa so jo poslali po pošti. V 
programe so se lahko udeleženci vpisovali do sredine oktobra oziroma do zapolnitve mest. Pogoj 
za izvedbo programa je bilo 15 prijavljenih udeležencev (RIC Novo mesto. Programi v sezoni 
2010/2011 2012, str. 1). Podatke o udeležencih izletov so posredovali turističnim agencijam, ki 
so prevzele vso nadaljnjo organizacijo (prav tam). 
 
5.2.2 Programi v sezoni 2011/2012 
 
V študijski sezoni 2011/12 je program Univerze za tretje življenjsko obdobje vnovič – kot nekaj 
sezon prej – sestavljen iz spomladanske in jesenske ponudbe. Spomladanska ponudba je bila 
prenovljena in člani so si lahko izbirali med posameznimi programi iz različnih vsebinskih 
sklopov. Podrobnejše informacije so bile dostopne pri koordinatorki programa ge. Nadi Jakše in 
na spletni strani zavoda RIC (RIC Novo mesto. Programi v sezoni 2011/2012 2012, str. 1). 
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V tej sezoni so začeli intenzivneje spodbujati tudi prostovoljno pomoč pri dejavnostih 
Univerze za tretje življenjsko obdobje. Možnosti za prostovoljstvo so bile že prej, a s to sezono 
je ta segment bolj poudarjen in se mu daje večji pomen. K večji spodbudi je doprinesla tudi naša 
anketa, ki je potrdila organizatorjeve domneve, da se kaže pri članih interes po večji prostovoljni 
aktivnosti pri dejavnostih Univerze za tretje življenjsko obdobje. Univerza za tretje življenjsko v 
tej sezoni spodbuja prostovoljstvo še posebno na slednjih področjih: 
 prenašanje znanj in izkušenj članov v okviru t. i. Četrtkovih srečanj ali drugih 
izobraževalnih aktivnosti, 
 animiranje in povezovanje dejavnosti v sredinem družabnem kotičku, 
 zbiranje predlogov o novih vsebinah programov in predavateljih, 
 povezovanje med člani in starejšimi. 
Pripravljenost članov za sodelovanje pa primerno upoštevajo in tudi nagradijo (RIC Novo mesto. 
Programi v sezoni 2011/2012 2012, str. 1). 
 
Za posamezen program oziroma tematski sklop so se lahko člani isto kot prejšnjo sezono 
prijavljali s prijavnico. Izpolnjeno prijavnico so lahko oddali v referatu zavoda RIC ali pa jo 
poslali po pošti. V jesensko ponudbo programov je bil vpis do sredine oktobra, v spomladansko 
ponudbo programov pa do začetka marca oziroma do zapolnitve mest. Pogoj za izvedbo 
programa je bil tudi v tej sezoni 15 prijavljenih udeležencev. Udeležence so o začetku 
programov pisno obvestili (prav tam). 
 
V jesenski ponudbi so bili na voljo slednji tematski sklopi: Potepajmo se skupaj, Z avtobusom 
v svet, Tuji jeziki, Živimo radostno in skrbimo za svoje zdravje, Tudi mi smo mojstri in Krepimo 
sive celice (prav tam, str. 2). V spomladanski ponudbi pa so bili ponujeni programi iz tematskih 
sklopov: 
 Skrb zase, 
 Ohranjanje dediščine, 
 Ustvarjalnice in 
 Tuji jeziki (prav tam). 
 
V ponudbi omenjene univerze je na voljo tudi nekaj tečajev/programov, ki so za člane 
brezplačni. Za vse navedene programe (razen za Četrtkova srečanja in Sredin kotiček) so po 
končanem zbiranju prijav in oblikovanju skupin poslali na dom urnik poteka aktivnosti (prav 
tam). 
 
Brezplačne dejavnosti so bile slednje: 
 t. i. Četrtkova srečanja, ki potekajo vsak četrtek ob 10. uri. Tedenska srečanja so za člane 
univerze brezplačna in so tematsko obarvana; 
 t. i. Sredin kotiček, ki deluje od marca 2012 dalje ob sredah dopoldan. Vsem starejšim 
občanom (tudi nečlanom Univerze za tretje življenjsko obdobje) ponujajo prostor za 
druženje, pogovore in spoznavanje ob družabnih igrah: šah, kartanje, scrabble ipd.; 
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 računalniška pismenost za odrasle je 60-urni program, ki je namenjen vsem začetnikom 
in poteka dvakrat tedensko po 4 šolske ure; 
 računalniško in digitalno opismenjevanje je 50-urni program, ki je namenjen vsem tistim, 
ki želijo svoje znanje še nadgraditi, in poteka dvakrat tedensko po 4 šolske ure; 
 v okviru projekta Usposabljanje za življenjsko uspešnost je program Razgibajmo 
življenje z učenjem. 100-urni program združuje starejše odrasle v novih in zanimivih 
učnih izkušnjah; 
 učenje v središču za samostojno učenje. V sklopu središča poteka program V toku s 
časom; 
 Komunikacijski mostovi je 50-urni program, ki poziva k udeležbi, če želijo, da bi bolje 
razumeli mlade in oni starejše. Poteka enkrat do dvakrat na teden po 3 do 4 ure;  
 Z ustvarjalnostjo skozi recesijo je 50-urni program. Namenjen je vsem tistim, ki se 
prepoznajo v vprašanjih, kot je: Ste tudi vi med tistimi, ki trikrat premislijo, preden 
zavržejo kakšno stvar? Razmišljate, kako bi lahko še uporabili stare pletenine, čevlje …? 
Program poteka enkrat do dvakrat na teden po 3 do 4 ure;  
 Izboljšajmo kvaliteto svojega življenja z zdravo prehrano je 50-urni program, ki daje 
pomen zdravi prehrani za boljše življenje. Program poteka enkrat do dvakrat na teden po 
3 do 4 ure;  
 Digitalna znanja za prehod v informacijsko družbo je 50-urni program, ki posamezniku 
približa nove tehnologije. Vsaj danes je že vse okoli nas digitalno. Program poteka enkrat 
do dvakrat na teden po 3 do 4 ure (RIC Novo mesto. Programi v sezoni 2011/2012 2012, 
str. 2–4). 
 
Univerza za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto si je v svojem okolju pridobila 
veljavo kot dobra izobraževalna ustanova za tretje življenjsko obdobje. To potrjuje vsakoletno 
povečevanje števila članov in to bomo skušali preveriti tudi z našo raziskavo o zadovoljstvu 
udeležencev z izobraževanjem v tej ustanovi.  
 
Zaposleni v RIC Novo mesto se z vsako izobraževalno sezono trudijo, da bi članom nudili kaj 
novega in da bi ohranili tisto, kar je praksa dokazala, da je dobro. Skupaj s člani sooblikujejo 
delovanje in aktivnosti na univerzi za tretje življenjsko obdobje. Tako ostajajo zvesti instituciji 
ter s svojo motivacijo za izvirnost in z elanom privabljajo in navdušujejo bodoče člane Univerze 
za tretje življenjsko obdobje. To spoznanje o navdušenju članov nam bo v pomoč pri empiričnem 
raziskovalnem delu. Pri tem nam bo poseben izziv opredeliti dejavnike, ki ustvarjajo prijetno 
učno in družabno okolje, v katerega se člani z veseljem vračajo vsako izobraževalo sezono.
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6 EMPIRIČNI DEL 
 
 
6.1  Opredelitev raziskave 
 
Temeljni namen raziskave je ugotavljanje kakovosti v izobraževanju odraslih na Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto. 
 
V okviru raziskave smo ugotavljali, kakšno je zadovoljstvo starejših odraslih z 
izobraževanjem na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Zanimalo nas je, koliko so udeleženci 
zadovoljni s storitvami te ustanove na splošno. Ugotavljali smo, ali so se jim uresničila 
pričakovanja, zaradi katerih so se odločili za izobraževalne programe na omenjeni univerzi, 
koliko so zadovoljni z znanjem, pridobljenim v programih, in predvsem z uporabnostjo tega 
znanja. Raziskovali smo zadovoljstvo udeležencev z možnostmi za izobraževanje, ki jih nudi 
Univerza za tretje življenjsko obdobje. Zanimalo pa nas je tudi, kako so udeleženci zadovoljni z 
drugimi storitvami: z vsebino in načinom obveščanja, učnim gradivom, prostori, s svetovanjem, 
z odnosom organizatorjev – vrednote in prednosti. Pomembno je bilo tudi mnenje udeležencev 
glede stopnje njihovega zadovoljstva z vsebino programa, organizacije izvedbe programa in 
glede mentorja oziroma predavatelja za programe, ki so jih obiskovali v sklopu Univerze za 
tretje življenjsko obdobje. Ugotavljali smo tudi, ali udeleženci lahko vplivajo na nadaljnji razvoj 
in smernice razvoja celotne Univerze za tretje življenjsko obdobje ter ali so se sami pripravljeni 
aktivneje vključiti v oblikovanje in organizacijo delovanja univerze tudi prostovoljno. Poleg 
vsega navedenega nam je bilo pomembno še mnenje udeležencev glede finančne, geografske … 
dostopnosti izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. 
 
Ugotavljali smo, ali med starejšimi odraslimi obstajajo razlike glede zadovoljstva o 
izobraževanju na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v povezavi z njihovimi predhodnimi 
pričakovanji, starostjo in stopnjo izobrazbe ter leti članstva na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje. Predpostavljamo, da med starejšimi odraslimi, ki obiskujejo različne izobraževalne 
programe na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, prihaja do razlik v ocenah zadovoljstva glede 
vsebine programa, organizacije izvedbe programa in predavatelja oziroma mentorja, kar je 
posledica njihovih pričakovanj, vrste izbire programa in njihovega predznanja. Sklepamo, da so 
starejši odrasli zadovoljni z možnostmi izobraževanja, ki jih nudi Univerza za tretje življenjsko 
obdobje, ter da tudi druge storitve na omenjeni univerzi zadovoljijo potrebe njihovih članov. 
Univerza za tretje življenjsko obdobje deluje kot društvo in starejši odrasli, ki so njeni člani, na 
tej osnovi soodločajo o njenem delovanju in organizaciji. Na podlagi tega predvidevamo, da 
člani lahko pomembno vplivajo na delovanje in organizacijo Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, predvsem pa na ponudbo izobraževalnih programov in izvajanje le-teh. RIC Novo 
mesto kot nosilec izobraževalnih dejavnosti na Univerzi za tretje življenjsko obdobje je vedno 
odprt za aktivnejše sodelovanje udeležencev. Ker imajo starejši odrasli v obdobju upokojitve 
manjši dohodek kot v času zaposlitve, imata pomembno vlogo pri vseh njihovih odločitvah tudi
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geografska in finančna dostopnost, predvsem pa dostopnost do izobraževanja. Predvidevamo, da 
je finančna plat izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje primerna dohodkom 
udeležencev in je zato za večino starejših odraslih sprejemljiva ter dostopna. Pomemben 
dejavnik pri izobraževanju odraslih je na splošno tudi geografska dostopnost. Ker je kar nekaj 
udeležencev iz širše okolice Novega mesta, sklepamo, da je dobrodošlo, da bi se izobraževalni 
programi organizirali v večjih krajih širše okolice Novega mesta in bili tako še bolj obiskani. 
 
6.1.1 Raziskovalna vprašanja 
 
Ta delimo po tematskih sklopih. 
 
Univerza za tretje življenjsko obdobje na splošno 
1. Koliko časa so udeleženci člani Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
2. Kaj menijo udeleženci o članarini za Univerzo za tretje življenjsko obdobje? 
3. Zakaj obiskujejo udeleženci programe Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
4. Kako so udeleženci na splošno zadovoljni z izobraževanjem na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje? 
5. Kako so udeleženci zadovoljni z učnim gradivom, obveščanjem, svetovanjem, učno 
pomočjo in učnimi prostori? 
6. Kakšne se zdijo udeležencem kotizacije za posamezne programe na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje? 
7. Kakšno je mnenje udeležencev glede stopnje njihovega zadovoljstva z vsebino programa, 
organizacijo izvedbe programa in glede mentorja oziroma predavatelja programov, ki jih 
obiskujejo v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto? 
8. Koliko so starejši odrasli zadovoljni z uporabnostjo znanja, ki so ga pridobili na Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje? 
9. Kakšna so bila pričakovanja udeležencev pri prijavi v izbrane izobraževalne programe 
Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
10. Ali so se njihova pričakovanja izpolnila? 
11. Katere izobraževalne programe na Univerzi za tretje življenjsko obdobje so udeleženci že 
obiskovali prejšnja leta? 
12. Kakšno je zadovoljstvo udeležencev s ponudbo izobraževalnih programov, ki jih nudi 
Univerza za tretje življenjsko obdobje? 
13. Kaj pogrešajo pri ponudbi vsebin na Univerzi za tretje življenjsko obdobje? 
14. Kakšna je seznanjenost udeležencev s pestro ponudbo programov, ki jih nudi RIC Novo 
mesto poleg izobraževalnih programov Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
15. Ali so se udeleženci udeležili kakšnega izobraževalnega programa v zavodu RIC Novo 
mesto izven Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
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Spremljanje, svetovanje in pomoč udeležencem 
16. Kakšno je zadovoljstvo udeležencev glede svetovanja v določenih situacijah (prvo 
zanimanje za izobraževalne programe Univerze za tretje življenjsko obdobje, učne 
težave, nadgradnja njihovega znanja, informacije o drugih izobraževalnih programih v 
RIC Novo mesto …)? 
17. Ali udeleženci menijo, da bi potrebovali še dodatno svetovanje ali pomoč? 
18. Ali udeleženci lahko vplivajo na nadaljnji razvoj in smernice razvoja celotne Univerze za 
tretje življenjsko obdobje? 
19. Ali so se sami pripravljeni aktivneje prostovoljno vključiti v oblikovanje vsebine in tudi s 
predlogi za prijazno organizacijo delovanja Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
 
Komunikacija in organiziranost 
20. Katere vrednote opažajo udeleženci pri zaposlenih v RIC Novo mesto? 
21. Katere prednosti se po mnenju udeležencev odražajo v programih in organizaciji? 
22. Kakšno je zadovoljstvo udeležencev s seznanjenostjo glede ponudbe oziroma programov, 
ki potekajo v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
23. Katera oblika obveščanja o vsem tem je udeležencem najljubša oziroma jim je najbolj 
blizu? 
24. Kakšno je mnenje udeležencev glede geografske dostopnosti izobraževanja na Univerzi 




1. Dolgoletnim članom Univerze za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto se zdi 
višina letne članarine primerna. 
2. Večina udeležencev obiskuje izobraževalne programe, da pridobijo nova znanja. 
3. Med moškimi in ženskami se pojavlja razlika v oceni splošnega zadovoljstva z 
izobraževanjem na Univerzi za tretje življenjsko obdobje glede na razlog oziroma motiv 
obiskovanja izobraževalnih programov. 
4. Pojavljajo se razlike med starejšimi odraslimi in mlajšimi udeleženci od 61 let glede 
zadovoljstva z dejavniki izobraževanja (kot so učno gradivo, obveščanje o spremembah, 
novostih – informiranje, svetovanje, učna pomoč, učni prostori). 
5. Višina kotizacije za izobraževalne programe po mnenju anketirancev nima vpliva na 
obisk teh programov. 
6. Bolj izobražene ženske izražajo večje zadovoljstvo glede uporabnosti znanja, ki ga 
pridobijo v izobraževalnih programih na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. 
7. Udeleženci, ki so dolgoletni člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, pogrešajo novo 
in drugačno ponudbo programov. 
8. Med vsebinami, ki udeležence zanimajo ter jih še ni v ponudbi, se ženske udeleženke 
večinsko opredeljujejo za vsebine medsebojnih odnosov, komunikacije, družine. 
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9. Programov v RIC Novo mesto, ki so izven Univerze za tretje življenjsko obdobje, se 
večinsko udeležujejo ženske in so tudi bolje seznanjene s to ponudbo kot moški. 
10. Starejši odrasli so radi obveščeni in zato jim je dobrodošlo vsako svetovanje. 
11. Moški udeleženci se raje kot ženske aktivneje vključijo v organizacijo dela na Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje. 
12. Zaposleni v RIC Novo mesto odražajo v očeh članov Univerze za tretje življenjsko 
obdobje vrednote, ki jih RIC kot organizacija zastavlja v svoji viziji in poslanstvu.  
13. Starejši odrasli so še vedno najraje obveščeni po klasični pošti in so manj odprti za 
sodobnejše načine obveščanja. 
14. Udeležencem izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto 
je kraj, kjer je organizirano predavaje, pomemben, zato jim je bližina domačega kraja 
dobrodošla.
 
6.1.3 Seznam spremenljivk 
 
Spremenljivke (neodvisne) za ugotovitev lastnosti odraslih: 
 spol starejših odraslih, 
 starost starejših odraslih, 
 stopnja izobrazbe starejših odraslih, 
 kraj bivanja starejših odraslih, 
 leta članstva na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto, 
 kraj, kjer bi potekali izobraževalni programi, 
 mnenje o višini članarine za Univerzo za tretje življenjsko obdobje, 
 obisk v izobraževalnih programih,  
 mnenje o višini kotizacije za posamezne izobraževalne programe. 
 
Spremenljivke (odvisne) za ugotavljanje zadovoljstva starejših odraslih z izobraževanjem in 
storitvami na Univerzi za tretje življenjsko obdobje: 
 mnenje o višini članarine za Univerzo za tretje življenjsko obdobje, 
 razlogi za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje, 
 splošna ocena zadovoljstva z izobraževanjem na Univerzi za tretje življenjsko okolje, 
 ocena zadovoljstva z izobraževalnimi storitvami na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje, 
 vrste izobraževalnih programov, ki so jih obiskovali starejši odrasli v študijskem letu 
2010/11 na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, 
 ocena zadovoljstva glede vsebine izobraževalnega programa, 
 ocena zadovoljstva glede organizacije izvedbe izobraževalnega programa, 
 ocena zadovoljstva glede mentorja oziroma predavatelja izobraževalnega programa, 




 pričakovanja pred vpisom izbranih izobraževalnih programov na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje v študijskem letu 2010/11, 
 vrste izobraževanih programov, ki so jih starejši odrasli vnovič vpisali v študijskem letu 
2010/11 na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, 
 ocena zadovoljstva glede ponudbe izobraževalnih programov na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje, 
 vrste izobraževalnih programov, ki jih starejši odrasli pogrešajo na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje, 
 obveščenost o ostali ponudbi izobraževalnih programov v izobraževalni organizaciji 
Razvojno izobraževalni center Novo mesto, 
 udeležba v teh izobraževalnih programih, 
 ocena zadovoljstva s svetovalnimi storitvami na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, 
 potreba po dodatni pomoči in svetovanju na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, 
 aktivno prostovoljno vključevanje starejših odraslih v organizacijo dela Univerze za tretje 
življenjsko obdobje, 
 oblika aktivne prostovoljne vključitve starejših odraslih v organizacijo dela Univerze za 
tretje življenjsko obdobje, 
 opredelitev vrednot zaposlenih v izobraževalni organizaciji Razvojno izobraževalni 
center Novo mesto, ki jih starejši odrasli opažajo pri komunikaciji z njimi, 
 ocena prednosti, ki se odražajo v programih in organizaciji dela na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje, 
 ocena zadovoljstva z obveščenostjo glede ponudbe oziroma programov na Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje, 





6.2.1 Opis osnovne raziskovalne metode  
 
Raziskavo bomo izpeljali v obliki študije primera. Za osnovni raziskovalni metodi smo izbrali 
deskriptivno in neeksperimentalno kavzalno metodo empiričnega raziskovanja. Z deskriptivno 
metodo spoznavamo pedagoško polje s pozicije vprašanja, kakšno je nekaj – ugotavljamo stanje 
pedagoškega polja, kakšno je brez vzročnega pojasnjevanja. S kavzalno metodo raziskujemo 
vzročno-posledične odnose med pojavi na pedagoškem področju in stremimo k odgovorom, 
predvsem na vprašanje zakaj (Sagadin 1991, str. 29). 
 
6.2.2 Opis vzorca in osnovne množice  
 
Vzorec sestavljajo starejši odrasli, ki so člani Univerze za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo 
mesto v študijskem letu 2010/11 in so pravilno izpolnili anketni vprašalnik. Vzorec je 
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priložnostni. Osnovna množica je hipotetična in vanjo spadajo vsi, ki so podobni enotam iz 
vzorca.
 
6.2.3 Zbiranje podatkov 
 
Za raziskavo smo za instrument zbiranja podatkov uporabili anketni vprašalnik. Anketni 
vprašalnik je bil anonimen in poslan po navadni pošti vsem članom Univerze za tretje življenjsko 
obdobje v RIC Novo mesto v mesecu septembru 2011, in sicer v sklopu rednega mesečnega 
obveščanja o dogodkih na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto. Ankete, 
upoštevane v raziskavi, so bile vrnjene na RIC Novo mesto po navadni pošti v povratnih 
ovojnicah, ki so bile priložene ob samem pošiljanju ankete, ali osebno v roku dobrega meseca po 
samem pošiljanju. Vrnjen je bil 101 anketni vprašalnik in vsi so bili upoštevani v analizi. 
 
6.2.4 Inštrument za zbiranje podatkov 
 
V empirični raziskavi smo anketirali starejše odrasle, ki so člani in članice Univerze za tretje 
življenjsko obdobje v RIC Novo mesto. Anketni vprašalnik je sestavljen po vzoru Vprašalnika za 
merjenje zadovoljstva udeležencev na ravni izobraževalne organizacije iz knjige »Merjenje 
zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih« (Možina 2007, str. 64–70). Naš anketni 
vprašalnik zajema osemindvajset vprašanj in je razdeljen na pet tematskih sklopov, iz katerih 
želimo ugotoviti: 
1. splošne podatke o udeležencih (spol, starost, izobrazba, kraj bivanja); 
2. mnenje, ocene, stališča udeležencev o Univerzi za tretje življenjsko obdobje kot društvu; 
3. mnenja, stališča, ocene o spremljanju, svetovanju in pomoči udeležencem na Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje; 
4. mnenja, stališča, ocene o komunikaciji in organiziranosti; 
5. podatke o geografski dostopnosti.  
 
Anketna vprašanja so v večini zaprtega tipa in omogočajo izbiro odgovora med danimi 
možnostmi. Med temi vprašanji je tudi nekaj vprašanj, kjer poleg danih odgovorov nudijo 
možnost ''Drugo'' in tu so anketiranci lahko napisali svoj odgovor – vprašanja 5., 6., 7., 10., 17., 
20., 23., 24., 25., 27. in 28. Zastavljeno je tudi nekaj vprašanj odprtega tipa, kjer so anketiranci 
odgovorili sami brez danih možnostih. Taka vprašanja so tri – 4., 13. in 15. vprašanje. Vprašanja 
10., 14.,16., 21., 23. in 26. so vprašanja kombiniranega tipa. Poleg nudenega odgovora so 
anketiranci lahko napisali razlago za svoj odgovor ali odgovor na podvprašanje.
 
6.2.5 Obdelava podatkov 
 
Statistična obdelava podatkov je potekala v programu SPSS Statistics 17.0 for Windows. Podatki  
v nadaljevanju so prikazani tabelarično z absolutnimi frekvencami in strukturnimi odstotki. Pri 
določenih vprašanjih smo izločili tiste vprašalnike, ki so bili nepopolno izpolnjeni. Za 
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preverjanje hipotez smo uporabili χ2-preizkus in Kullbackov preizkus v primerih, ko pogoji za 
χ2-preizkus niso bili izpolnjeni. 
 
6.2.6 Analiza in interpretacija rezultatov 
 
V vzorec je zajeta 101 oseba, udeleženec oziroma član Univerze za tretje življenjsko obdobje v 
RIC Novo mesto. V interpretaciji empiričnega dela so predstavljene ugotovitve in postavljene 
hipoteze.
 
6.2.6.1 Splošne značilnosti anketirancev 
 
Vzorec zajema (glejte tabelo 2) 101 osebo, večino vzorčne populacije predstavljajo ženske, 78 
udeleženk oziroma 77,2 % , v manjšini so moški, 23 udeležencev oziroma 22,8 %. 
 
Tabela 2: Udeleženci po spolu 
Spol f f % 
ženski 78 77,2 % 
moški 23 22,8 % 
skupaj 101 100,0 % 
Tabela 3: Udeleženci po starosti 
Starost f f % 
60 let in manj 24 23,8 % 
od 61 do 70 let 58 57,4 % 
71 let in več 19 18,8 % 
skupaj 101 100,0 % 
Kar 58 (57,4 %) anketiranih udeležencev je v starostni skupini od 61 do 70 let (glejte tabelo 
3), to je več kot polovica. V sami anketi imamo sicer pet možnih kategorij izbire starosti, a smo v 
prikazu strukture udeležencev po starosti krajni kategoriji zaradi majhne vrednosti pridružili k 
najbližji kategoriji. Tako sta združeni kategoriji »50 let in manj« ter »od 51 do 60 let« v 
kategorijo »60 let in manj«. Združeni pa sta tudi kategoriji »od 71 do 80 let« ter »81 let in več« v 
kategorijo »71 let in več«. Prva združena kategorija predstavlja 23,8-odstotni delež (24 oseb) 
starostne strukture, druga pa 18,8-odstotni delež (19 oseb). 
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Tabela 4: Udeleženci po izobrazbi 
Izobrazba f f % 
osnovna šola 3 3,0 % 
poklicna srednja šola 17 16,8 % 
4-letna srednja šola 25 24,8 % 
višja šola 29 28,7 % 
visoka šola 7 6,9 % 
univerzitetna izobrazba 17 16,8 % 
magisterij ali doktorat 3 3,0 % 
skupaj 101 100,0 % 
Struktura anketiranih udeležencev glede na njihovo izobrazbo je zanimiva. Zanimiv je 
podatek, da ima 56 udeležencev oziroma skupaj 55,4 %, kar je več kot polovica udeležencev, 
višjo izobrazbo kot je srednja šola. V pregledani literaturi za to diplomsko nalogo smo velikokrat 
zasledili, da se ljudje, ki se izobražujejo tekom cele poklicne kariere, dostikrat izobražujejo tudi 
po upokojitvi. Na to pa vpliva tudi stopnja izobrazbe. In ravno to se izkaže tudi pri naši 
raziskavi. Ko smo zastavljali diplomsko nalogo, smo sklepali, da bo velik del udeležencev s 
srednješolsko izobrazbo. To predvidevanje je potrdila tudi naša tabela 4. 
 
Tabela 5: Udeleženci glede na kraj bivanja 
Kraj bivanja f f % 
Novo mesto 72 83,7 % 
Dolenjske Toplice 3 3,5 % 
Mirna Peč 1 1,1 % 
Straža 4 4,7 % 
Šentjernej 4 4,7 % 
Uršna sela 2 2,3 % 
skupaj 86 100,0 % 
Ob pregledu strukture udeležencev glede na kraj bivanja je razvidno, da je bližina Univerze za 
tretje življenjsko obdobje tudi pomembna. Največ udeležencev, 72 oseb,  iz vzorca je iz Novega 
mesta, in to 83,7 %. Iz tega lahko sklepamo, da večina udeležencev prihaja iz bolj urbanega 
okolja. Iz širše okolice Novega mesta prihaja 14 udeležencev oziroma skupaj 16,3 %, ki so zajeti 
v vzorec. Širša okolica pomeni kraje, ki so od Novega mesta oddaljeni več kot 10 kilometrov. Ti 
udeleženci prihajajo iz Šentjerneja, Straže, Dolenjskih Toplic, Uršnih sel in Mirne Peči. 15 
udeležencev iz zajetega vzorca ni navedlo kraja svojega bivanja. 
 
6.2.6.2 Univerza za tretje življenjsko obdobje na splošno – prvi tematski sklop 
 
1. Koliko časa so udeleženci člani Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
 
Za nazorno predstavitev vzorca je pomemben tudi podatek o letih članstva anketiranih 
udeležencev na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. 
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Tabela 6: Udeleženci po letih članstva 
Leta članstva f f % 
1 leto in manj 1 1,0 % 
1–2 leti 25 24,7 % 
3–4 leta 19 18,8 % 
5–6 let 21 20,8 % 
7–8 let 12 11,9 % 
9–10 let 22 21,8 % 
10 let in več 1 1,0 % 
skupaj 101 100,0 % 
Ko pregledamo v tabeli 6 strukturo udeležencev glede na leta članstva na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje, je vidna dobra razpršenost vzorca od enega leta članstva pa do deset let 
članstva. Ta razpršenost nam  koristi, ker so v vzorcu zajeti udeleženci, ki imajo različne učne 
izkušnje. Imamo predstavnike začetnike, ki imajo prve učne izkušnje in vtise z izobraževanjem 
na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, in imamo »utečene« udeležence, ki so poglobili učenje 
in izobraževanje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Za slednje je obiskovanje Univerze za 
tretje življenjsko obdobje postal njihov način življenja in preživljanja prostega časa. Pregled 
podatkov skozi številke nam razkriva, da so anketiranci dobro razporejeni skozi vse kategorije 
let članstva na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto. V vzorec je zajetih 
največ članov, ki še niso tako dolgo člani Univerze za tretje življenjsko obdobje. Torej ti 
predstavljajo 24,7-odstotni delež vzorca. Tako je 25 članov vključenih v Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje od enega do dveh let. Glede na odstotni delež in glede na leta članstva sledi 
kategorija devet do deset let članstva z 22 člani oziroma 21,8 %. Sledijo jim člani iz zlate sredine 
po letih članstva z 20,8 % (21 oseb). To so člani s statusom pet do šest let članstva. Nato sledi 
kategorija tri do štiri leta članstva z 19 oziroma 18,8 % članov in z 11,9 % (12 članov) kategorija 
sedem do osem let članstva. Dva anketiranca sta se odločila za možnost odprtega odgovora. 
Eden se je opredelil, da je član manj kot leto dni, in drugi, da je član več kot deset let. 
 
Iz rezultatov ankete lahko sklepamo, da ima Univerza za tretje življenjsko obdobje v RIC 
Novo mesto dobro zaledje članov in iz tega vidika dobro izhodišče za prihodnost. Vzorec nam 
dopušča sklepanje, da se vsako leto na novo vpiše dober delež novih udeležencev, ki so 
zagotovilo za uspešno prihodnje delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo 
mesto. Naprej lahko iz rezultatov sklepamo, da udeleženci oziroma člani ostajajo zvesti Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje in se vsako leto vračajo v to ustanovo. 
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2. Kaj menijo udeleženci o članarini za Univerzo za tretje življenjsko obdobje? 
Tabela 7: Mnenja udeležencev o višini članarine za Univerzo za tretje življenjsko obdobje 
Višina članarine f f % 
previsoka 8 7,9 % 
primerna 91 90,1 % 
prenizka 2 2 % 
skupaj 101 100,0 % 
Če si ogledamo tabelo 7 glede mnenja udeležencev o primernosti višine članarine Univerze za 
tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto, nam rezultati kažejo naslednjo sliko. Velika večina 
udeležencev, 91 (90,1 %), jih je mnenja, da je višina članarine primerna. Dobrih 7,9 % (8 
udeležencev) jih meni, da je previsoka, in le 2 % (2 udeleženca), da je prenizka. Za možnost 
prostega odgovora se ni odločil nihče. 
 
1. hipoteza 
Dolgoletnim članom Univerze za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto se zdi višina letne 
članarine primerna. 
 
Kot neodvisna spremenljivka tu nastopi leto članstva na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v 
RIC Novo mesto in kot odvisna spremenljivka mnenje o višini članarine za Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje. Pri spremenljivki leta članstva na Univerzi za tretje življenjsko obdobje je 
bila šesta kategorija, kjer je bila ponujena možnost anketirancem, da sami napišejo svoj odgovor. 
To možnost sta izkoristila dva anketiranca. En odgovor je bil 3 mesece in smo ga združili s prvo 
kategorijo »1–2 leti« in naredili kategorijo »2 leti in manj«. Drugi odgovor je bil 12 let in ta 
odgovor smo združili z zadnjo kategorijo »9–10 let« v kategorijo »9 let in več«. 
 
Graf 1: Mnenja o višini članarine glede na leta članstva 
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Dobra večina, 91 (90,1 %), anketiranih udeležencev Univerze za tretje življenjsko obdobje 
misli, da je članarina primerna. Če opredelimo dolgoletne člane glede na leta obstoja Univerze za 
tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto, ki v letošnji izobraževalni sezoni poteka 13. leto, 
so dolgoletni člani tisti udeleženci, ki so člani Univerze za tretje življenjsko obdobje več kot 
sedem let. 
 
Tabela 8: Odnos med mnenjem o višini članarine in leti članstva 
   
Mnenje o višini članarine 
skupaj 
   
previsoka primerna prenizka 
leta članstva 2 leti in manj f 2 24 0 26 
f %  7,7 % 92,3 % 0 % 100,0 % 
3–4 leta f 1 18 0 19 
f %  5,3 % 94,7 % 0 % 100,0 % 
5–6 let f 3 18 0 21 
f %  14,3 % 85,7 % 0 % 100,0 % 
7–8 let f 1 11 0 12 
f %  8,3 % 91,7 % 0 % 100,0 % 
9 let in več f 1 20 2 23 
f %  4,3 % 87,0 % 8,7 % 100,0 % 
skupaj f 8 91 2 101 
f % 7,9 % 90,1 % 2,0 % 100,0 % 
Ko gledamo tabelo 8 in se osredotočimo na dolgoletne člane, opazimo, da so v veliki večini 
mnenja, da je članarina za Univerzo za tretje življenjsko obdobje primerna. V kategoriji 7 do 8 
let članstva je 91,7 % (11) anketiranih udeležencev mnenja, da je članarina primerna. Kategorija 
9 let in več pa to mnenje tudi utrjuje s 87 % (20 udeležencev). Celo v primerjavi s kategorijami 
manjšega števila let članstva se v prej omenjenih kategorijah  pojavi mnenje, da je članarina celo 
prenizka. Sicer je odstotek udeležencev, ki so tega mnenja, manjši od 10 % v zadnji kategoriji, a 
to le dokazuje primernost višine članarine. Posebno pomemben je ta podatek, ker so ga podali 
dolgoletni člani, saj ima finančna plat izobraževanja veliko vlogo pri vztrajnosti starejših 
odraslih glede na njihov skromen osebni mesečni prihodek. 
 
2Î7,557 ( g 8; 0,478) 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Prvo hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med leti članstva in mnenjem o višini članarine v osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar, bomo pa interpretirali podatke za vzorec.  
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Torej lahko za naš vzorec trdimo, da je višina članarine po mnenju večine udeležencev 
primerna in udeležencem ne predstavlja ovire za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje. 
Če naprej sklepamo še na podlagi izsledkov pri preverjanju prve hipoteze, lahko vnovič 
zaključimo, da je višina članarine primerna in tako omogoča udeležencem, da se z vsako 
izobraževalno sezono vnovič vračajo na Univerzo za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo 
mesto. Hkrati novim udeležencem to ni ovira, ko se odločajo za vpis na Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje. Udeleženci, ki so mnenja, da je višina članarine previsoka, bi lahko 
predstavljali osip udeležencev na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. A če še upoštevamo 
(glejte tabelo 8), da se odstotek teh približno enako pojavlja skozi vse kategorije let članstva, 
lahko sklepamo, da je to sicer mnenje nekaj posameznikov, ki pa se vseeno vračajo na Univerzo 
za tretje življenjsko obdobje. 
 
3. Zakaj obiskujejo udeleženci programe Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
 
V anketi smo iskali razloge, zakaj se ljudje vpisujejo na Univerzo za tretje življenjsko obdobje. 
Podanih je bilo več možnih odgovorov ter tudi možnost prostega odgovora. Udeleženci so lahko 
izbrali več odgovorov. 
 
Tabela 9: Razlogi za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje 
Razlogi za vpis f f % 
(N=101) 
prosti čas 26 25,7 % 
druženje s prijatelji 36 35,6 % 
novi prijatelji in znanci 32 31,7 % 
nova znanja 82 81,2 % 
obnovitev znanja 38 37,6 % 
želja po določenem znanju 31 30,7 % 
drugo 2 2,0 % 
Kot nam prikazuje tabela 9, je najbolj pogost razlog za vpis na Univerzo za tretje življenjsko 
obdobje nova znanja s 82 odgovori oz. 81,2 %. Sledijo približno izenačeni razlogi – obnovitev 
znanja (38 odgovorov oziroma 37,6 %), druženje s prijatelji (36 odgovorov oziroma 35,6 %), 
novi prijatelji in znanci (32 odgovorov oziroma 31,7 %), želja po določenem znanju pa (31 
odgovorov oziroma 30,7 %). Zanimiv se nam je zdel podatek, da prosti čas kot razlog za vpis 
nastopi šele na zadnje mesto. Kot druge razloge so navedli sledeče odgovore: izleti ter da si 
danes nič, če ne obvladaš interneta.  
 
2. hipoteza 
Večina udeležencev obiskuje izobraževalne programe, da pridobijo nova znanja. 
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Za dokazovanje te hipoteze bomo vzeli naslednji spremenljivki: razlog za vpis na Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje – pridobivanje novih znanj kot odvisna spremenljivka in obisk 
izobraževalnih programov kot neodvisna spremenljivka. Podatke o obisku smo dobili iz 
vprašanja, katere izobraževalne programe so obiskovali v študijskem letu 2010/2011 in oceni le 
teh. Vzeli smo samo podatek, ali so obiskovali vsaj en program. 
 
Tabela 10: Motiv za obisk izobraževalnih programov – pridobivanje novih znanj 
  
Motiv za obisk programov – 




obisk v izob. Programih da   f 
      f % 
77 





skupaj                                        f 
                                                  f % 
77 





Če pogledamo tabelo 10, se nam prikaže podatek, da je 90 anketiranih udeležencev 
obiskovalo izobraževalne programe, kar je 89,1 % vseh anketiranih udeležencev. Od teh je kar 
85,6 % (77 udeležencev) navedlo vzrok za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje 
pridobivanje novih znanj. 
 
2= 47,193 (g = 1; = 0,000) 
 
Vrednost2-preizkusa je statistično pomembna na ravni = 0,000. Hipotezo enake 
verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Našo 2. hipotezo lahko obdržimo in trdimo, da se 
večina udeležencev, ki obiskujejo izobraževalne programe na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje RIC Novo mesto, odloča zanje zaradi novih znanj. 
 
Iskanje znanja je po našem mnenju najboljši razlog, da se posameznik vključi v neko 
izobraževanje. A zavedati se moramo, da navadno v vseh življenjskih obdobjih ta razlog ni 
vedno na prvem  mestu. Edino obdobje, ki nudi človeku svobodo proste izbire izobraževanja, je 
tretje življenjsko obdobje. Odločanje za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju je 
navadno povezano z notranjimi motivi in hotenji, ki prihajajo iz človeka samega. To je potrdila 
tudi naša raziskava. Glavna razloga za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje sta znanje 
in druženje v različnih oblikah. Znanje kot novo znanje, obnovitev ter dopolnjevanje znanja ali  
pa neko specifično znanje, ki je velikokrat dolgoletna želja. Druženje pa je kot druženje s 
prijatelji, druženje in spoznavanje z novimi znanci in prijatelji. 
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4. Kako so udeleženci na splošno zadovoljni z izobraževanjem na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje? 
 
Pri splošnemu zadovoljstvu  udeležencev z izobraževanjem smo iskali celovit pregled oziroma 
mnenje udeležencev, članov Univerze za tretje življenjsko obdobje, o izobraževalnem procesu, 
ki poteka na omenjeni univerzi. 
 
Tabela 11: Splošno zadovoljstvo z izobraževanjem na Univerzi za tretje življenjsko obdobje 
Splošno zadovoljstvo z 
izobraževanjem 
f f % 
zelo nezadovoljen 2 2,0 % 
nezadovoljen 3 3,1 % 
niti nezadovoljen niti zadovoljen 22 22,5 % 
zadovoljen 56 57,1 % 
zelo zadovoljen 15 15,3 % 
skupaj 98 100% 
Več kot polovica (56 oziroma 57,1 %) anketiranih udeležencev je »zadovoljnih« z 
izobraževanjem kot celoto na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Sledi nevtralno mnenje z 22 
odgovori (22,5 %), da udeleženci niso »niti zadovoljni niti nezadovoljni«. »Zelo zadovoljnih« je 
15 vseh udeležencev, to je 15,3 %. Trije udeleženci (3,1 %) so »nezadovoljni« z izobraževanjem 




Med moškimi in ženskami se pojavlja razlika v oceni splošnega zadovoljstva z izobraževanjem na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje glede na razlog oziroma motiv obiskovanja izobraževalnih 
programov. 
 
Tretjo hipotezo bomo preverjali za vsak razlog oziroma motiv za obiskovanje izobraževalnih 
programov posebej, ker smo pri vprašanju za razlog vpisa dali možnost, da anketiranec navede 
več odgovorov. Podanih trditev je bilo šest, in sicer s sedmo možnostjo prostega odgovora, za 
katero se od anketirancev ni nihče odločil. Neodvisna spremenljivka je spol in odvisna ocena 
splošnega zadovoljstva z izobraževanjem na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. 
 
Prvi razlog za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje je preživljanje prostega časa. Ta 
razlog je navedlo 26 oseb (25,7 %) vseh anketirancev (glejte tabelo 9). 
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Tabela 12: Razlog za obisk izobraževalnih programov – preživljanje prostega časa 
   Splošno zadovoljstvo z izobraževanjem 
skupaj 
   niti nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen 
spol ženski f 8 12 2 22 
f % 36,4 % 54,5 % 9,1 % 100,0 % 
moški f 1 3 0 4 
f % 25,0% 75,0 % 0,0 % 100,0 % 
skupaj f 9 15 2 26 
f % 34,6 % 57,7 % 7,7 % 100,0 % 
Od teh jih je 9 (34,6 %) »niti nezadovoljnih niti zadovoljnih« (8 žensk in 1 moški) z 
izobraževanjem, 15 (57,7 %) udeležencev je »zadovoljnih« in dve udeleženki (7,7 %) sta zelo 
»zadovoljni« (glejte tabelo 12). 
 
2Î= 1,034 (g = 2; = 0,596) 
 
Ker vrednost Kullbackova preizkusa ni statistično pomembna, hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama spol in ocena splošnega zadovoljstva glede na 
motiv preživljanje prostega časa v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Drugi ralog je druženje s prijatelji. To je kot razlog navedlo 36 oseb oziroma 35,6 % vseh 
anketirancev (glejte tabelo 9). 
 
Tabela 13: Razlog za obisk izobraževalnih programov – druženje s prijatelji 
   
Splošno zadovoljstvo z izobraževanjem 
skupaj 




niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen 
spol ženski f 1 6 15 5 27 
f % 3,7 % 22,2 % 55,6 % 18,5 % 100,0 % 
moški f 0 0 7 2 9 
f % 0,0 % 0,0 % 77,8 % 22,2 % 100,0 % 
skupaj f 1 6 22 7 36 
f % 2,8 % 16,7 % 61,1 % 19,4 % 100,0 % 
2Î= 4,591 (g = 3; = 0,204) 
 
Ker vrednost preizkusa ni statistično pomembna, hipotezo neodvisnosti obdržimo. O 
povezanosti med spolom in zadovoljstvom pri motivu druženje s prijatelji za vpis na Univerzo za 
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tretje življenjsko obdobje v osnovni množici ne moremo ničesar trditi. Anketiranci (glejte tabelo 
13), ki so podali druženje s prijatelji kot razlog za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje, 
so na splošno »zelo zadovoljni« z izobraževanjem (7 odgovorov oziroma 19,4 %), »zadovoljni« 
(22 odgovorov oziroma 61,1 %), »niti nezadovoljni niti zadovoljni« (6 odgovorov oziroma 16,7 
%) in »nezadovoljni« (1 odgovor oziroma 2,8 %). 
 
Tretji razlog za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki je bil podan, je pridobivanje 
novih prijateljev in znancev. Za ta odgovor se je odločilo 32 oseb oziroma 31,7 % vseh 
anketirancev (glejte tabelo 9). 
 
Tabela 14: Motiv za obisk izobraževalnih programov – pridobivanje novih prijateljev in znancev ter druženje z njimi 
   Splošno zadovoljstvo z izobraževanjem 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen zelo zadovoljen 
spol ženski f 1 5 14 5 25 
f % 4,0 % 20,0 % 56,0 % 20,0 % 100,0 % 
moški f 0 1 5 1 7 
f % 0,0 % 14,3 % 71,4 % 14,3 % 100,0 % 
skupaj f 1 6 19 6 32 
f % 3,1 % 18,8 % 59,3 % 18,8 % 100,0 % 
2Î=0,906  (g = 3;  0,824) 
 
Ker vrednost Kullbackovapreizkusa ni statistično pomembna, hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama spol in zadovoljstvo z motivom pridobivanje 
novih prijateljev in znancev za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje v osnovni množici 
ne moremo ničesar trditi. Anketirancev (glejte tabelo 14), ki so podali pridobivanje novih 
prijateljev in znancev za razlog za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje, je 6 oz. 18,8 % 
»zelo zadovoljnih« na splošno z izobraževanjem na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, 19 
oziroma 59,4 % udeležencev jih je »zadovoljnih« in 6 oziroma 18,8 %  jih ni »niti nezadovoljnih 
niti zadovoljnih« ter 1 udeleženka oziroma 3,1 % je »nezadovoljnih« na splošno z 
izobraževanjem. 
 
Četrti razlog za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki je bil podan, je pridobivanje 
novih znanj. Od vseh anketirancev je ta odgovor podalo kar 82 anketirancev oziroma 81,2 % 
vseh anketirancev (glejte tabelo 9). 
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Tabela 15: Motiv za obisk izobraževalnih programov – pridobivanje novih znanj 
   Splošno zadovoljstvo z izobraževanjem 
skupaj 
   zelo 
nezadovoljen nezadovoljen 
niti nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen 
spol ženski f 1 3 16 37 9 66 
f % 1,5 % 4,5 % 24,3 % 56,1 % 13,6 % 100,0 % 
moški f 0 0 2 11 3 16 
f % 0,0% 0,0% 12,5 % 68,7 % 18,8 % 100,0 % 
skupaj f 1 3 18 48 12 82 
f % 1,2 % 3,7 % 22,0 % 58,5 % 14,6 % 100,0 % 
 
2Î= 3,217 (g = 4; = 0,522) 
 
Ker vrednost Kullbackova preizkusa ni statistično pomembna, hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama spol in zadovoljstvo pri motivu pridobivanje 
novih znanj za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje v osnovni množici ne moremo 
trditi ničesar. Udeleženci (glejte tabelo 15), pri katerih je bil eden od razlogov za vpis na 
Univerzo za tretje življenjsko obdobje pridobivanje novih znanj, so »nezadovoljni« 3 oziroma 
3,7 %. Ena udeleženka (1,2 %) je »zelo nezadovoljna« in 18 vseh udeležencev ni »niti 
nezadovoljnih niti zadovoljni« (22 %, od tega 16 udeleženk in 2 udeleženca). 48 anketirancev 
(58,5 %, 37 žensk) s tem razlogom za vpis je »zadovoljnih« z izobraževanjem na splošno na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje in »zelo zadovoljnih« je 12 obiskovalcev (14,6 %, 3 
moški). 
 
Kot peti razlog za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje je bila podana možnost 
obnovitve znanja. Za ta odgovor se je odločilo 38 oseb oziroma 37,6 % vseh anketiranih 




Tabela 16: Motiv za obisk programov – obnovitev znanja 
   
Splošno zadovoljstvo z izobraževanjem 
skupaj 




niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen 
spol ženski f 1 3 6 15 7 32 
f % 3,1 % 9,4 % 18,8 % 46,8 % 21,9 % 100,0 
% 
moški f 0 0 1 4 1 6 
f % 0,0% 0,0% 16,7 % 66,6 % 16,7 % 100,0 
% 
skupaj f 1 3 7 19 8 38 
f % 2,6 % 7,9 % 18,4 % 50,0 % 21,1 % 100,0 
% 
2Î= 1,822 (g = 4; = 0,769) 
 
Ker vrednost Kullbackova preizkusa ni statistično pomembna, hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama spol in zadovoljstvo pri motivu preživljanja 
obnovitev znanja za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje v osnovni množici ne 
moremo ničesar trditi. Obnovitev znanja je kot razlog (glejte tabelo 16) podalo 8 (21,1 %) 
anketirancev, ki so »zelo zadovoljni« z izobraževanjem na splošno na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje, 19 (50 %), ki so »zadovoljni«, 7 (18,4 %) jih ni »niti nezadovoljnih niti 
zadovoljnih«, 3 (7,9 %) udeleženke, ki so »nezadovoljne«, ter 1 (2,6 %), ki je »zelo 
nezadovoljna«. 
 
Zadnji podani razlog je bil izpolnitev dolgoletne želje o osvojitvi določenega znanja. Za to 
možnost se je odločilo 31 oseb oziroma 30,7 % vseh anketirancev (glej tabelo 9). 
 
Tabela 17: Motiv za obisk izobraževalnih programov – izpolnitev dolgoletne želje o osvojitvi določenega znanja 
   Splošno zadovoljstvo z izobraževanjem 
skupaj 
   zelo 
nezadovoljen nezadovoljen 
niti nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen 
spol ženski f 1 2 6 14 2 25 
f % 4,0 % 8,0 % 24,0 % 56,0 % 8,0 % 100,0 % 
moški f 1 0 0 3 2 6 
f % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 33,3 % 100,0 % 
skupaj f 2 2 6 17 4 31 
f % 6,5 % 6,5 % 19,3 % 54,8 % 12,9 % 100,0 % 
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2Î= 6,301 (g = 4; = 0,178) 
 
Ker vrednost Kullbackova preizkusa ni statistično pomembna, hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama spol in zadovoljstvo pri motivu za vpis 
dolgoletna želja za osvojitev določenega znanja v osnovni množici ne moremo ničesar trditi. 
Lahko pa pregledamo pridobljene podatke (glejte tabelo17), ki pravijo, da so 4 (12,9 %) 
anketiranci »zelo zadovoljni« na splošno z izobraževanjem, 17 (54,8 %) je »zadovoljnih«, 6 
udeleženk (19,3 %) ni »niti nezadovoljnih niti zadovoljnih«, dve sta »nezadovoljni« (6,5 %) in 
dva (6,5 %, 1 moški in 1 ženska) obiskovalca sta »zelo nezadovoljna« in sta hkrati podala vpisni 
razlog dolgoletna želja za osvojitev določenega znanja. 
 
Na osnovi pridobljenih rezultatov naše raziskave, lahko trdimo, da med spoloma udeležencev 
obstajajo razlike v oceni splošnega zadovoljstva, vendar te razlike niso velike. Lahko 
zaključimo, da je velika večina udeležencev izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje v RIC Novo mesto pozitivno naravnana glede splošnega zadovoljstva z izobraževanjem 
ne glede na razlog vpisa na Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Udeleženci imajo dober vtis o 
izobraževalnem procesu, ki poteka na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, zato je tudi to eden 
od razlogov, da se vračajo ter se vnovič vključujejo v izobraževanje. Iz vidika same ustanove pa 
nam to pove, da je organizacija izobraževanja dobra in kakovostna ter pomeni dobro osnovo za 
nadaljnje delo in razvoj Univerze za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto. 
 
5. Kako so udeleženci zadovoljni z učnim gradivom, obveščanjem, svetovanjem, učno 
pomočjo in učnimi prostori? 
 
Če so udeleženci na splošno zadovoljni z izobraževanjem, bi morali biti zadovoljni tudi z 
izobraževalnimi storitvami oziroma dejavniki. V naši anketi smo preverjali: učno gradivo, 
obveščanje o spremembah, novostih – informiranje, svetovanje, učno pomoč in učne prostore. 
 
Poglejmo najprej rezultate, ki nam jih je dala naša anketa. Vsako storitev so anketiranci 
ocenjevali posebej.  
 
Dobro učno gradivo veliko doprinese k izobraževalnemu procesu in odnosu udeležencev do 
samega izobraževanja (glejte tabelo 18). Kar 58 oziroma 69,9 % vseh anketirancev je 
»zadovoljnih« z učnim gradivom, ki ga dobijo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. »Zelo 
zadovoljnih« je 10 oziroma 12 %, »niti nezadovoljnih niti zadovoljnih« pa 12 oziroma 14,5 %. 
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Tabela 18: Zadovoljstvo udeležencev z učnim gradivom 
Zadovoljstvo z učnim gradivom f f % 
zelo nezadovoljen 1 1,2 % 
nezadovoljen 2 2,4 % 
niti nezadovoljen niti zadovoljen 12 14,5 % 
zadovoljen 58 69,9 % 
zelo zadovoljen 10 12,0 % 
skupaj 83 100,0 % 
Obveščanje o spremembah, novostih – obveščanje skozi izobraževalni proces je pomemben 
dejavnik za udeležence. Organizator izobraževanja skozi ta proces lahko vzpostavi dober odnos 
do svojih uporabnikov, udeležencev in jim s tem daje vedeti, da nekaj štejejo, pomenijo. Z 
informiranjem na Univerzi za tretje življenjsko obdobje RIC Novo mesto je (glejte tabelo 19) 
dobra polovica udeležencev (56 oziroma 63,6 %) »zadovoljnih« z obveščanjem. Skoraj četrtina 
udeležencev je »zelo zadovoljnih« z obveščanjem (24 oseb oziroma 27,3 %). Iz teh podatkov 
lahko sklepamo, da ima Univerza za tretje življenjsko obdobje na RIC Novo mesto dober odnos 
do svojih slušateljev oziroma udeležencev. Pet oseb (5,7 %) ni bilo »niti nezadovoljnih niti 
zadovoljnih« ter 3 osebe (3,4 %) so se opredelile za »nezadovoljne« z obveščanjem. 
 
Tabela 19: Zadovoljstvo udeležencev z obveščanjem o spremembah, novostih – informiranje 
Zadovoljstvo z informiranjem f f % 
nezadovoljen 3 3,4 % 
niti nezadovoljen niti zadovoljen 5 5,7 % 
zadovoljen 56 63,6 % 
zelo zadovoljen 24 27,3 % 
skupaj 88 100,0 % 
Izobraževalni dejavnik, o katerem smo še spraševali po zadovoljstvu, je bilo svetovanje. Za 
svetovanje se udeleženci izobraževanja odločijo, ko naletijo na oviro ali pa potrebujejo določene 
informacije. Polovica udeležencev (50 oseb oziroma 56,8 %) Univerze za tretje življenjsko 
obdobje je »zadovoljna« s svetovanjem, ki so ga bili deležni, 20 (22,7 %) jih je »zelo 
zadovoljnih«, 8 (9,1 %) pa »niti nezadovoljnih niti zadovoljnih«. Zelo majhno število (1 oseba 
oziroma 1,2 %) je »nezadovoljna« s svetovanjem (glejte tabelo 20). 
 
Tabela 20: Zadovoljstvo udeležencev s svetovanjem 
Zadovoljstvo s svetovanjem f f % 
nezadovoljen 1 1,2 % 
niti nezadovoljen niti zadovoljen 8 9,1 % 
zadovoljen 50 56,8 % 
zelo zadovoljen 20 22,7 % 
ne vem 9 10,2 % 
skupaj 88 100,0 % 
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Učna pomoč je navadno bolj dobrodošla v programih, ki so v sklopu šolskega sistema. V 
prostočasnih oblikah izobraževanja pa nekako nima tistega pravega pomena oziroma se spoji s 
programom in postane del samega programa in ne njegova dopolnitev. Posledica tega je, da 
imajo udeleženci zato velikokrat občutek, da oni nimajo oziroma ne potrebujejo učne pomoči. 
Univerza za tretje življenjsko obdobje je ena takih oblik izobraževanja in to nakazuje tudi 
podatek iz naše raziskave (glejte tabelo 21), ko 17 anketirancev na to vprašanje ni podalo 
odgovora, 12 udeležencev (14,3 %) pa je odgovorilo z »ne vem«. Drugače pa je 43 oziroma 51,2 
% udeležencev »zadovoljnih« z učno pomočjo, 17 (20,2 %) »zelo zadovoljnih« in 10 (11,9 %) 
»niti nezadovoljnih niti zadovoljnih«. Le 2 osebi (2,4 %) sta »nezadovoljni« z učno pomočjo. 
 
Tabela 21: Zadovoljstvo udeležencev z učno pomočjo 
Zadovoljstvo z učno pomočjo f f % 
nezadovoljen 2 2,4 % 
niti nezadovoljen niti zadovoljen 10 11,9 % 
zadovoljen 43 51,2 % 
zelo zadovoljen 17 20,2 % 
ne vem 12 14,3 % 
skupaj 84 100,0 % 
Zelo pomemben izobraževalni dejavnik je tudi učni prostor. Ta določa, ali se bodo udeleženci 
v njem počutili dobro, udobno, domače ali ga bodo zavračali. V primeru zavračanja učnega 
prostora tudi sam učni in izobraževalni proces ne bo potekal, kot bi si želeli, in je lahko odločilni 
faktor, da udeleženci ne bodo zadovoljni z izobraževanjem. Da je to pomemben učni dejavnik, 
kaže že podatek (glejte tabelo 22), da se le 9 udeležencev ni opredelilo glede zadovoljstva z 
učnimi prostori in en anketiranec je odgovoril z »ne vem«. Polovica (50 oziroma 54,3 %) 
udeležencev je »zadovoljna« z učnimi prostori in 33 (35,9 %) je »zelo zadovoljnih«. Nižje 
kategorije »niti nezadovoljen niti zadovoljen« 6 oseb (6,5 %) in »nezadovoljen« 2 osebi (2,2 %) 
pa skupaj pomenijo 8,7 %. Torej lahko zaključimo, da so udeleženci v veliki večini vsaj 
»zadovoljni« z učnimi prostori, v katerih potekajo programi Univerze za tretje življenjsko 
obdobje na RIC Novo mesto. 
 
Tabela 22: Zadovoljstvo udeležencev z učnimi prostori 
Zadovoljstvo z učnimi prostori f f % 
nezadovoljen 2 2,2 % 
niti nezadovoljen niti zadovoljen 6 6,5 % 
zadovoljen 50 54,3 % 
zelo zadovoljen 33 35,9 % 
ne vem 1 1,1 % 
skupaj 92 100,0 % 
Moramo pa na tem mestu opozoriti, da so si udeleženci vzeli pravico, da so ob tem podali 
svoje mnenje tudi glede lokacije same ustanove RIC Novo mesto in njenih prostorov. Lokacijo 
prostorov RIC je veliko anketirancev imelo za problematično oziroma odročno. Tu moramo
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pojasniti, da je RIC Novo mesto v času svojega obstoja menjal tri lokacije. Prva je bila v samem 
središču Novega mesta, druga lokacija je bila v primestnem predelu Bršljin, tretja pa je (sedanja) 
lokacija, ki je v trgovskem centru TUŠ Novo mesto v neposredni bližini avtobusne postaje. 
Sedanja lokacija je skoraj v središču mesta in le dober lučaj čez reko Krko od prve lokacije. 
Pomembno je omeniti, da je (kot smo že omenili) v bližini avtobusna postaja pa tudi železniška 
postaja je zelo blizu. Če se vrnemo na podane negativne kritike, je tu potrebno povedati, da je 
bila anketa izvedena, ko je bil RIC na drugi lokaciji, na obrobju mesta. Čeprav je ta druga 
lokacija nudila veliko lažji dostop z avtom in z veliko možnostjo parkiranja, so udeleženci 
pogrešali dostopnost prve lokacije v središču mesta. Tu lahko zaključimo, da je verjetno sedanja 
lokacija za udeležence ustreznejša. Bližje je stari lokaciji in torej tudi v skoraj mestnemu 
središču. Zelo blizu sta avtobusna in železniška postaja, ki omogočata lažjo dostopnost za bolj 
oddaljene udeležence. Tudi dostop z avtomobilom ni več problematičen, kot je bil pri prvi 




Pojavljajo se razlike med starejšimi odraslimi in mlajšimi udeleženci do 61 let glede 
zadovoljstva z dejavniki izobraževanja (kot so učno gradivo, obveščanje o spremembah, novostih 
– informiranje, svetovanje, učna pomoč, učni prostori). 
 
Zanimiv je že podatek, da se približno 20 % (glejte tabele 23–27) anketirancev ni opredelilo o 
zadovoljstvu glede izobraževalnih storitev ali pa so odgovorili z »ne vem«. Izobraževalne 
storitve so eden ključnih dejavnikov v procesu izobraževanja in je zato podatek, da dobra petina 
anketiranih udeležencev misli, da to ni potrebno ocenjevati, skrb vzbujajoč. 
 
Starejši odrasli so tu tista neodvisna spremenljivka, ki bo odločala o potrditvi hipoteze. Če 
pogledamo definicijo starejših odraslih, je ločilna kronološka starost 65 let. V naši raziskavi smo 
vzeli za ločnico kronološko starost 61 let, ker nam to narekujejo zbrani podatki. Odvisno 
spremenljivko pa predstavlja pet izobraževalnih dejavnikov, o katerih so udeleženci podajali 
svoje zadovoljstvo. Potrebno je bilo združiti kategoriji nezadovoljstva v enotno kategorijo 
»nezadovoljni«. V to kategorijo smo združili kategorije »nezadovoljen« in »zelo nezadovoljen«. 




Učno gradivo in starost 
Tabela 23: Ocena zadovoljstva z učnim gradivom glede na starost udeležencev 
 
  Učno gradivo 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen 
starost 60 let in manj f 3 2 14 2 21 
f % 14,3 % 9,5 % 66,7 % 9,5 % 100,0 % 
61 let in več f 0 10 44 8 62 
f % 0,0 % 16,1 % 71,0 % 12,9 % 100,0 % 
skupaj f 3 12 58 10 83 
f % 3,6 % 14,5 % 69,9 % 12,0 % 100,0 % 
Če primerjamo starejše odrasle z mlajšimi od 61 let, se med njimi pojavljajo razlike o oceni 
zadovoljstva glede učnega gradiva (glejte tabelo 23). Starejših odraslih je bilo 10 (16,1 %) »niti 
nezadovoljnih niti zadovoljnih« z učnim gradivom, udeležencev mlajših od 61 let pa 2 (9,5 %). 
44 starejših odraslih, in to več kot polovico (71 %), je bilo »zadovoljnih« z učnim gradivom, kar 
8 (12,9 %) od teh udeležencev je bilo »zelo zadovoljnih«. Podobno je pri osebah, mlajših od 61 
let, ocena »zadovoljni« presegla polovico (14 oseb oziroma 66,7 %), »zelo zadovoljni« sta dve 
osebi (9,5 %). Največja razlika v zadovoljstvu je pri kategoriji »nezadovoljni«. Starejši odrasli 
»nezadovoljstva« tu niso izrazili, mlajši od 61 let pa so ga (3 osebe oziroma 14,3 %). 
 
2Î 8,962 ( g 4; 0,030) 
 
Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 3 %. Pri izobraževalnem dejavniku učno 
gradivo lahko potrdimo našo 4. hipotezo. Trdimo, da se pojavljajo razlike glede na starost v 
oceni zadovoljstva z učnim gradivom. 
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Obveščanje o spremembah, novostih (informiranje) in starost   
Tabela 24: Zadovoljstvo z obveščanjem o spremembah, novostih (informiranje) glede na starost udeležencev 
   Obveščanje o spremembah, novostih (informiranje) 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen 
starost 60 let in manj f 0 0 17 4 21 
f % 0,0 % 0,0 % 81,0 % 19,0 % 100,0 % 
61 let in več f 3 5 39 20 67 
f % 4,5 % 7,5 % 58,2 % 29,8 % 100,0 % 
skupaj f 3 5 56 24 88 
f % 3,4 % 5,7 % 63,6 % 27,3 % 100,0 % 
Več kot polovica (58,2 %), 39 starejših odraslih, je »zadovoljnih« z obveščanjem oziroma 
informiranjem, pri mlajših od 61 let je odstotek še večji (81 % oziroma 17 oseb). Dobra četrtina 
(29,8 % oziroma 20) starejših odraslih pa je »zelo zadovoljna« z informiranjem, pri mlajših od 
61 let pa skoraj petina (19 % oziroma 4 posamezniki). »Nezadovoljstvo« se pojavi samo pri 
starejših odraslih (3 udeleženci oziroma 4,5 %) ter ravno tako nevtralna ocena »niti nezadovoljni 
niti zadovoljni« (5 starejših odraslih oziroma 7,5 %) (glejte tabelo 24). 
 
2Î   ( g 3;0,096) 
 
Pri tem izobraževalnem dejavniku Kullbackov preizkus ni statistično pomemben in hipotezo 
neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med starostjo udeležencev in njihovim zadovoljstvom o 
obveščanju o spremembah, novostih (informiranju) ne moremo trditi ničesar na ravni osnovne 
množice. Za vzorec pa lahko trdimo, da se pojavljajo razlike med oceno zadovoljstva obveščanja 
oziroma informiranja s starostjo udeležencev. Udeleženci mlajši od 61 let so bolj zadovoljni z 
obveščanjem oziroma informiranjem kot starejši odrasli. 
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Svetovanje in starost 
Tabela 25: Zadovoljstvo glede svetovanja v relaciji do starosti udeležencev 
   Svetovanje 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen ne vem 
starost 60 let in manj f 0 2 13 3 3 21 
f %  0,0 % 9,5 % 61,9 % 14,3 % 14,3 % 100,0 % 
61 let in več f 1 6 37 17 6 67 
f % 1,5 % 9,0 % 55,2 % 25,3 % 9,0 % 100,0 % 
skupaj f 1 8 50 20 9 88 
f % 1,2 % 9,1 % 56,8 % 22,7 % 10,2 % 100,0 % 
Svetovanje je eden od delčkov mozaika izobraževalnega procesa. 37 starejših odraslih 
udeležencev je »zadovoljnih« s svetovanjem v svojem izobraževalnem procesu na Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje, mlajših udeležencev od 61 let pa 13. Torej v obeh primerih več kot 
polovica (55,2 % oziroma 61,9 %). »Zelo zadovoljnih« je dobra petina starejših odraslih, 17 
udeležencev oziroma 25,3 %. Malo manjši je odstotek »zelo zadovoljnih« mlajših udeležencev 
od 61 let (14,3 % oziroma 3 osebe). Le en (1,5 %) starejši odrasel je »nezadovoljen« s 
svetovanjem ter 6 starejših odraslih (9 %) in 2 mlajša udeleženca od 61 let (9,5 %) pa nista »niti 
nezadovoljna niti zadovoljna« (glej tabelo 25). Neopredeljenost glede ocene zadovoljstva glede 
svetovanja z odgovorom »ne vem« je izrazilo skupaj 9 udeležencev (10,2 %). 
 
2Î  ( g 3;  ) 
 
Pri svetovanju Kullbackov preizkus ni statistično pomemben. Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med starostjo udeležencev in njihovim zadovoljstvom s svetovanjem 
ne moremo trditi ničesar na ravni osnovne množice. V vzorcu se pojavljajo razlike med oceno 
zadovoljstva s svetovanjem in starostjo udeležencev. Udeleženci, mlajši od 61 let, so po pregledu 
rezultatov približno enako zadovoljni s svetovanjem kot starejši odrasli. Sicer nihče od njih ni 
»nezadovoljen« s svetovanjem, večji odstotek imajo tudi pri oceni »zadovoljen«. Starejši odrasli 
so (gledano v odstotkih) višje v kategoriji »zelo zadovoljen«. 
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Učna pomoč in starost 
Tabela 26: Zadovoljstvo z učno pomočjo v relaciji do starosti udeležencev 
   Učna pomoč 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen ne vem 
starost 60 let in manj f 0 4 11 3 3 21 
f %  ,0 % 19,0 % 52,4 % 14,3 % 14,3 % 100,0% 
61 let in več f 2 6 32 14 9 63 
f % 3,2 % 9,5 % 50,8 % 22,2 % 14,3 % 100,0% 
skupaj f 2 10 43 17 12 84 
f % 2,4 % 11,9 % 51,2 % 20,2 % 14,3 % 100,0% 
Starejši odrasli (glejte tabelo 26) so z učno pomočjo v 50,8 % »zadovoljni« (32 oseb), mlajši 
udeleženci od 61 let v 52,4 % (11 oseb). 9,5 % (6 udeležencev) starejših odraslih in 19 % (4 
udeleženci) mlajših od 61 let je »niti nezadovoljnih niti zadovoljnih« z učno pomočjo, »zelo 
zadovoljnih« jih je 14 (22,2 %) starejših odraslih in 3 (14,3 %) mlajši udeleženci od 61 let. Samo 
2 starejša odrasla sta »nezadovoljna« z učno pomočjo. Enak, 14,3 %, odstotni delež je v obeh 
starostnih kategorijah glede neopredeljenega odgovora »ne vem«. 
 
2Î  ( g 4; ) 
 
Kullbackov preizkus z izobraževalnim dejavnikom učna pomoč ni statistično pomemben. 
Tudi tu hipotezo neodvisnosti obdržimo, prav tako o povezanosti med starostjo udeležencev in 
njihovim zadovoljstvom z učno pomočjo ne moremo trditi ničesar na ravni osnovne množice. V 
vzorcu se tudi tu pojavljajo razlike med oceno zadovoljstva z učno pomočjo in starostjo 
udeležencev, a minimalno. Udeleženci, mlajši od 61 let, so približno enako zadovoljni s 
svetovanjem kot starejši odrasli. 
 
Učni prostori in starost 
Tabela 27: Zadovoljstvo z učnimi prostori glede na starost udeležencev 
   Učni prostori 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen ne vem 
starost 60 let in manj f 1 1 15 4 0 21 
f % 4,8 % 4,8 % 71,4 % 19,0 % 0,0 % 100,0 % 
61 let in več f 1 5 35 29 1 71 
f % 1,4 % 7,0 % 49,3 % 40,9 % 1,4 % 100,0 % 
skupaj f 2 6 50 33 1 92 
f % 2,2 % 6,5 % 54,3 % 35,9 % 1,1 % 100,0 % 
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Učni prostor je eden bolj očitnih in opaženih dejavnikov v izobraževalnem procesu. Z njim je 
»zelo zadovoljnih« 29 udeležencev izobraževanja oziroma 40,9 % starejših odraslih, mlajših 
udeležencev od 61 let pa 4 oziroma 19 %. »Zadovoljnih« je 35 oseb starejših od 61 let oziroma 
49,3 %, mlajših pa 15 oziroma 71,4 % in »niti nezadovoljnih niti zadovoljnih« je 5 (7 %) oseb 
starejših odraslih in en (4,8 %) mlajši od 61 let. En starejši odrasel pa tudi en mlajši udeleženec 
od 61 let sta »nezadovoljna« z učnim prostorom. Eden od starejših odraslih udeležencev ni 
izrazil svojega mnenja glede zadovoljstva z učnimi prostori oziroma je izbral odgovor »ne vem« 
(glejte tabelo 27). 
 
2Î  5,197 ( g 4; 0,268) 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa tudi pri tem dejavniku (zadovoljstvo z učnimi prostori) ni 
statistično pomembna. Zastavljeno hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med 
odnosom med izobraževalnim dejavnikom učni prostori in o starosti udeležencev v osnovni 
množici ne moremo trditi ničesar. Za vzorec pa lahko trdimo, da se pojavljajo zelo majhne 
razlike v oceni zadovoljstva glede učnih prostorov. 
 
Če naredimo pregled skozi vse izobraževalne dejavnike, vrednost Kullbackovega preizkusa 
pri zadovoljstvu z obveščanjem o spremembah, o novostih – informiranju, o svetovanju, z učno 
pomočjo in z učnimi prostori ni statistično pomembna. Zastavljene hipoteze neodvisnosti povsod 
obdržimo. O povezanosti med prej naštetimi izobraževalnimi dejavniki in o starosti udeležencev 
v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Edino pri dejavniku učno gradivo smo lahko potrdili 
našo 4. hipotezo. Torej lahko trdimo, da se pojavljajo razlike med starejšimi odraslimi in 
mlajšimi udeleženci od 61 let glede zadovoljstva z učnim gradivom. Za vse ostale dejavnike pa 
to lahko trdimo samo na podlagi vzorca. 
 
Izobraževalne storitve so kot dejavniki pomemben del izobraževalnega procesa in na 
udeležence tudi naredijo določen vtis. V naši anketi smo preverjali zadovoljstvo udeležencev 
glede petih dejavnikov – učno gradivo, obveščanje o spremembah, o novostih – informiranje, 
svetovanje, učna pomoč in učni prostori. Ker je izobraževanje in učenje na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje bolj specifične narave, nekateri od teh dejavnikov udeležencem niso tako 
pomembni kot pri izobraževanju, ki daje določeno stopnjo izobrazbe ali potrjuje določeno 
kvalifikacijo ali znanje. Udeleženci izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje so z 
dejavniki, po katerih smo spraševali, na splošno gledano v večini zadovoljni. Zanimiv je 
podatek, da v povprečju 10 do 20 % (glejte tabele 18–22) vprašanih ni izrazilo svojega mnenja 
glede vsaj enega dejavnika, še najmanj odgovorov je bilo podanih za učno pomoč. V primeru 
Univerze za tretje življenjsko obdobje je učna pomoč največkrat vpeta v sam učni proces, znotraj 
učne ure in verjetno zato s strani udeležencev ni tako opažena, kot če bi bila poudarjena še kot 
dodatna storitev. Najbolj zadovoljni so udeleženci z učnim gradivom, z obveščanjem, s 
svetovanjem in z učnim prostorom. Razporeditev bi lahko tudi nakazovala, kateri motiv za 
izobraževanje je tu najbolj prisoten, to je želja po pridobitvi znanja in informacij. 
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6. Kakšne se zdijo udeležencem kotizacije za posamezne programe na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje? 
 
Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na RIC Novo mesto člani poleg članarine, plačajo še 
kotizacijo za izobraževalne programe, ki jih obiskujejo. V ceno letne članarine za Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje na RIC Novo mesto so vključeni: uvodno srečanje s predstavitvijo 
programov, prednovoletno srečanje s kulturnim programom, četrtkova srečanja in sredin kotiček 
(Izobraževalna ponudba 2012, 2012). 
 
Ker kotizacije za udeležence predstavljajo dodaten strošek, smo v anketi povprašali, kakšno je 
mnenje udeležencev o njih. Udeleženci so imeli možnost odgovora, da so kotizacije primerne, 
previsoke, prenizke ter drugo z možnostjo svojega odgovora. Lahko so se odločili za več 
odgovorov, saj smo poleg mnenja želeli še poimenovanje programov, za katere velja določen 
odgovor. Odgovorov po programih nismo dobili veliko, večina anketirancev je samo podala 
mnenje o višini kotizacije. 
 
Tabela 28: Mnenje udeležencev o višini kotizacij na Univerzi za tretje življenjsko obdobje 
Višina članarine f f % 
previsoka 21 22,6 % 
primerna 65 69,9 % 
drugo 7 7,5 % 
skupaj 93 100,0 % 
Večina udeležencev, 65 oziroma 69,9 %, je mnenja, da so kotizacije primerne. 21 oziroma 
22,6 % udeležencev meni, da so kotizacije previsoke, vsaj za nekatere programe. 7 oziroma 7,5 
% se jih je odločilo za možnost prostega odgovora, nihče ni mnenja, da so kotizacije prenizke. 
Za previsoke kotizacije so navedli slednje programe: tuji jeziki, zdravilne rastline, kuharski 
tečaji. Za primerne kotizacije pa naslednje: tuji jeziki, izleti, računalništvo, masaža, energetska 
samopomoč, masaža za domačo rabo, ples petih ritmov, računalniško opismenjevanje, joga 
smeha, umetnostna zgodovina, digitalno fotografiranje. Prosti odgovori pa so bili slednji: se ne 
udeležujem programov s kotizacijo; da, zadnje dve leti, ni koristila takih programov; premalokrat 
uporabila je programe; v letošnjem letu nisem obiskoval programov; trenutno ne uživam 
zaračunanih storitev; odvisno od kakovosti programa; še ne vem. 
 
5. hipoteza 
Višina kotizacije za izobraževalne programe po mnenju anketirancev nima vpliva na obisk teh 
programov. 
 
Za spremenljivke smo vzeli obiskovanje izobraževalnih programov kot odvisno spremenljivko 
ter mnenje o primernosti kotizacij za programe kot neodvisno spremenljivko. Podatke o obisku 
smo dobili iz vprašanja Katere izobraževalne programe so obiskovali v študijskem letu 
2010/2011 in njihovih ocen. Vzeli smo samo podatek, če so obiskovali vsaj en program. Pri 
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preizkusu smo obravnavali pri spremenljivki primernost kotizacij samo odgovore previsoke in 
primerne, ostale pa smo izločili, ker po našem mnenju za to preverjanje niso statistično 
pomembni. 
 
Tabela 29: Vpliv primernosti kotizacij za posamezne izobraževalne programe na obisk izobraževalnih programov 
   Obisk v izob. 
Programih 
skupaj    da ne 
primernost kotizacij za 
posamezne programe 
previsoke f 20 1 21 
f % 95,2 % 4,8 % 100,0 % 
primerne f 60 5 65 
f %  92,3 % 7,7 % 100,0 % 
drugo f 4 3 7 
f % 57,1 % 42,9 % 100,0 % 
 f 84 9 93 
f % 90,3 % 9,7 % 100,0 % 
Izmed tistih članov Univerze za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto, ki so v 
izobraževalni sezoni 2010/11 obiskovali izobraževalne programe (glejte tabelo 29), jih je 60 
(71,4 %) mnenja, da so kotizacije za izobraževalne programe primerne. 20 (23,8 %) udeležencev 
je mnenja, da so kotizacije previsoke, vsaj za nekatere izobraževalne programe. 4 udeleženci, ki 
so obiskovali izobraževalne programe, pa so podali svoje mnenje – odprto možnost odgovora. 
 
2Î ( g 2; 0,043) 
 
Vrednost Kullbackova preizkusa je statistično pomembna na ravni 0,043 in zastavljeno 
hipotezo neodvisnosti ovržemo s tveganjem 4,3 %. Našo 5. hipotezo lahko na podlagi tega 
preizkusa potrdimo in trdimo, da mnenje o primernosti višine kotizacije nima vpliva na odločitev 
za obisk izobraževalnih programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. 
 
Kotizacije za posamezne izobraževalne programe v sklopu Univerze za tretje življenjsko 
obdobje v RIC Novo mesto se večini udeležencev zdijo cenovno primerne. Če primerjamo te 
kotizacije s cenami podobnih izobraževalnih programov na drugih izobraževalnih ustanovah, 
lahko brez večjih zadržkov rečemo, da so izobraževalni programi na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje med cenovno najugodnejšimi. Z vidika višine pokojnine pa je lahko razlaga 




7. Kakšno je mnenje udeležencev glede stopnje njihovega zadovoljstva z vsebino programa, 
organizacijo izvedbe programa in glede mentorja oziroma predavatelja programov, ki jih 
obiskujejo v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto? 
 
Preglejmo še podatke, ki pripovedujejo o obisku izobraževanih programov in o ocenah le-teh 
glede vsebine programa, organizacije izvedbe programa in predavatelja oziroma mentorja (pri 
izletih vodnika). V sezoni 2010/2011 je bilo izvedenih 17 izobraževalnih programov in seveda 
tudi t. i. »Četrtkova srečanja«. Programov je bilo razpisanih več, a ker ni bilo dovolj prijav, se 
RIC Novo mesto ni odločil za izvedbo. 
 
Tabela 30: Ocena zadovoljstva udeležencev z vsebino izobraževalnega programa 
Ime programa 
ocena vsebine 
programa v f   
  1 2 3 4 5 
povprečna 
ocena 
Potepajmo se skupaj             
Dokumentirajmo svoje poti s fotoaparatom (z digitalno obdelavo 
fotografij)     1 3 2 4,17 
Potepanja po Dolenjski – pohodništvo     2 3 13 4,61 
Z avtobusom v svet             
20. 10. 2010  Samobor–Plešivica–Ozalj–Vivodina     3 4 5 4,17 
17. 11. 2010 Padova–Bassano del Grappa–Treviso   1 2 8 3 3,93 
16. 3. 2011 Iz Goriškega v sončna Brda       10 7 4,41 
20. 4. 2011 Dežela žive vode     2 3 3 4,13 
18. 5. 2011 Avstrijska Koroška – končni izlet     2 2 7 4,45 
25. 5. 2011 Avstrijska Koroška – končni izlet     1 4 6 4,45 
Tuji jeziki             
Začetni tečaj angleščine   1 1 2 2 3,83 
Nadaljevalni tečaj angleščine       3 2 4,40 
Nadaljevalni tečaj italijanščine       1 2 4,67 
Računalniško opismenjevanje             
Računalniška pismenost za odrasle     2 7 4 4,15 
Računalniško in digitalno opismenjevanje     3 6 4 4,08 
Obnovimo svoje računalniško znanje z asistentom     3 3 3 4,00 
Živimo radostno in skrbimo za svoje zdravje             
Z zdravim življenjem proti staranju     2 7 4 4,15 
S 5 ritmi do zdravja     2 1 6 4,44 
Spoznavajmo in uporabljajmo zdravilne rastline     2 5 8 4,40 
Krepimo sive celice             
Umetnostna zgodovina       4 5 4,56 
Posebna ponudba – tedenska srečanja             
Četrtkova srečanja v RIC     3 16 23 4,48 
Legenda številčne lestvice: 1 (Zelo nezadovoljen), 2 (Nezadovoljen), 3 (Niti nezadovoljen niti zadovoljen), 4 
(Zadovoljen), 5 (Zelo zadovoljen). Velja tudi za tabeli 31 in 32. 
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Vsebino izobraževalnih programov so udeleženci v poprečju ocenili z »zadovoljen« (glejte 
tabelo 30). Največji povprečni oceni za vsebino sta dobila izobraževalna programa Nadaljevalni 
tečaj italijanščine in Umetnostna zgodovina. Ravno tako je dobila zelo dobro povprečno oceno 
vsebina sklopa Potepanja po Dolenjski (pohodništvo). Najnižjo povprečno oceno za vsebino je 
dobil program Začetni tečaj angleščine, a vseeno ta ocena nakazuje, da so bili udeleženci z 
vsebino programa »zadovoljni«. 
 
Tabela 31: Ocena zadovoljstva udeležencev z organizacijo izvedbe izobraževalnega programa 
Ime programa 
ocena organizacije 
izvedbe programa v f   
  1 2 3 4 5 
povprečna 
ocena 
Potepajmo se skupaj             
Dokumentirajmo svoje poti s fotoaparatom (z digitalno obdelavo 
fotografij)   1 1 3   3,40 
Potepanja po Dolenjski – pohodništvo     4 3 10 4,35 
Z avtobusom v svet             
20. 10. 2010  Samobor–Plešivica–Ozalj–Vivodina     3 6 5 4,14 
17. 11. 2010 Padova–Bassano del Grappa–Treviso     7 6 2 3,67 
16. 3. 2011 Iz Goriškega v sončna Brda     3 6 7 4,25 
20. 4. 2011 Dežela žive vode     4 4   3,50 
18. 5. 2011 Avstrijska Koroška – končni izlet     1 5 8 4,50 
25. 5. 2011 Avstrijska Koroška – končni izlet     1 2 7 4,60 
Tuji jeziki             
Začetni tečaj angleščine   1 1 2 2 3,83 
Nadaljevalni tečaj angleščine       3 3 4,50 
Nadaljevalni tečaj italijanščine       1 2 4,67 
Računalniško opismenjevanje             
Računalniška pismenost za odrasle     1 8 3 4,17 
Računalniško in digitalno opismenjevanje     5 7 3 3,87 
Obnovimo svoje računalniško znanje z asistentom     4 4 4 4,00 
Živimo radostno in skrbimo za svoje zdravje             
Z zdravim življenjem proti staranju     1 6 6 4,38 
S 5 ritmi do zdravja       1 7 4,88 
Spoznavajmo in uporabljajmo zdravilne rastline     2 7 7 4,31 
Krepimo sive celice             
Umetnostna zgodovina     3 3 3 4,00 
Posebna ponudba – tedenska srečanja             
Četrtkova srečanja v RIC     3 19 20 4,40 
Izobraževalne programe so udeleženci ocenjevali tudi glede organizacije izvedbe. Tudi tu je 
povprečna ocena zadovoljstva »zadovoljen« (glejte tabelo 31). Najvišje, »zelo zadovoljen«, sta 
ocenjena po organizaciji izvedbe izobraževalni program S 5 ritmi do zdravja ter končni izlet na 
Avstrijsko Koroško. Najnižje z »niti nezadovoljen niti zadovoljen« pa je ocenjena izvedba 
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izobraževalnega programa Dokumentirajmo svoje poti s fotoaparatom (z digitalno obdelavo 
fotografij).
 
Tabela 32: Ocena zadovoljstva udeležencev s predavateljem, mentorjem, oziroma vodnikom 
Ime programa 
ocena predavatelja oz. 
mentorja v f   
  1 2 3 4 5 
povprečna 
ocena 
Potepajmo se skupaj             
Dokumentirajmo svoje poti s fotoaparatom (z digitalno obdelavo 
fotografij) 1 1   2   2,75 
Potepanja po Dolenjski – pohodništvo     1 1 8 4,70 
Z avtobusom v svet             
20. 10. 2010  Samobor–Plešivica–Ozalj–Vivodina       5 5 4,50 
17. 11. 2010 Padova–Bassano del Grappa–Treviso     3 4 5 4,17 
16. 3. 2011 Iz Goriškega v sončna Brda     2 5 6 4,31 
20. 4. 2011 Dežela žive vode     2 5 1 3,88 
18. 5. 2011 Avstrijska Koroška – končni izlet     1 3 8 4,58 
25. 5. 2011 Avstrijska Koroška – končni izlet     1 1 8 4,70 
Tuji jeziki             
Začetni tečaj angleščine     3   3 4,00 
Nadaljevalni tečaj angleščine   1 1 2 3 4,00 
Nadaljevalni tečaj italijanščine       1 2 4,67 
Računalniško opismenjevanje             
Računalniška pismenost za odrasle       5 76 4,94 
Računalniško in digitalno opismenjevanje     5 6 4 3,93 
Obnovimo svoje računalniško znanje z asistentom     3 1 4 4,13 
Živimo radostno in skrbimo za svoje zdravje             
Z zdravim življenjem proti staranju       7 7 4,50 
S 5 ritmi do zdravja 1     1 6 4,38 
Spoznavajmo in uporabljajmo zdravilne rastline     1 8 6 4,33 
Krepimo sive celice             
Umetnostna zgodovina     2 4 3 4,11 
Posebna ponudba – tedenska srečanja             
Četrtkova srečanja v RIC     2 18 18 4,42 
Če si ogledamo še povprečno oceno zadovoljstva udeležencev s predavateljem, mentorjem 
oziroma vodnikom, je tudi ta v pregledu vseh programov »zadovoljen« (glejte tabelo 32). 
Najbolje z »zelo zadovoljen« sta ocenjena mentorja v izobraževalnih programih Računalniška 
pismenost za odrasle in Potepanja po Dolenjski – pohodništvo. Najnižjo povprečno oceno 
mentorja je vnovič kot pri organizaciji izvedbe dobil izobraževalni program Dokumentirajmo 
svoje poti s fotoaparatom (z digitalno obdelavo fotografij). 
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Od 17 izobraževalnih programov je bilo 7 programov izpeljanih v obliki enodnevnih izletov. 
Povprečna ocena le-teh je »zadovoljen« (glejte tabele 30–32). Udeleženci so bili s programi 
»zadovoljni« na vseh področjih ocenjevanja vsebine programa, organizacije izvedbe programa in 
vodnika. Program Dokumentirajmo svoje poti s fotoaparatom (z digitalno obdelavo fotografij) je 
dobil oceno »zadovoljni« glede na vsebino programa, »niti nezadovoljen niti zadovoljen« glede 
organizacije izvedbe programa in isto za predavatelja oziroma mentorja. V okviru programov 
tujih jezikov so izvedli začetni tečaj angleščine ter nadaljevalni tečaj angleščine in italijanščine. 
Angleščina, tako začetni kot nadaljevalni tečaj, je dobila v odzivu udeležencev oceno 
»zadovoljni«, italijanščina pa »zelo zadovoljni«. V okviru sklopa programov računalniškega 
opismenjevanja so izvedli tri programe – Računalniška pismenost za odrasle, Računalniško in 
digitalno opismenjevanje, Obnovimo svoje računalniško znanje z asistentom. Vsi trije programi 
računalništva imajo v vseh kategorijah ocenjevanja zadovoljstva povprečno oceno »zadovoljni«. 
Naslednji sklop programov je Živimo radostno in skrbimo za svoje zdravje. Tu so izvedli tri 
programe – Z zdravim življenjem proti staranju, S 5 ritmi do zdravja, Spoznavajmo in 
uporabljajmo zdravilne rastline. Vsi trije programi imajo oceno zadovoljstva v povprečju v vseh 
kategorijah »zadovoljni«, le program S 5 Ritmi do zdravja ima oceno »zelo zadovoljni« v 
kategoriji organizacije izvedbe programa. Program Umetnostna zgodovina ima oceno 
»zadovoljni« v vseh kategorijah, Četrtkova srečanja pa so ocenjena prav tako z oceno 
»zadovoljni«. 
 
Na podlagi ocen zadovoljstva posameznih programov lahko zaključimo, da so anketirani 
udeleženci v poprečju »zadovoljni« s programi v vseh vprašanih kategorijah tako glede vsebine 
programa kot tudi organizacije izvedbe programa in predavatelja oziroma mentorja (pri izletih 
vodnika).
 
8. Koliko so starejši odrasli zadovoljni z uporabnostjo znanja, ki so ga pridobili na Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje? 
 
Tabela 33: Zadovoljstvo udeležencev z uporabnostjo znanja 
Zadovoljstvo z uporabnostjo 
znanja 
f f % 
nezadovoljen 4 4,1 % 
niti nezadovoljen niti zadovoljen  19 19,4 % 
zadovoljen 63 64,3 % 
zelo zadovoljen 12 12,2 % 
skupaj 98 100,0 % 
Najprej poglejmo nekaj splošnih podatkov, ki smo jih pridobili z vprašanjem o zadovoljstvu 
glede uporabnosti znanja. 63 oziroma 64,3 % od vseh anketiranih udeležencev je »zadovoljnih« 
z uporabnostjo znanja, 12 oziroma 12,2 % jih je »zelo zadovoljnih« in 19 oziroma 19,4 % jih je 
»niti nezadovoljnih niti zadovoljnih« (glejte tabelo 33). Ko primerjamo odgovore udeležencev 
glede na spol (glejte tabelo 34),  zasledimo v kategoriji »zadovoljni« odzivnost žensk z 62,8 % in 
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moških s 70 %. Ni velike razlike pri kategoriji »zelo zadovoljni«. Zanimiva pa je razlika v 
kategoriji »niti nezadovoljni niti zadovoljni«, saj so se za ta odgovor ženske odločile z 20,5 %, 
moški pa imajo tu delež le 15 %. 
 
6. hipoteza 
Bolj izobražene ženske izražajo večje zadovoljstvo glede uporabnosti znanja, ki ga pridobijo v 
izobraževalnih programih na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. 
 
Najprej bomo 6. hipotezo preverili na stopnji, ali na oceno zadovoljstva glede uporabnosti znanja 
vpliva spol udeležencev. Upoštevali smo vse kategorije ocene zadovoljstva glede uporabnosti 
znanja, a ker kategorija »zelo nezadovoljen« ni imela nobenega odgovora, smo jo izpustili.
 
Tabela 34: Zadovoljstvo z uporabnostjo znanja, pridobljenega na Univerzi za tretje življenjsko obdobje glede na 
spol udeležencev 
   Zadovoljstvo z uporabnostjo znanja, pridobljenega 
na U3O 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen 
spol ženski f 4 16 49 9 78 
f % 5,1 % 20,5 % 62,8 % 11,6 % 100,0 % 
moški f 0 3 14 3 20 
f % ,0 % 15,0 % 70,0 % 15,0 % 100,0 % 
skupaj f 4 19 63 12 98 
f % 4,1 % 19,4 % 64,3 % 12,2 % 100,0 % 
2Î  ( g 3; 0,500) 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa v tem primeru ni statistično pomembna. Zastavljeno 
hipotezo neodvisnosti obdržimo. O oceni zadovoljstva z uporabnostjo znanja in spolom 
udeležencev v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
6. hipotezo bomo preverili še na podlagi vprašanja, ali izobrazba udeležencev vpliva na oceno 
zadovoljstva z uporabnostjo znanja. Združili smo kategorije izobrazbe v dve novi kategoriji: 
»nižja izobrazba« in »višja izobrazba«. V prvo smo uvrstili izobrazbene stopnje do srednje šole. 
V drugo kategorijo pa smo uvrstili vse stopnje od višje šole naprej. 
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Tabela 35: Zadovoljstvo z uporabnostjo znanja glede na izobrazbo udeležencev 
   
Zadovoljstvo z uporabnostjo znanja, pridobljenega na 
U3O 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen 
zelo 
zadovoljen 
izobrazba nižja izobrazba f 1 5 28 8 42 
f % 2,4 % 11,9 % 66,7 % 19,0 % 100,0 % 
višja izobrazba f 3 14 35 4 56 
f % 5,4 % 25,0 % 62,5 % 7,1 % 100,0 % 
skupaj f 4 19 63 12 98 
f % 4,1 % 19,4 % 64,3 % 12,2 % 100,0 % 
Tabela 35 prikazuje zadovoljstvo udeležencev z uporabnostjo znanja glede na njihovo 
izobrazbo. Zanimivo je, da so udeleženci z nižjo izobrazbo, s srednjo šolo ali manj bolj 
zadovoljni z uporabnostjo znanja kot tisti z višjo izobrazbo, z višjo šolo ali več. V številkah je 
udeležencev z nižjo izobrazbo »zadovoljnih« ali »zelo zadovoljnih« 36, kar je več kot 80 % vseh 
udeležencev z nižjo izobrazbo. V kategoriji »nezadovoljni« je 1 oseba (2,4 %), v nevtralni 
kategoriji »niti nezadovoljen niti zadovoljen« pa 5 oseb oziroma 11,9 %. Pri višje izobraženih 
udeležencih je razmerje malo drugačno. 39 udeležencev (69,6 %) je izrazilo »zadovoljstvo« z 
uporabnostjo znanja in 14 oseb (25 %) ni »niti nezadovoljnih niti zadovoljnih«. Tri osebe pa so 
»nezadovoljne« (5,4 %). 
 
2Î ( g 3; 0,132) 
 
Hipotezo o neodvisnosti izobrazbe in ocene zadovoljstva z uporabnostjo znanja, 
pridobljenega na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, obdržimo. Vrednost Kullbackovega 
preizkusa ni statistično pomembna. Tako ne moremo trditi ničesar v osnovni množici glede 
odvisnosti izobrazbe in ocene zadovoljstva z uporabnostjo znanja, pridobljenega na Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje. 
 
Poglejmo našo osnovno šesto hipotezo. Pod bolj izobražene ženske bomo obravnavali ženske, 
ki imajo višjo izobrazbo od srednje šole. Kot večje zadovoljstvo pa bomo obravnavali kategoriji 
zadovoljen in zelo zadovoljen. 
 
Danim pogojem v 6. hipotezi je ustrezalo 45 anketiranih udeleženk. Od teh jih je imelo 26 
(57,8 %) višjo šolo, 3 (6,7 %) visoko šolo ter 16 (35,5 %) univerzitetno izobrazbo (glejte tabelo 
36). 31 (68,9 %) teh žensk je bilo z uporabnostjo znanja, pridobljenega na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje, »zadovoljnih«. Od tega jih je 14 (53,9 %) z višjo šolo, 2 udeleženki imata 
visoko šolo (66,7 %) ter 15 (93,7 %) udeleženk z univerzitetno izobrazbo. 
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Tabela 36: Zadovoljstvo z uporabnostjo znanja v relaciji do višje izobraženih udeleženk 
   Uporabnost znanja 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen 
izobrazba višja šola f 3 9 14 26 
f % 11,5 % 34,6 % 53,9 % 100,0 % 
visoka šola f 0 1 2 3 
f % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 
univerzitetna izobrazba f 0 1 15 16 
f % 0,0 % 6,3 % 93,7 % 100,0 % 
skupaj f 3 11 31 45 
f % 6,7 % 24,4 % 68,9 % 100,0 % 
Če pa zastavimo preverjanje 6. hipoteze pod temi zastavljenimi pogoji, lahko hipotezo 
neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 4,7 %. 
 
2Î ( g 4; 0,047) 
 
S tem smo potrdili našo hipotezo, da bolj izobražene ženske kažejo večje zadovoljstvo glede 
uporabnosti znanja, ki ga pridobijo na izobraževalnih programih na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje. 
 
Preverjanje šeste hipoteze in zgornje trditve smo zastavili tako, da smo pet kategorij za 
zadovoljstvo združili v tri. Prvi kategoriji smo združili v dve kategoriji: »zelo nezadovoljen« ter 
»nezadovoljen« v »nezadovoljen« in v drugi kategoriji smo združili kategoriji »zadovoljen« in 
»zelo zadovoljen« v »zadovoljen«. Nespremenjena je ostala kategorija »niti nezadovoljen niti 
zadovoljen«. 
 
Skoraj tri četrt udeležencev je »zadovoljnih« ali celo »zelo zadovoljnih« z uporabnostjo 
znanja, pridobljenega na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. To daje vedeti, da se 
organizatorji in mentorji, predavatelji, dobro zavedajo pomena uporabnosti znanja za udeležence, 
ki obiskujejo izobraževalne programe v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje, zato temu 
dajo tudi več poudarka. Dokazali smo odvisnosti med spolom udeležencev, izobrazbo 
udeležencev in oceno zadovoljstva z uporabnostjo znanja, pridobljenega na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje. 
 
9. Kakšna so bila pričakovanja udeležencev pri prijavi v izbrane izobraževalne programe 
Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
 
Udeležence smo spraševali tudi o njihovih pričakovanjih glede na vpis v določene izobraževalne 
programe na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Odgovori so 
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bili zelo različni in jih je bilo težko razvrstiti. Predvidevamo, da anketiranci niso točno vedeli, 
kako naj odgovorijo.  
 
Od tu sprejemamo sklep, da to vprašanje ni bilo dobro zastavljeno in ga v tej analizi ne bomo 
upoštevali.
 
10. Ali so se njihova pričakovanja izpolnila? 
 
Drugo vprašanje o pričakovanjih je bilo zaprtega tipa. Udeležence smo spraševali, ali so se jim 
pričakovanja, ki so jih imeli, ko so izbrali določene programe, izpolnila. Rezultati so pokazali 
(tabela 37), da so se več kot polovici, 64 oziroma 67,4 %, anketiranim udeležencem izpolnila 
pričakovanja, četrtini, 23 oziroma 24,2 %, so se izpolnila delno, 8 oziroma 8,4 % udeležencem se 
niso izpolnila. 
 
Tabela 37: Uresničitev pričakovanj glede izbranih programov 
Uresničitev pričakovanj f f % 
izpolnjena 64 67,4 % 
delno izpolnjena 23 24,2 % 
neizpolnjena 8 8,4 % 
skupaj 95 100,0% 
Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da se pričakovanja in želje pri večini anketiranih 
udeležencev izpolnijo oziroma jih zadovoljijo, ko obiskujejo izbrane izobraževalne programe. To 
tudi potrjuje naša sklepanja, da udeleženci programe na Univerzi za tretje življenjsko obdobje 
obiskujejo po lastni izbiri, želji in potrebi in zato so tudi njihova pričakovanja največkrat 
izpolnjena.
 
11. Katere izobraževalne programe na Univerzi za tretje življenjsko obdobje so udeleženci že 
obiskovali prejšnja leta? 
 
Udeležence smo spraševali tudi, katere programe so že večkrat obiskovali in so se za njih 
odločili vnovič. Tu se je pokazala priljubljenost določenih programov in istočasno tudi kakovost 
le-teh. Dejstvo je, da če je program kakovostno izveden na vseh ravneh procesa izobraževanja, je 
zagotovljen tudi obisk ter tudi vnovični obisk. Najbolj pogosto našteti programi so bili: razni 
programi iz sklopa računalništva in tujih jezikov – tu je največ vnovičnega obiska, programi v 
zvezi z digitalnim fotografiranjem in zelo so obiskovana Četrtkova srečanja. Omenjajo tudi 
programe na temo zdravja, pozitivnega mišljenja in energije, umetnosti ter izlete. 
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12. Kakšno je zadovoljstvo udeležencev s ponudbo izobraževalnih programov, ki jih nudi 
Univerza za tretje življenjsko obdobje? 
  
Udeleženci so (tabela 38) v večini (76 oseb oziroma 81,7 %) zadovoljni s ponudbo 
izobraževalnih programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Delno zadovoljnih je 12 
oziroma 12,9 % in le 5 oseb oziroma 5,4 % je izrazilo nezadovoljstvo. 
 
Tabela 38: Zadovoljstvo udeležencev s ponudbo izobraževalnih programov 
Zadovoljstvo s ponudbo 
izob. programov 
f f % 
zadovoljiva 76 81,7 % 
delno zadovoljiva 12 12,9 % 
nezadovoljiva 5 5,4 % 
skupaj 93 100,0 % 
7. hipoteza 
Udeleženci, ki so dolgoletni člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, pogrešajo novo in 
drugačno ponudbo programov. 
 
Za dolgoletne člane smo že pri 3. hipotezi določili, da so to tisti člani Univerze za tretje 
življenjsko obdobje, ki so vanjo včlanjeni sedem let in več. V anketi smo imeli pet kategorij let 
članstva in za potrditev naše 7. hipoteze smo iz njih naredili dve kategoriji. Krajše članstvo in 
dolgoletno članstvo. V prvi kategoriji so združene tri kategorije, kjer so leta članstva manjša kot 
sedem let, v drugi pa sta združeni ostali dve kategoriji let članstva, ki sta sedem let in več. 
 
Pogrešanje nove in drugačne ponudbe programov bomo dokazovali z zadovoljstvom s 
sedanjo ponudbo programov izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Anketiranci 
so imeli možnost treh odgovorov, da izrazijo svoje mnenje glede zadovoljstva s ponudbo 
programov, bila jim je dana tudi vmesna možnost »delno«. 
 
Tabela 39: Zadovoljstvo glede ponudbe programov izobraževanja glede na leta članstva 
   Zadovoljivost ponudbe 
programov na U30 
skupaj    da delno ne 
članstvo krajše članstvo f 49 8 4 61 
f % 80,3 % 13,1 % 6,6 % 100,0 % 
dolgoletno članstvo f 27 4 1 32 
f % 84,4 % 12,5 % 3,1 % 100,0 % 
skupaj f 76 12 5 93 
f % 81,7 % 12,9 % 5,4 % 100,0 % 
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Če pogledamo tabelo 39, je večina anketiranih udeležencev zadovoljna s ponudbo 
izobraževalnih programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na RIC Novo mesto. 
Dolgoletni člani Univerze za tretje življenjsko obdobje so z veliko večino (27 oseb oziroma 84,7 
%) izrazili zadovoljstvo s ponudbo izobraževalnih programov. Delno zadovoljne so bile le 4 
osebe oziroma 12,5 % dolgoletnih članov, nezadovoljna je bila le ena oseba oziroma 3,1 %. 
 
2Î 0,552 ( g 2;0,759) 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa tudi v tem primeru ni statistično pomembna. Zastavljeno 
hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med dolgoletnim članstvom na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje in zadovoljstvom nad ponudbo izobraževalnih programov v osnovni množici 
ne moremo trditi ničesar. 
 
Potreba po novi in drugačni ponudbi pri dolgoletnih članih nedvomno obstaja. A vseeno 
podatki kažejo, da so dolgoletni člani zadovoljni s ponudbo izobraževalnih programov, čeprav se 
delno vsako leto ponavlja. Verjetno vsakoletne majhne spremembe vsebin ponudbe 
izobraževalnih programov vseeno doprinesejo k temu, da so udeleženci v veliki večini 
zadovoljni z njo. 
 
Udeleženci so zadovoljni s ponudbo in izbiro izobraževalnih programov na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje v RIC Novo mesto. Iz tega sklepamo, da je ponudba dovolj pestra in 
raznovrstna, kar zadovolji večino povpraševanja in pričakovanj. 
 
13. Kaj pogrešajo pri ponudbi vsebin na Univerzi za tretje življenjsko obdobje? 
 
Prvi predlog za vsebine izobraževalnih programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje je 
bil: medsebojni odnosi, komunikacija in družina. Tradicionalno se za to temo bolj zanimajo 
ženske, kot smo to navedli tudi v trditvi osme hipoteze. 39 udeležencev oziroma 38,6 % je 
izbralo ta odgovor (tabela 40), od tega je 27 oziroma 34,6 % udeleženk (tabela 41). Zanimivo pa 
je, da se je za to temo odločilo tudi 12 moških udeležencev (52,2 %). 
 
Preglejmo še ostale predloge za vsebine izobraževalnih programov na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje na RIC Novo mesto. Naslednji možni odgovor za predlog vsebine je bila 
tematika denarja, ki je vedno dobrodošla, a v današnjih tako imenovanih recesijskih časih še bolj 
pomembna. Zanimivo, udeleženci niso izbrali v velikem številu tega odgovora. Samo 7 oziroma 
6,9 % anketiranih udeležencev (tabela 40) se je odločilo za ta odgovor. Pisave so bile naslednja 
predlagana tema. Tu smo pričakovali majhen odziv in za to temo so se odločili 4 udeleženci 
oziroma 4 % (tabela 40). 
 
Druga najbolj iskana predlagana tema je bila vrtnarjenje, hortikultura, tu smo še pridružili 
predlagani odgovor vinogradništvo. Udeležence ta tema kar zanima, saj je okoliš Novega mesta 
bolj podeželski in tudi glede na sodobne trende življenjskih stilov, ki poudarjajo zdravo življenje 
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in prehranjevanje človeka. Za ta odgovor se je odločilo 36 oziroma 35,6 % vseh anketiranih 
udeležencev (tabela 40).  
 
Zelo veliko zanimanje je bilo izraženo tudi na področju tako poimenovanega kulturno-
zabavnega sklopa vsebin – glasba, film, gledališče, kultura … Po pogostosti izbranega odgovora 
je ta zasedel tretje mesto z 29 izbirami odgovori oziroma 28,7 % (tabela 40) glede na celotni 
vzorec. Zanimanja o temi kultura obnašanja je tudi veliko, saj se je zanjo odločila dobra četrtina 
izmed vseh anketirancev (25 oseb oziroma 24,8 %) (tabela 40). 
 
Anketirancem je bila dana možnost, da podajo tudi svoje predloge. Za to možnost se je 
odločilo 16 oziroma 15,8 % udeležencev (tabela 40). Predlogi pa so bili naslednji: 
vinogradništvo, angleščina za začetnike na temo osnove za potovanje, pravne razlage aktualne 
zakonodaje, teorija in praktika akupresure, kaj lahko naredimo kot posamezniki v neposrednem 
okolju, v katerem živimo, da bi se le to izboljšalo – odnosi, življenjsko okolje …, ročna dela, 
poti do ohranjanja zdravja telesa in duha, zdravstvena predavanja, ekologija, celoletni tečaj 
risanja in slikanja, kinoteka, dvodnevni izleti, italijanščina, še enkrat ročna dela, mesečni obiski 
opere ali razstav v Ljubljani ali celo v tujini, ples, kuharske delavnice, varovanje in spremembe 
okolja, umetnost dialoga, socializacija v družbi, ročno pletenje, stanje po svetu (politika, finance 
…), še več izletov. Kot prosto možnost so nekateri podali tudi svoje komentarje. Nekdo je podal 
komentar, da ga ne zanima ponudba programov. Drugi je dejal, da ne pogreša ničesar, ker se 
vključuje tudi v dejavnosti izven Univerze za tretje življenjsko obdobje. Nekdo je dejal, da je 
ponudba pestra in ustrezna. Ena od udeleženk pravi, da je s svojim vključevanjem v programe 
zadovoljna. Ena oseba je podala preprost odgovor ne. Nekdo pa meni, da je sedanja ponudba 
programov zadovoljiva. 
 
Pri zastavljenem vprašanju v anketi so se udeleženci lahko odločili za več odgovorov. 
 
Tabela 40: Vsebine, ki jih udeleženci pogrešajo v ponudbi izobraževalnih programov 
Predlogi vsebin za ponudbo f f % 
(N=101) 
medosebni odnosi, komunikacija, 
družina … 
 
39 38,6 % 
denar 7 6,9 % 
pisave 4 4,0 % 
vrtnarjenje, hortikultura … 36 35,6 % 
glasba, film, gledališče,kultura 
… 
29 28,7 % 
kultura obnašanja 25 24,8 % 
drugo 16 15,8 % 
Najbolj pogrešane teme v ponudbi izobraževalnih programov na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje v RIC Novo mesto so: medosebni odnosi, komunikacija, družina, nato vrtnarjenje, 




Med vsebinami, ki udeležence zanimajo ter jih še ni v ponudbi, se ženske udeleženke večinsko 
opredeljujejo za vsebine medsebojnih odnosov, komunikacije, družine. 
 
Ženske se na splošno bolj trudijo in dajejo večji pomen področjem, kot so medsebojni odnosi, 
komunikacija in družina. Že tradicionalna vloga ženske v družini nas postavlja v ta položaj in 
zato je vsako znanje na teh področjih vedno dobrodošlo. Tako nas ne preseneča, da so zbrani 
podatki pokazali, da so ta področja drugi najbolj pogosto izbran odgovor na vprašanje, katero 
ponudbo izobraževanja udeleženke pogrešajo pri ponudbi izobraževalnih programov na Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje na RIC Novo mesto. Udeleženke so s 34,6 % (27 oseb) obkrožile 
dan predlog za vsebine programov na univerzi za tretje življenjsko obdobje. Zanimivo je, da so 
tudi udeleženci kar v velikem številu pokazali zanimanje za te teme z 12 osebami (52,2 %). 
(tabela 41). 
 
Tabela 41: Predlog vsebine izobraževalnih programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje glede na spol 
   
Medsebojni odnosi, komunikacija, družina ... 
skupaj 
   
da Ne 
spol ženski f 27 51 78 
f %  34,6 % 65,4 % 100,0 % 
moški f 12 11 23 
f %  52,2 % 47,8 % 100,0 % 
skupaj f 39 62 101 
f % 38,6 % 61,4 % 100,0 % 
2= 2,310( g = 1;= 0,129) 
 
Ker vrednost 2 preizkusa ni statistično pomembna, hipotezo neodvisnosti obdržimo. O 
povezanosti med spremenljivkama predlog za vsebino izobraževalnih programov na Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje na temo medsebojnih odnosov, komunikacije ter družine in spol 
udeležencev izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v osnovni množici ne 
moremo ničesar trditi. 
 
14. Kakšna je seznanjenost udeležencev s pestro ponudbo programov, ki jih nudi RIC Novo 
mesto poleg izobraževalnih programov Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
 
79 udeležencev (79,8 %) pravi, da so seznanjeni z ostalo pestro izbiro programov, ki jih ponuja 
ustanova RIC Novo mesto poleg Univerze za tretje življenjsko obdobje (tabela 42). 
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Tabela 42: Informiranost udeležencev o ostali izobraževalni ponudbi RIC Novo mesto 
Informiranost o 
ostali ponudbi 
f f % 
informiran 79 79,8 % 
delno informiran 20 20,2 % 
skupaj 99 100,0 % 
Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da udeleženci na Univerzi za tretje življenjsko obdobje 
v RIC Novo mesto, ki smo jih zajeli v naš vzorec, pokukajo čez rob okvirov svojih interesov in 
zanimanj ter so dobro seznanjeni z ostalo ponudbo izobraževalne ustanove RIC Novo mesto. Če 
si upamo to postaviti v širše okvire, lahko celo postavimo širšo trditev, da starejši odrasli niso 
marginalizirana skupina, ampak so populacija, ki se zanima za svojo bližnjo pa tudi širšo okolico 
ter tudi za svetovno dogajanje. 
 
15. Ali so se udeleženci udeležili kakšnega izobraževalnega programa v RIC Novo mesto 
izven Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
 
Petina udeležencev (17 oseb oziroma 19,8 %) (tabela 43) se udeležuje aktivnosti RIC Novo 
mesto izven Univerze za tretje življenjsko obdobje. Podatek nam kaže, da so starejši odrasli še 
dovolj aktivni in so se v dobrem številu pripravljeni udeležiti aktivnosti, ki se jih večina 
populacije ne. 
 
Tabela 43: Udeležba udeležencev Univerze za tretje življenjsko obdobje v drugih izobraževalnih programih RIC 
Novo mesto 
Udeležba v drugih 
izob. programih 
f f % 
da 17 19,8 % 
ne 69 80,2 % 
skupaj 86 100 % 
9. hipoteza 
Programov v RIC Novo mesto, ki so izven Univerze za tretje življenjsko obdobje, se večinsko 
udeležujejo ženske in so tudi bolje seznanjene s to ponudbo kot moški. 
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Tabela 44: Seznanjenost s ponudbo RIC izven programov Univerze za tretje življenjskoobdobje glede na spol 
udeležencev 
   Seznanjenost s ponudbo  
RIC-a izven programov U3O 
skupaj    da delno 
spol ženski f 61 17 78 
f % 78,2 % 21,8 % 100,0 % 
moški F 18 3 21 
f % 85,7 % 14,3 % 100,0 % 
skupaj f 79 20 99 
f % 79,8 % 20,2 % 100,0 % 
Skoraj 80 % (79,8 %) oziroma 79 udeležencev (tabela 44) je seznanjenih s ponudbo 
izobraževalnih programov RIC Novo mesto, ki potekajo izven Univerze za tretje življenjsko 
obdobje. Od tega je 61 udeleženk (78,2 % glede na spol) in 18 udeležencev (85,7 % glede na 
spol). Dobrih 20,2 % (20 oseb) je delno seznanjenih s to ponudbo. 
 
2Î  0,616 ( g 1; 0,433) 
 
Hipotezo neodvisnosti obdržimo. Kullbackovo preverjanje ni statistično pomembno. V 
osnovni množici o povezanosti med spremenljivkama spol in seznanjenost s ponudbo RIC Novo 
mesto izven Univerze za tretje življenjsko obdobje ne moremo trditi ničesar. 
 
Iz danih podatkov lahko sklepamo, da so udeleženci izobraževanja, predvsem pa udeleženke, 
na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto seznanjeni tudi s ponudbo 
programov in dejavnosti, ki potekajo v ustanovi poleg Univerze za tretje življenjsko obdobje. 
Prav tako lahko predvidevamo, da se udeleženci zavedajo svojega okolja in spremljajo dogajanja 
v njem tudi izven svojih interesov, zanimanj ter potreb. 
 
Torej zadnjega dela 9. hipoteze nismo mogli dokazati. Sedaj pa moramo preveriti še prvi del 
9. hipoteze, da se programov izven Univerze za tretje življenjsko obdobje večinsko udeležujejo 
ženske. 
 
Petina vprašanih (17 udeležencev oziroma 19,8 %) (tabela 44 in 45) je odgovorila, da se 
vključuje v programe RIC izven sklopa Univerze za tretje življenjsko obdobje. Večina te petine 
je ženske populacije vzetega vzorca (82,4 % oziroma 14 žensk).  
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Tabela 45: Udeležba v programih RIC izven programov Univerze za tretje življenjsko obdobje 
   Udeležba v programu RIC-a izven 
programov U3O 
skupaj    da ne 
spol ženski f 14 52 66 
f % 21,2 % 78,8 % 100,0 % 
moški f 3 17 20 
f % 15,0 % 85,0 % 100,0 % 
skupaj f 17 69 86 
f % 19,8 % 80,2 % 100,0 % 
V tabeli 45 ugotovimo, da 80,2 % oziroma 69 udeležencev ne obiskuje izobraževalne 
programe RIC Novo mesto izven Univerze za tretje življenjsko obdobje. 
 
2Î 0,392 ( g 1; 0,531) 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa v tem delu 9. hipoteze ni statistično pomembna. 
Zastavljeno hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med udeležbo v programih RIC 
izven Univerze za tretje življenjsko obdobje in spolom teh udeležencev v osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar. 
 
6.2.6.3 Spremljanje, svetovanje in pomoč udeležencem – drugi tematski sklop 
 
16. Kakšno je zadovoljstvo udeležencev glede svetovanja v določenih situacijah (prvo 
zanimanje za izobraževalne programe Univerze za tretje življenjsko obdobje, učne 
težave, nadgradnja njihovega znanja, informacije o drugih izobraževalnih programih v 
RIC Novo mesto …)? 
 
Svetovanje in informiranje sta pomembna procesa vsakega izobraževanja in sta velikokrat tudi 
odločilna, da se nekdo odloči za določen izobraževalni program. Zato smo z anketo preverili, 
koliko je svetovanje pomembno za starejše odrasle, ki obiskujejo Univerzo za tretje življenjsko 
obdobje, oziroma ali so zadovoljni z njim. 
 
Spraševali smo po določenem svetovanju v določenih situacijah, v katerih so se zelo verjetno 
enkrat znašli vsi anketirani udeleženci. Izbrali smo naslednje situacije: ko ste se prvič zanimali 
za programe Univerze za tretje življenjsko obdobje; ko so nastale učne težave; ko ste se zanimali 
za nadgradnjo svojega znanja in ko ste se zanimali za druge programe na RIC. Dopuščena 
možnost ocenjevanja je bila tudi še kakšna druga situacija, ki bi jo anketiranci določili sami, a se 
za to možnost ni odločil nihče. 
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Poglejmo prvo podano situacijo – prvo zanimanje za programe Univerze za tretje življenjsko 
obdobje. S to situacijo so se soočili vsi člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, zato so tu v 
večini označili odgovor. Pozitivno zadovoljstvo izraža skoraj tri četrt (72 oziroma 71,3 %) 
vprašanih udeležencev (N=101). 48 (53,9 %) je »zadovoljnih« in 24 (27 %) udeležencev je »zelo 
zadovoljnih« (tabela 46). 
 
Tabela 46. Zadovoljstvo svetovanja, ko so se udeleženci prvič zanimali za izobraževalne programe na Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje 
Prvo zanimanje za programe 
U3O 
f f % 
nezadovoljen 1 1,1 % 
niti nezadovoljen niti 
zadovoljen 
14 15,7 % 
zadovoljen 48 53,9 % 
zelo zadovoljen 24 27,0 % 
ne vem 2 2,3 % 
skupaj 89 100,0 % 
Poglejmo situacijo, ko so nastale učne težave. Učne težave se navadno na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje rešuje v sklopu samega programa in skupine. Na tej univerzi ni standardnih 
preverjanj in učne težave se rešuje sproti. Zato veliko udeležencev situacije sploh ne sprejema 
kot učne težave. Nezaznavanje učnih težav potrjuje dobrih 49,5 % (50) anketiranih udeležencev, 
ki tu niso izrazili svojega mnenja, tako da niso odgovorili na to in tudi niso tu upoštevani. 
»Zadovoljni« s svetovanjem, ko nastanejo učne težave, je 21 oziroma 41,2 % udeležencev in 12 
oziroma 23,5 % je »zelo zadovoljnih« (tabela 47). 
 
Tabela 47: Zadovoljstvo svetovanja, ko so nastale učne težave 
Učne težave f f % 
nezadovoljen 1 2,0 % 
niti nezadovoljen niti 
zadovoljen 
8 15,7 % 
zadovoljen 21 41,2 % 
zelo zadovoljen 12 23,5 % 
ne vem 9 17,6 % 
skupaj 51 100,0 % 
Tretja podana situacija – ko ste se zanimali za nadgradnjo svojega znanja, nam daje naslednje 
podatke. »Zelo zadovoljnih« s svetovanjem o nadgradnji svojega znanja je 16 oziroma 22,6 % 
udeležencev in »zadovoljnih« 39 oziroma 54,9% udeležencev (tabela 48). 
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Tabela 48: Zadovoljstvo s svetovanjem glede zanimanja za nadgradnjo znanja 
Nadgradnja znanja f f % 
zelo nezadovoljen 2 2,8 % 
nezadovoljen 1 1,4 % 
niti nezadovoljen niti 
zadovoljen 
9 12,7 % 
zadovoljen 39 54,9 % 
zelo zadovoljen 16 22,6 % 
ne vem 4 5,6 % 
skupaj 71 100,0 % 
Poglejmo še zadnjo predlagano situacijo svetovanja glede zanimanja za druge programe RIC. 
Zadovoljnih s svetovanjem glede drugih programov ustanove RIC je 31 udeležencev oziroma 50 
% ter zelo zadovoljnih je 16 udeležencev oziroma 24,2 % (tabela 49). 
 
Tabela 49: Zadovoljstvo s svetovanjem, ko so se udeleženci zanimali za druge programe ustanove RIC 
Drugi izob. prog. RIC f f % 
zelo nezadovoljen 2 3,2 % 
niti nezadovoljen niti 
zadovoljen 
6 9,7 % 
zadovoljen 31 50,0 % 
zelo zadovoljen 16 24,2 % 
ne vem 8 12,9 % 
skupaj 62 100 % 
10. hipoteza 
Starejši odrasli so radi obveščeni in zato jim je dobrodošlo vsako svetovanje. 
 
Da bi preverili 10. hipotezo, smo se odločili željo po informiranosti in svetovanju udeležencev 
Univerze za tretje življenjsko obdobje preveriti na podlagi vsake predlagane situacije ločeno. 
 
Prvo situacijo – prvo zanimanje za programe Univerze za tretje življenjsko obdobje smo 
preizkusili s Kulbackovim preizkusom. Za spremenljivki smo vzeli oceno zadovoljstva s 
svetovanjem v določeni situaciji ter starost udeležencev na podlagi pojma starejši odrasel. 
Spremenljivke, ki so tu določene, veljajo za vse situacije svetovanja v nadaljevanju.  
 
Starejši odrasli so tu tista neodvisna spremenljivka, ki bo odločala o potrditvi hipoteze. Če 
vnovič pogledamo definicijo starejših odraslih, je nekje ločilna kronološka starost 65 let. Za 
ločnico smo vzeli kronološko starost 61 let, ker nam to narekujejo zbrani podatki. 
 
Odvisna spremenljivka je zadovoljstvo udeležencev s svetovanjem v določeni situaciji. 
Potrebno je bilo združiti kategorije zadovoljstva oziroma nezadovoljstva v »nezadovoljni«. V to 
kategorijo smo združili kategoriji »nezadovoljen« in »zelo nezadovoljen«. V kategorijo 
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»zadovoljni« pa smo združili pozitivno zadovoljstvo in kategoriji »zadovoljen« in »zelo 
zadovoljen«. 
 
Tabela 50: Zadovoljstvo s svetovanjem, ko so se udeleženci prvič zanimali za izobraževalne programe na Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje, glede na starost udeležencev 
   Prvo zanimanje za programe U3O 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen ne vem 
starost 60 let in manj f 0 3 16 1 20 
f % ,0% 15,0% 80,0% 5,0% 100,0% 
61 let in več f 1 11 56 1 69 
f % 1,4 % 15,9 % 81,3 % 1,4 % 100,0 % 
skupaj f 1 14 72 2 89 
f % 1,1 % 15,7 % 80,9 % 2,3 % 100,0 % 
Udeležence smo spraševali, ali so bili zadovoljni s svetovanjem, ko so se prvič zanimali za 
programe Univerze za tretje življenjsko obdobje (tabela 50). Starejši odrasli so v večini (56 oseb 
oziroma 81,3 %) »zadovoljni« s svetovanjem v tej situaciji. Le en starejši odrasel se je opredelil 
z »ne vem« glede omenjenega svetovanja. 
 
2Î ( g 3; 0,743) 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa v tej situaciji kot hipoteza ni statistično pomembna. 
Zastavljeno hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti glede zadovoljstva s svetovanjem v 
situaciji, ko so se prvič zanimali za programe Univerze za tretje življenjsko obdobje, in s 
starostjo udeležencev v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Tabela 51: Zadovoljstvo s svetovanjem, ko so udeleženci imeli učne težave, glede na starost udeležencev 
   Ob učnih težavah 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen ne vem 
starost 60 let in manj f 0 2 5 3 10 
f % ,0 % 20,0 % 50,0 % 30,0 % 100,0 % 
61 let in več f 1 6 28 6 41 
f % 2,4 % 14,6 % 68,3 % 14,6 % 100,0 % 
skupaj f 1 8 33 9 51 
f % 2,0 % 15,7 % 64,7 % 17,6 % 100,0 % 
Glede zadovoljstva s svetovanjem ob nastanku učnih težav (tabela 51) je 68,3 % (28 starejših 
odraslih) iz skupine nad 61 let »zadovoljnih« s svetovanjem ob nastanku učnih težav, 2,4 % pa je 
»nezadovoljnih« (1 oseba). 
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Glede spremenljivk velja za vse, kot smo to navedli v prvi situaciji. 
 
2Î  ( g 3; 0,582) 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Zastavljeno hipotezo 
neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med svetovanjem ob učnih težavah in starostjo 
udeležencev v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Tabela 52: Zadovoljstvo s svetovanjem, ko so se udeleženci zanimali za nadgradnjo znanja, glede na starost 
udeležencev 
   Zanimanje za nadgradnjo 
skupaj 
   
Nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen ne vem 
starost 60 let in manj f 1 1 12 1 15 
f % 6,7 % 6,7 % 80,0 % 6,7 % 100,0 % 
61 let in več f 2 8 43 3 56 
f % 3,6 % 14,3 % 76,8 % 5,3 % 100,0 % 
skupaj f 3 9 55 4 71 
f % 4,2 % 12,7 % 77,5 % 5,6 % 100,0 % 
Tabela 52 prikazuje zadovoljstvo udeležencev s svetovanjem glede zanimanja za nadgradnjo 
znanja. Kaže, da je 55 udeležencev »zadovoljnih« s tem svetovanjem, to je 77,5 %. Starejši 
odrasli udeleženci so v 76,8 % (43 oseb) »zadovoljni« s svetovanjem glede zanimanja za 
nadgradnjo znanja, 3,6 % (2 starejša odrasla) sta nezadovoljna. »Niti nezadovoljnih niti 
zadovoljnih« je 14,3 % (8 oseb) ter 5,3 % se jih je vzdržalo mnenja oziroma so odgovorili z »ne 
vem« (3 starejši člani). 
 
Glede spremenljivk velja za vse, kot smo to navedli v prvi situaciji. 
 
2Î 0,917 ( g 3; 0,821) 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa v primeru svetovalne situacije glede nadgradnje znanja 
kot hipoteza ni statistično pomembna. Zastavljeno hipotezo neodvisnosti obdržimo. O 
povezanosti med svetovanjem glede nadgradnje znanja in starostjo udeležencev v osnovni 
množici ne moremo trditi ničesar. 
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Tabela 53: Zadovoljstvo s svetovanjem, ko so se udeleženci zanimali za programe RIC izven izobraževalnih 
programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, glede na starost udeležencev 
   Zanimanje za druge programe RIC 
skupaj 
   
nezadovoljen 
niti  nezadovoljen 
niti zadovoljen zadovoljen ne vem 
starost 60 let in manj f 0 2 7 2 11 
f % ,0 % 18,2 % 63,6 % 18,2 % 100,0 % 
61 let in več f 2 4 39 6 51 
f % 3,9 % 7,8 % 76,5 % 11,8 % 100,0 % 
skupaj f 2 6 46 8 62 
f % 3,2 % 9,7 % 74,2 % 12,9 % 100,0 % 
Udeleženci so svoje zadovoljstvo s svetovanjem, ko so se zanimali za izobraževalne programe  
RIC Novo mesto izven Univerze za tretje življenjsko obdobje, izrazili sledeče. »Zadovoljnih« je 
vse skupaj 46 udeležencev (74,2 %) (tabela 53). Starejši odrasli udeleženci so se v 76,5 % 
odločili, da so »zadovoljni« s takim svetovanjem (39 oseb). 6 se jih ni opredelilo glede tega 
zadovoljstva oziroma so odgovorili z »ne vem« (11,8 %) ter 2 nista zadovoljna (3,9 %). 
 
Glede spremenljivk velja za vse, kot smo to navedli v prvi situaciji. 
 
2Î 2,095 ( g 3; 0,553) 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa za svetovalno situacijo glede drugih programov RIC kot 
hipoteza ni statistično pomembna. Zastavljeno hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti 
med svetovanjem o drugih programih RIC in starostjo udeležencev v osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar. 
 
Glede na Kullbackov preizkus torej 10. hipotezo sicer obdržimo na podlagi našega vzorca. 
Glede na pregled rezultatov naše raziskave s pomočjo odstotkov menimo, da lahko našo 
hipotezo, da so starejši odrasli radi obveščeni in jim je zato dobrodošlo vsako svetovanje, delno 
potrdimo. To dokazujejo veliki odstotni deleži izraženega pozitivnega zadovoljstva za vse štiri 
predlagane situacije. 
 
Svetovanje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje glede na dane podatke ni toliko 
pomembno za udeležence. Najbolj pomembna svetovalna oblika je nudenje informacij glede 




17. Ali so udeleženci mnenja, da bi potrebovali še dodatno svetovanje ali pomoč? 
 
Odgovori na prejšnje vprašanje so nam nakazali sliko mnenja udeležencev Univerze za tretje 
življenjsko obdobje glede svetovanja. To vprašanje samo še močneje potrjuje domnevo, da 
svetovanje za udeležence te vrste izobraževanja nima večjega pomena, razen informiranje in 
pridobivanje informacij kot oblika svetovanja. 80 vprašanih udeležencev oziroma 94,1 % je 
odgovorilo, da ne potrebujejo še kakšnega dodatnega svetovanja ali pomoči. Dobrih 5,9 % (5 
oseb) jih je izrazilo potrebo po dodatni pomoči ali svetovanju (tabela 54). 
 
Tabela 54: Potreba udeležencev po dodatni pomoči in svetovanju na Univerzi za tretje življenjsko obdobje 
Potreba po dodatni 
pomoči in svetovanju 
f f % 
da 5 5,9 % 
ne 80 94,1 % 
skupaj 85 100 % 
Glede na izsledke naše raziskave udeleženci izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje ne potrebujejo dodatne pomoči ali svetovanja. Če se ta potreba pojavi, pa smo mnenja, 
da ga zaposleni v ustanovi RIC in predavatelji ter mentorji nudijo in posredujejo ter tako 
udeleženci niso zapostavljeni. 
 
18. Ali udeleženci lahko vplivajo na nadaljnji razvoj in smernice razvoja celotne Univerze za 
tretje življenjsko obdobje? 
 
Udeleženci se zavedajo, da lahko vplivajo na delovanje, razvoj in prihodnost Univerze za tretje 
življenjsko obdobje. Vpliv jim že omogoča društvena oblika delovanja Univerze za tretje 
življenjsko obdobje. Nekaj več kot četrtinski odziv (28 oseb oziroma 30,4 %) (tabela 55), na 
pobudo bolj aktivnega sodelovanja, ki presega samo obveznosti udeleženca in lahko rečemo 
pasivnega člana, je dobrodošel za organizatorje Univerze za tretje življenjsko obdobje. To 
pomeni, da so nekateri starejši odrasli (30,4 %) pripravljeni sodelovati aktivneje v delovanju 
Univerze za tretje življenjsko obdobje, kar zagotavlja boljše, kakovostnejše delovanje in 
organiziranost omenjene univerze ter boljšo povezanost in komunikacijo med udeleženci med 
seboj in tudi z organizatorji. 
 






Prostovoljno vključevanje v 
organizacijo dela 
f f % 
da 28 30,4 % 
ne 64 69,6 % 




Moški udeleženci se raje kot ženske aktivneje vključijo v organizacijo dela na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje. 
 
11. hipotezo bomo preizkušali na podlagi podatkov o pripravljenosti aktivnega prostovoljnega 
vključevanja v organizacijo dela na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Udeleženci so se tu 
jasno opredelili, ali so se pripravljeni aktivneje vključiti v delovanje Univerze za tretje 
življenjsko obdobje ali pa so le njeni slušatelji. 
 
Če gledamo odstotno porazdelitev pripravljenosti za aktivnejšo vključitev v organizacijo dela 
Univerze za tretje življenjsko obdobje med spoloma, vidimo, da je odstotek moških, ki so se 
pripravljeni prostovoljno vključiti v delo Univerze za tretje življenjsko obdobje, večji (36,4 %) 
kot pri ženskih udeleženkah (28,6 %) (tabela 56). Skupni odstotek vseh anketiranih udeležencev, 
ki so pripravljeni bolj sodelovati, pa je 30,4 %. 
 
Tabela 56: Prostovoljna vključitev v organizacijo dela na Univerzi za tretje življenjsko obdobje glede na spol 
udeležencev 
   Prostovoljna vključitev v 
organizacijo dela U3O 
skupaj    da ne 
spol ženski f 20 50 70 
f % 28,6 % 71,4 % 100,0 % 
moški f 8 14 22 
f % 36,4 % 63,6 % 100,0 % 
skupaj f 28 64 92 
f % 30,4 % 69,6 % 100,0 % 
2= 0,480 ( g = 1; = 0,488) 
 
Vrednost 2 preizkusa hipoteze ni statistično pomembna. Zastavljeno hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med pripravljenostjo aktivnega prostovoljnega vključevanja v 
organizacijo dela na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in spolom udeležencev v osnovni 
množici ne moremo trditi ničesar. 
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19. Ali so se sami pripravljeni aktivneje prostovoljno vključiti v oblikovanje vsebine in tudi s 
predlogi za prijazno organizacijo delovanja Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
 
Pri vprašanju Kakšno delo bi opravljali kot prostovoljno aktivnost je večina tistih (27 
udeležencev), ki so se za aktivnost opredelili, odgovorila, da bi najraje opravljali delo 
koordinatorja in da bi pomagali pri organizaciji dela (15 oseb oziroma 55,5 %). Za aktivnost 
animatorja se je odločilo 5 članov (18,5 %). Kot predavatelji bi sodelovali 3 udeleženci (11,1 %). 
4 oziroma 14,8 % pa so odgovorili, da bi sodelovali v drugačni vlogi. 
 
Tabela 57: Oblike aktivnega vključevanja udeležencev v organizacijo Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Oblike aktivnega 
vključevanja 
f f % 
predavatelj 3 11,1 % 
animator, informator 5 18,5 % 
pomoč pri organizaciji, 
koordinator 
15 55,6 % 
drugo 4 14,8 % 
skupaj 27 100 % 
Spoznali smo, da so se udeleženci pripravljeni aktivno vključiti in sodelovati na univerzi za 
tretje življenjsko obdobje RIC Novo mesto.   
 
6.2.6.4 Komunikacija in organiziranost – tretji tematski sklop 
 
20. Katere vrednote opažajo udeleženci pri zaposlenih v RIC Novo mesto? 
 
Razvojno izobraževalni center Novo mesto si v svoji predstavitvi pod naslovom Poslovne 
vrednote zavoda poleg vizije in poslanstva postavlja naslednje vrednote (RIC Novo mesto. 









Ker so takšni cilji pomembni za delovanje ustanove, predvsem pa za javno podobo 
organizacije, je zelo dobro, da tak vtis pusti organizacija z zaposlenimi na njihovih uporabnikih 
oziroma na udeležencih izobraževalnih programov. 
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Ker se zavedamo pomembnosti teh vrednot tudi pri kakovosti delovanja organizacije, smo 
preverili, ali udeleženci izobraževalnih programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na 
RIC Novo mesto vidijo te vrednote v zaposlenih in delu organizacije oziroma zavoda. 
Anketiranci so imeli na razpolago seznam vrednot, ki si jih RIC postavlja v svoji predstavitvi, in 
tudi možnost, da dopišejo še kakšno. Pri tem odgovoru so se lahko odločili za več možnosti. Za 
možnost odprtega odgovora se ni odločil nihče od anketiranih udeležencev. 
Tabela 58: Odražanje vrednot RIC s strani zaposlenih 
Vrednote f f % 
(N=101) 
strokovnost 45 44,6 % 
zaupanje 33 32,7 % 
zanesljivost 33 32,7 % 
fleksibilnost 31 30,7 % 
pozitivna naravnanost 58 57,4 % 
prijaznost 83 82,2 % 
dostopnost 68 67,6 % 
drugo 5 5,0 % 
 
Anketiranci so opazili pri delu zaposlenih vse vrednote, ki si jih je organizacija zastavila za 
svoje cilje in ideal. Nekatere vrednote so sicer manj vpadljive kot ostale. Pri odstotni razdelitvi 
vseh vrednot si vrednote sledijo v naslednjem vrstnem redu: prijaznost (83 odgovorov oziroma 
82,2 %), dostopnost (68 odgovorov oziroma 67,6 %), pozitivna naravnanost (58 odgovorov 
oziroma 57,4 %), strokovnost (45 odgovorov oziroma 44,6 %), zaupanje (33 odgovorov oziroma 




Zaposleni v RIC Novo mesto odražajo v očeh članov Univerze za tretje življenjsko obdobje 
vrednote, ki jih RIC kot organizacija zastavlja v svoji viziji in poslanstvu. 
 





Tabela 59: Odražanje vrednote strokovnost do zaposlenih 





2= 1,000 ( g = 1; = 0,317) 
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Vrednost 2 preizkusa za vrednoto strokovnost ni statistično pomembna. Zastavljeno hipotezo 
enake verjetnosti obdržimo. 
 
Zaupanje 
Tabela 60: Odražanje vrednote zaupanje od zaposlenih 




2= 11,560 ( g = 1; = 0,001) 
 
Vrednost 2 preizkusa za vrednoto zaupanje je statistično pomembna na ravni = 0,001. 
Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,1 %. Lahko trdimo, da zaposleni 
v RIC Novo mesto ne odražajo toliko v očeh članov Univerze za tretje življenjsko obdobje 
vrednote zaupanje, ki jo RIC kot organizacija zastavlja v svoji viziji in poslanstvu. 
 
Zanesljivost 
Tabela 61: Odražanje vrednote zanesljivost od zaposlenih 




2= 11,560 ( g = 1; = 0,001) 
 
Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,1 %. Vrednost 2 preizkusa 
za vrednoto zanesljivost je statistično pomembna na ravni = 0,001in lahko trdimo, da zaposleni 
v RIC Novo mesto ne odražajo toliko v očeh članov Univerze za tretje življenjsko obdobje 
vrednote zanesljivost, ki jo RIC kot organizacija zastavlja v svoji viziji in poslanstvu. 
 
Fleksibilnost 
Tabela 62: Odražanje vrednote fleksibilnost od zaposlenih 






2= 14,440 ( g = 1; = 0,000) 
 
Vrednost 2 preizkusa za vrednoto fleksibilnost je statistično pomembna na ravni = 0,000. 
Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Lahko trdimo, da v očeh 
članov Univerze za tretje življenjsko obdobje zaposleni v RIC Novo mesto ne odražajo toliko 
vrednote fleksibilnost, ki jo RIC kot organizacija zastavlja v svoji viziji in poslanstvu. 
 
Pozitivna naravnanost 
Tabela 63: Odražanje vrednote pozitivna naravnanost od zaposlenih 




2= 2,560 ( g = 1; = 0,110) 
 
Vrednost 2 preizkusa za vrednoto pozitivna naravnanost ni statistično pomembna. 
Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti obdržimo. 
 
Prijaznost 
Tabela 64: Odražanje vrednote prijaznost od zaposlenih 




2= 43,560 ( g = 1; = 0,000) 
 
Vrednost 2 preizkusa za vrednoto prijaznost je statistično pomembna na ravni = 0,000. 
Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Lahko trdimo, da zaposleni 
v RIC Novo mesto odražajo v očeh članov Univerze za tretje življenjsko obdobje vrednoto 
prijaznost, ki jo RIC kot organizacija zastavlja v svoji viziji in poslanstvu. 
 
Dostopnost 








2= 12,960 ( g = 1; = 0,000) 
 
Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Vrednost 2 preizkusa 
za vrednoto dostopnost je statistično pomembna na ravni = 0,000. Lahko trdimo, da zaposleni 
v RIC Novo mesto odražajo v očeh članov Univerze za tretje življenjsko obdobje vrednoto 
dostopnost, ki jo RIC kot organizacija zastavlja v svoji viziji in poslanstvu. 
 
Drugo 
Tabela 66: Odražanje vrednosti možnost prostega odgovora od zaposlenih 




2=81,000 ( g = 1; = 0,000) 
 
Vrednost 2 preizkusa za vrednoto zaupanje je statistično pomembna na ravni = 0,000. 
Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Lahko trdimo, da zaposleni 
v RIC Novo mesto ne odražajo v očeh članov Univerze za tretje življenjsko obdobje neke druge 
vrednote, ki bi bila podana kot možnost prostega odgovora. 
 
12. hipotezo smo potrdili s χ
2
 preizkusom za vrednote prijaznost in dostopnost. Za vrednote 
zaupanje, zanesljivost, fleksibilnost in druge vrednote, ki so bile podane kot možnost prostega 
odgovora, pa smo hipotezo zavrnili. Za vrednoti strokovnost in pozitivna naravnanost pa v 
osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Vse naštete vrednote so anketirani udeleženci opazili 
v delu in odnosu zaposlenih RIC. Vsaka vrednota je zaznana vsaj pri 30 % udeležencev in 
rečemo, da RIC Novo mesto s svojimi zaposlenimi v očeh članov Univerze za tretje življenjsko 
obdobje izpolnjuje svoje zastavljene cilje. 
 
21. Katere prednosti se po mnenju udeležencev odražajo v programih in organizaciji? 
 
Ker si RIC Novo mesto ni za cilj zastavil samo vrednote, ampak tudi določene prednosti, ki jih 
nudi svojim uporabnikom oziroma udeležencem, smo se odločili preizkusiti tudi te. 
 
Kot cilj (in razliko od ostalega trga ponudnikov) ima po svojem mnenju RIC Novo mesto 
naslednje (kot jih sam poimenuje) prednosti, lahko pa jih imenujemo tudi značilnosti (RIC Novo 
mesto. Poslovne vrednote zavoda 2011): 
 raznovrstnost možnosti za učenje in izobraževanje odraslih, 
 pestrost in aktualnost vsebin, 
 sodobni pedagoški pristopi, 
 strokovni in prijazni predavatelji, 
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 prijetno učno okolje, 
 dostopnost za vse, 
 informiranje, svetovanje ter pomoč pri učenju in načrtovanju izobraževanja, 
 sodelavci s posluhom za potrebe ljudi. 
 
Podobno kot za vrednote smo tudi za prednosti vprašali člane Univerze za tretje življenjsko 
obdobje. Vprašali smo jih, ali vidijo te prednosti oziroma značilnosti v programih in organizaciji 
Univerze za tretje življenjsko obdobje.  
 
Rezultati so pokazali naslednjo sliko. Ob pregledu tabele 67, ki prikazuje odstotno 
predstavitev podatkov, vidimo, da so vse prednosti, ki si jih zastavlja RIC, prisotne tudi v 
programih in organizaciji Univerze za tretje življenjsko obdobje in jih njeni udeleženci opazijo 
ter jim sledijo. Vrstni red značilnosti:  
a. raznovrstnost možnosti za učenje in izobraževanje odraslih (66 odgovorov oz. 66 %),  
b. strokovni in prijazni predavatelji (52 odgovorov oziroma 52 %),  
c. pestrost in aktualnost vsebin ter dostopnost za vse (48 odgovorov oziroma 48 %), 
d. prijetno učno okolje (38 odgovorov oziroma 38 %), 
e. sodelavci s posluhom za potrebe ljudi (32 odgovorov oziroma 32 %), 
f. sodobni pedagoški pristopi (19 odgovorov oziroma 19 %) in informiranje, svetovanje ter 
pomoč pri učenju in načrtovanju izobraževanja pa najmanj 19 odgovorov oziroma 19 %). 
Tabela 67: Prednosti RIC v programih in organizaciji Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Prednosti f f % (N=100) 
raznovrstnost možnosti za 
učenje in izobraževanje 
odraslih 
66 66,0 % 
pestrost in aktualnost vsebin 48 48,0 % 
sodobni pedagoški pristopi 19 19,0 % 
strokovni in prijazni 
predavatelji 
52 52,0 % 
prijetno učno okolje  38 38,0 % 
dostopnost za vse 48 48,0 % 
informiranje, svetovanje ter 
pomoč pri učenju in 
načrtovanju izobraževanja 
19 19,0 % 
sodelavci s posluhom za 
potrebe ljudi 
32 33,0 % 
Tu je potrebno omeniti, da je lahko udeleženec podal več odgovorov. 
 
Prednosti, ki jih udeleženci opazijo najbolj in najprej, so navadno tudi značilnosti, ki jih sami 
iščejo in zahtevajo za svoje izobraževanje ter učenje. Iz  pregleda rezultatov lahko razberemo, da 
je udeležencem izobraževalnih programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na RIC 
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Novo mesto pomembno, da imajo za svoje izobraževanje in učenje ponudbo naslednjih 
značilnosti: raznovrstnost možnosti za učenje in izobraževanje odraslih, strokovni in prijazni 
predavatelji, pestrost in aktualnost vsebin, dostopnost za vse ter prijetno učno okolje. 
 
22. Kakšno je zadovoljstvo udeležencev s seznanjenostjo glede ponudbe oziroma programov, 
ki potekajo v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje? 
 
Starejšim odraslim je pomembno pri njihovem izobraževanju tudi to, da so o vsem dobro in 
sproti obveščeni. Tako si lažje razporedijo svoj čas in potek dneva, saj z upokojitvijo izgubijo 
tisto časovno razporeditev dneva, ki nam jo pogojuje zaposlitev oziroma služba. Zato smo v 
anketi zastavili vprašanje, ali so udeleženci dovolj seznanjeni s ponudbo in izobraževalnimi 
programi, ki jih nudi Univerza za tretje življenjsko obdobje. Imeli so možnost izbire odgovorov 
za izraz svojega zadovoljstva z »da« – zadovoljni, »delno« in »ne« – nezadovoljni. 
 
Tabela 68: Zadovoljstvo udeležencev z informiranostjo glede ponudbe izobraževalnih programov 
Zadovoljstvo z informiranostjo f f % 
da 79 82,3 % 
delno 16 16,7 % 
ne 1 1,0 % 
skupaj 96 100,0 % 
Rezultati so pokazali, da je dobra večina (79 oziroma 82,3 %) udeležencev zadovoljna z 
informiranostjo. 16 udeležencev oziroma 16,7 % jih je odgovorilo, da so delno zadovoljni, in 1 
oziroma 1 %  je izrazil nezadovoljstvo (tabela 68). 
 
Iz rezultatov lahko razberemo, da so udeleženci zadovoljni z informiranjem glede ponudbe 
programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Naprej lahko sklepamo, da imajo dovolj 
informacij glede ponudbe izobraževalnih programov, ki potekajo v sklopu Univerze za tretje 
življenjsko obdobje. 
 
23. Katera oblika obveščanja o vsem tem je udeležencem najljubša oziroma jim je najbolj 
blizu? 
 
Udeležence smo spraševali po obliki obveščanja oziroma informiranja, ki jim je najljubša. 
Podanih so imeli sedem odgovorov ter možnost svojega odgovora. Slednjega ni izkoristil nihče. 
Lahko so podali več odgovorov. Večina se je odločila za obveščanje po klasični pošti (79 oseb 
oziroma 78,2 %) in/ali mesečni pregled dogodkov po pošti (52 oseb oziroma 51,5 %) (tabela 69).
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Tabela 69: Oblike obveščanja/informiranja po priljubljenosti 
Oblike obveščanja f f % (N=101) 
oglasna deska na RIC 5 5,0 % 
obvestilo po klasični 
 pošti 
79 78,2 % 
obvestilo po elektronski 
 pošti 
44 43,6 % 
mesečni pregled  
dogodkov po pošti 
52 51,5 % 
spletna stran RIC in 
TVŽU 
17 16,8 % 
po telefonu, mobilnem 
 telefonu 
23 22,8 % 
po SMS-u prek 
 mobilnega telefona 
9 8,9 % 
Če povzamemo podatke, razvidne iz tabele 69, ki prikazuje odstotke glede na vse dane 
odgovore, je na prvem mestu s 78,2 % (79 odgovorov) obveščanje po klasični pošti in nato 
mesečni pregled dogodkov, poslan po pošti, s 51,5 % (52 odgovorov). Sledi jima obveščanje po 
elektronski pošti z 43,6 % (44 odgovorov), vse ostale možnosti pa so dobile 10 % ali manj. Tu se 
vidi, kako organizator najlažje in najbolj učinkovito komunicira in informira svoje uporabnike. 
Vse oblike obveščanja so ne glede na dane rezultate ankete pomembne in menimo, da naj se 
uporablja vse, čeprav so nekatere manj priljubljene (npr. oglasna deska v RIC s 5 % oziroma 5 
odgovori in po SMS-u prek mobilnega telefona z 8,9 % oziroma 9 odgovori udeležencev). 
 
13. hipoteza 
Starejši odrasli so še vedno najraje obveščeni po klasični pošti in so manj odprti za sodobnejše 
načine obveščanja. 
 
Pri tej 13. hipotezi bomo najprej preverili s Kulbackovim preizkusom, ali so starejši odrasli 
zadovoljni z obveščenostjo, kar nam kažejo podatki 22. raziskovalnega vprašanja. Za neodvisno 
spremenljivko bomo vzeli starost, ker hipoteza navaja starejše odrasle. Tu spremenljivko starost 
opredeljujemo kot pri obravnavi 4. hipoteze. 
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Tabela 70: Zadovoljstvo z obveščenostjo glede ponudbe in programov glede na starost udeležencev 
   Dobro obveščanje o ponudbi in 
programih na U3O 
skupaj    da delno ne 
starost 60 let in manj f 10 9 1 20 
f % 50,0 % 45,0 % 5,0 % 100,0 % 
61 let in več f 69 7 0 76 
f % 90,8 % 9,2 % 0,0 % 100,0 % 
skupaj f 79 16 1 96 
f % 82,3 % 16,7 % 1,0 % 100,0 % 
Starejši odrasli so na splošno zelo radi obveščeni o vsem, kar se dogaja okoli njih. Glede 
njihovega zadovoljstva z obveščenostjo, glede ponudbe ter izobraževalnih programov na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje, smo z anketo izvedeli sledeče (tabela 70). 69 starejših 
odraslih udeležencev je zadovoljnih z obveščenostjo (90,8 %) in 7 jih je delno zadovoljnih (9,2 
%). 
 
2Î ( g 2;0,000) 
 
S Kullbackovim preverjanjem lahko trditev neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Lahko 
podamo trditev, da je zadovoljstvo z obveščenostjo glede izobraževalnih programov odvisno od 
starosti udeležencev. 
 
Sedaj bomo preverili še del 13. hipoteze, da so starejši odrasli najraje obveščeni po klasični 
pošti in so manj odprti za sodobnejše načine obveščanja. 
 
Hipotezo bomo preverili s χ
2
 preizkusom z naslednjimi najljubšimi oblikami obveščanja: 
obvestilo po klasični pošti, obvestilo po elektronski pošti, mesečni pregled dogodkov po pošti, 
spletna stran RIC in TVŽU ter po SMS-u prek mobilnega telefona. Poleg tega smo še dali pogoj, 
da so upoštevani samo odgovori starejših udeležencev od 60 let, ki predstavljajo populacijo 
starejših odraslih (obrazložitev pri opisu spremenljivk za 4. hipotezo). 
 
Obvestilo po klasični pošti 
Tabela 71: Oblika obveščanja – obvestilo po klasični pošti 




2= 32,924 ( g = 1; = 0,000) 
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Vrednost 2 preizkusa za obliko obveščanja obvestilo po klasični pošti je statistično 
pomembna na ravni = 0,000. Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 
%. Lahko trdimo, da so starejši odrasli najraje še vedno obveščeni po klasični pošti. 
 
Mesečni pregled dogodkov po pošti 
Tabela 72: Oblika obveščanja – mesečni pregled dogodkov po pošti 




2= 0,114 ( g = 1; = 0,736) 
 
Vrednost 2 preizkusa za obliko obveščanja mesečni pregled dogodkov po pošti ni statistično 
pomembna. Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti obdržimo. 
 
Obvestilo po elektronski pošti 
Tabela 73: Oblika obveščanja – obvestilo po elektronski pošti 




2= 2,848 ( g = 1; = 0,091) 
 
Vrednost 2 preizkusa za obliko obveščanja obvestilo po elektronski pošti ni statistično 
pomembna. Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti obdržimo. 
 
Spletna stran RIC in TVŽU 
Tabela 74: Oblika obveščanja – spletna stran RIC in TVŽU 




2= 35,557 ( g = 1; = 0,000) 
 
Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Vrednost 2 preizkusa 
za obliko obveščanja spletna stran RIC in TVŽU je statistično pomembna na ravni = 0,000. 
Lahko trdimo, da starejši odrasli ne prebirajo toliko spletni strani RIC in TVŽU za obveščanje. 
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Po SMS-u prek mobilnega telefona 
Tabela 75: Oblika obveščanja – SMS prek mobilnega telefona 




2= 67,456 ( g = 1; = 0,000) 
 
Vrednost 2 preizkusa za obliko obveščanja po SMS-u prek mobilnega telefona je statistično 
pomembna na ravni = 0,000. Zastavljeno hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 
%. Lahko trdimo, da starejšim odraslim po SMS-u prek mobilnega telefona ni toliko priljubljena 
oblika obveščanja. 
 
Starejšim odraslim je zelo pomembno, da so informirani in obveščeni o vsem dogajanju in 
aktivnostih na univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto in da so s tem zadovoljni. 
Najljubša in najbližja jim je še vedno komunikacija prek klasične pošte, niso pa jim tuje niti 
oblike obveščanja prek sodobnih tehnik komuniciranja, kot so internet, elektronska pošta ter 
mobilna telefonija. Našo hipotezo 13 lahko potrdimo. Lahko trdimo, da so starejši odrasli še 
vedno najraje obveščeni po klasični pošti, saj še niso toliko navajeni na sodobnejše načine 
obveščanja. 
 
24. Kakšno je mnenje udeležencev glede geografske dostopnosti izobraževanja na Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto? 
 
Vedno je dobrodošlo, če je kraj našega izobraževanja bližje doma. Bližina nam prihrani čas za 
pot in nam omogoča lažji dostop do izobraževanja. Pri starejših odraslih mnogokrat igra veliko 
vlogo pri odločitvi za določeno izobraževanje, ali to poteka v bližini njihovega kraja. 
 
Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na RIC Novo mesto poteka izobraževanje v 
prostorih RIC Novo mesto. V času izvajanja ankete so imeli prostore na obrobju mesta v predelu, 
imenovanem Bršljin. Ta lokacija mnogim udeležencem ni najbolj ustrezala. Te informacije smo 
pridobili iz pogovorov med znanci, ki so člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, ter tudi 
med zaposlenimi na RIC. Udeleženci so pogrešali prejšnjo lokacijo RIC, ki je bila v središču 
Novega mesta in zaradi tega lažje dostopna. Med izdelovanjem naše diplomske naloge je RIC 
Novo mesto vnovič zamenjal lokacijo. Sedanja je v bližini prve lokacije in v bližini središča 
Novega mesta. Udeleženci imajo na novi lokaciji lažji dostop tako z avtom kot peš, v neposredni 
bližini sta avtobusna in železniška postaja, ki omogočata lažji dostop tistim, ki so bolj oddaljeni 
in so vezani na javni prevoz. Iz najnovejših informacij so udeleženci z novo lokacijo zelo 
zadovoljni in se je vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje tudi povečal.  
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Tabela 76: Zadovoljstvo z ustreznostjo kraja, kjer poteka izobraževanje 
Zadovoljstvo s krajem f f % 
Novo mesto 78 86,7 % 
širša okolica NM 12 13,3 % 
skupaj 90 100,0 % 
Kot smo že omenili pri opisu splošnih podatkov vzorca, je največ udeležencev iz vzorca iz 
Novega mesta, in sicer 78 oseb oziroma 86,7 %. Iz širše okolice Novega mesta prihaja 12  
udeležencev oziroma 13,3 %. Širša okolica pomeni kraje, ki so od Novega mesta oddaljeni več 
kot 10 kilometrov. Ti udeleženci prihajajo iz Šentjerneja, Straže, Dolenjskih Toplic, Uršnih sel in 
Mirne Peči. 15 udeležencev oziroma 15 % vseh iz zajetega vzorca ni navedlo kraja svojega 
bivanja (tabela 5). 
 
Z zadnjim vprašanjem smo hoteli izvedeti, če bi udeleženci, ki prihajajo iz širše okolice, želeli 
imeti izobraževalne programe bližje doma. A ker je število udeležencev, ki spadajo v to skupino 
in so bili zajeti v vzorec naše ankete, zelo majhno, namen tega vprašanja ni bil izpolnjen. 
 
Vendar vseeno preverimo, kakšne podatke nam je posredovalo vprašanje (tabela 76). 78 
oziroma 86,7 % jih je odgovorilo, da jim ustreza, da je izobraževanje v Novem mestu, kar je bilo 
pričakovano že iz podatkov o kraju bivanja. 12 oziroma 13,3 % udeležencev pa se je opredelilo, 
da bi bila lokacija poteka izobraževalnih programov Univerze za tretje življenjsko obdobje bližje 
njihovega doma dobrodošla. Kraje, ki so jih udeleženci navedli kot želeno lokacijo 
izobraževanja, so naslednji: Šentjernej, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža in Otočec. 
 
14. hipoteza 
Udeležencem izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto je kraj, 
kjer je organizirano predavaje, pomemben, zato jim je bližina domačega kraja dobrodošla. 
 
Glede na dane podatke smo vseeno hoteli preveriti našo zadnjo, 14. hipotezo s Kulbackovim 
preizkusom.Za preizkus smo uporabili spremenljivki splošno zadovoljstvo z izobraževanjem in 
kraj poteka izobraževanja. 
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Tabela 77: Splošno zadovoljstvo z izobraževanjem na Univerzi za tretje življenjsko obdobje glede na kraj poteka 
izobraževalnih programov Univerze za tretje življenjsko obdobje 
   
Kraj poteka programov 
skupaj 
   
    Novo mesto bližina domačega kraja 
splošno zadovoljstvo z 
izobraževanjem na U3O   
nezadovoljen f 20 4 24 
f %  83,3 % 16,7 % 100,0 % 
zadovoljen f 43 8 51 
f % 84,3 % 15,7 % 100,0 % 
zelo zadovoljen f 12 0 12 
f %  100,0 % 0,0 % 100,0 % 
skupaj f 75 12 87 
f %  86,2 % 13,8 % 100,0 % 
Zadnja tabela 77 prikazuje, da je na splošno »zadovoljnih« z izobraževanjem na Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje 51 (58,6 %) udeležencev, izmed njih jih 43 (84,3 %) trdi, da so 
»zadovoljni« z lokacijo poteka izobraževalnih programov v Novem mestu. 8 (15,7 %) pa bi jih 
raje imelo izobraževalne programe bližje domačega kraja. »Zelo zadovoljnih« glede splošnega 
zadovoljstva je 12 (14%) članov, od tega vsem 12 ustreza Novo mesto kot lokacija 
izobraževanja. »Nezadovoljnih« na splošno z izobraževanjem pa je 24 oseb (27,6 %). 20 (83,3 
%) jih je za Novo mesto ter 4 za bližino domačega kraja (16,7 %). 
 
2Î3,868 ( g 2; 0,145) 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa v tej situaciji kot hipoteza ni statistično pomembna. 
Zastavljeno hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama splošno 
zadovoljstvo in kraj poteka izobraževanja v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Geografska dostopnost izobraževanja je zelo pomemben dejavnik, ko se odločamo za 
izobraževanje. Za starejše odrasle je pomembna bližina prostorov, kjer poteka izobraževanje, in 
to so z odgovori na to temo tudi potrdili. Iz podatkov raziskave pa lahko zaključimo, da je Novo 
mesto kot kraj izvajanja izobraževalnih programov dovolj geografsko dostopno. In to velja tudi 
za bolj oddaljene udeležence, saj jih to ne omejuje, da se ne bi udeležili izobraževanja. 
 
 
6.3 Zaključek empiričnega dela 
 
Če povzamemo rezultate, lahko ugotovimo naslednje. 
 
Ženske udeleženke predstavljajo večino na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo 
mesto. Starostno povprečje udeležencev je v starostni skupini med 61. in 70. letom starosti. Po 
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izobrazbeni strukturi v našem vzorcu prevladujejo udeleženci z višjo šolo, srednjo šolo in 
univerzitetno izobrazbo. Glede let članstva smo imeli v vzorcu dobro razpršenost od novih 
članov do dolgoletnih. Višina članarine se zdi večini udeležencem primerna ne glede na leta 
članstva na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. 
 
Kot razlog za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje največ udeležencev navaja 
pridobivanje novega znanja. Spoznali smo, da ni bistvene razlike glede splošnega zadovoljstva z 
izobraževanjem med moškimi in ženskami ter da tudi razlog za vpis na Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje nima neposrednega vpliva na splošno zadovoljstvo z izobraževanjem. 
 
Po splošni oceni so v povprečju udeleženci zadovoljni z izobraževanjem. Nekaj starejših 
članov ne pripisuje velike pomembnosti določenim izobraževalnim dejavnikom (učno gradivo, 
obveščanje o spremembah, novostih – informiranje, svetovanje, učna pomoč, učni prostori). To 
nam je med drugim pokazal tudi podatek, da se 20 % anketirancem ni zdelo pomembno 
odgovoriti na to vpraševanje. Vseeno pa so udeleženci na Univerzi za tretje življenjsko obdobje 
v RIC Novo mesto zadovoljni s temi dejavniki.  
 
Udeležencem se zdijo kotizacije za izobraževalne programe primerne. Vseeno pa nekaj 
udeležencev ne obiskuje plačljivih programov izobraževanja na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje. Veliko udeležencev obiskuje enodnevne izlete, nato sledijo tuji jeziki in računalništvo.  
 
Večina udeležencev je zadovoljna z uporabnostjo znanja, pridobljenega na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje. Glede svojih pričakovanj ob vpisu v določene programe so udeleženci na 
odprto vprašanje podali veliko različnih in pestrih odgovorov in so v povprečju mnenja, da so se 
jim ta pričakovanja uresničila. 
 
Glede ponudbe programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje so udeleženci v veliki 
večini zadovoljni, pa naj bodo to tisti s krajšim ali daljšim statusom članstva. Med predlaganimi 
vsebinami za nove programe so se udeleženci, ne glede na spol, v večini odločili za medsebojne 
odnose, komunikacijo in družino, sledila pa sta vrtnarjenje in hortikultura. Udeleženci se radi 
vnovič vračajo predvsem v programe računalništva in tujih jezikov. Raziskava je pokazala, da so 
vsi udeleženci dobro seznanjeni z ostalo ponudbo programov izobraževanja na RIC Novo mesto. 
Podatki so potrdili, da se teh programov pogosteje udeležujejo ženske. 
 
Svetovanje je pomemben del izobraževanja. Udeleženci so ocenjevali svetovanje v naslednjih 
situacijah: ko so se prvič zanimali za programe Univerze za tretje življenjsko obdobje; ko so 
nastale učne težave; ko so se zanimali za nadgradnjo svojega znanja in ko so se zanimali o 
drugih programih RIC. Glede svetovanja o programih Univerze za tretje življenjsko obdobje so 
zadovoljni. Glede svetovanja o učnih težavah in programih izven Univerze za tretje življenjsko 




Približno četrtina udeležencev je ob morebitnem povabilu pripravljena aktivno prostovoljno 
sodelovati pri organizaciji dela na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. 
 
Pri zaposlenih na RIC udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje opazijo predvsem  
vrednote, kot so prijaznost, dostopnost, pozitivno naravnanost in strokovnost. V izvedbi in delu 
pri programih Univerze za tretje življenjsko obdobje, za katere RIC pravi, da so njegove 
prednosti (RIC Novo mesto. Poslovne vrednote zavoda 2011), opazijo udeleženci naslednje: 
raznovrstnost možnosti za učenje in izobraževanje odraslih, strokovne in prijazne predavatelje, 
pestrost in aktualnost vsebin ter dostopnost za vse. 
 
Biti dovolj obveščen je pomembno za udeležence Univerze za tretje življenjsko obdobje v 
RIC Novo mesto in s tem so udeleženci zadovoljni. Najraje vidijo, da so obveščeni po klasični 
pošti in z mesečnim razporedom dogodkov. Niso pa tudi proti obveščanju v okviru novih 
tehnologij, ki jih nudita računalnik in telefon. Najmanj pa sta priljubljeni obliki obveščanja 
oglasna deska v RIC in po SMS-u prek mobilnega telefona. 
 
Udeležencem Univerze za tretje življenjsko obdobje ustreza lokacija, kjer potekajo programi. 




7  ZAKLJUČEK 
 
Ugotavljanje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju, kot smo spoznali, je odvisno od vsaj 
dveh dejavnikov. Med njima lahko izpostavimo na prvo mesto mnenje o zadovoljstvu 
udeležencev izobraževanja, ki vrednotijo kakovost izobraževalnega programa in ustanove, ki ga 
ponuja. Drugi dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo udeležencev izobraževanja in na ustanovo, pa 
je širši, odvisen od širše družbene skupnosti, koliko ta spodbuja in omogoča razvoj posameznika. 
Možina (2010, str. 9) pravi, da sta danes uspešnost ter učinkovitost družbene skupnosti in 
posameznikov v njej »zelo odvisni od usposobljenosti, znanja in priložnosti, zmožnosti 
prilaganja spremembam, predvsem pa sposobnosti za ustvarjanje novega znanja in sprejemanja 
novega znanja ter zmožnosti za sprejemanje različnosti«. Pomembno je, kako oziroma na kakšen 
način družba omogoča posameznikom zmožnosti prilagajanja in ustvarjanja novih znanj. To pa 
še posebej velja, če smo pozorni na skupino starejših odraslih. Tournier (v Findeisen 2010, str. 
21) pravi, da je starost plod življenja in je odvisna od kakovosti življenja v celoti. Staranju se 
dejansko ne moremo izogniti in vsak dan je priprava na to. Samopodoba človeka, ki se stara, je 
rezultat doživetij skozi celo življenje. Vrednote se oblikujejo skozi življenje, v starosti pa se 
morajo povzdigniti na višjo raven. Ne smemo zanemariti osnovnih potreb oziroma vrednot, kot 
so druženje, samoizpolnjevanje, ustvarjanje in pripadnost ter potreba, da si ljubljen in da ljubiš. 
V življenju je pomembno, kakšen si bil, kakšen si in kakšen boš ter tudi kakšni so bili, so in bodo 
tudi tvoji potomci. Največji odraz tega je viden v starosti. Na starost vpliva veliko dejavnikov, 
predvsem pa dejstvo, kako se posameznik odloči, da jo bo preživel. 
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Sedanji čas nudi starejšim odraslim veliko več možnosti vključevanja v samo družbo, 
družbeno življenje, različne ustanove. Veliko je tudi ustanov, ki se ukvarjajo s starejšim 
človekom, a jih bo v prihodnosti potrebno še več. Ena takih je tudi univerza za tretje življenjsko 
obdobje. Z njo imajo starejši možnost, da izkoristijo svoj potencial, se še naprej razvijajo, 
ustvarjajo, se vnovič oblikujejo in tudi vplivajo na družbo. Izobraževanje prinese napredek. 
Napredek se kaže v človeku samem, tako znotraj in na zunaj, prek njega tudi v družbenem 
okolju, na katerega človek vpliva tudi nehote in nevede. Vsak korak lahko prinese spremembo. 
Univerza za tretje življenjsko obdobje je tak korak. Starejši človek ima v njej možnosti, za katere 
je mislil, da jih je izgubil z upokojitvijo. V njej ima možnost ustvarjanja, bivanja, razvijanja, 
druženja, ljubljenja …, pozitivnega napredka. Ravno zato je pomembno, da se tudi v tej ustanovi 
gleda in pazi na kakovost – zadovoljstvo udeležencev. Starejši, posebno »boom generacija«, ki 
so že prestopili prag tako imenovane starosti, pa tudi generacije, ki prihajajo za njo, vedo, kaj je 
kakovost. Razlika med današnjimi starejšimi in nekaj generacij nazaj je, da kakovost sedaj 
starejši zahtevajo in se je tudi zavedajo, z vsako novo generacijo starejših pa bo to zavedanje še 
bolj izrazito. Kakovost je pomembna na vseh ravneh v življenju in tako tudi v izobraževanju. 
Univerza za tretje življenjsko obdobje dela in bo vedno bolj morala delati tudi na področju 
kakovosti, to zahtevajo tudi njeni uporabniki, člani oziroma udeleženci izobraževanja v njej. 
 
V raziskavi smo dokazali, da so eno od meril kakovosti prav uporabniki oziroma njihovo 
zadovoljstvo. Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja je eden od pomembnih elementov, 
kazalnikov kakovosti. Razvoj kakovosti v izobraževanju je pri nas in v svetu še mlado področje. 
Veliko stvari je še nedorečenih in neusklajenih na področju zadovoljstva uporabnikov, sploh pa 
zadovoljstva udeležencev v izobraževanju. Salomon (v Možina 2007, str. 8) pravi, da zaznamo 
izpolnitev in zadovoljstvo, kadar izdelek ali storitev, v našem primeru izobraževalna izkušnja in 
njen učinek, zadovolji ali preseže naša pričakovanja. Zadovoljiti ali preseči pričakovanja 
udeležencev na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto je bil torej cilj 
diplomske naloge. Čeprav smo raziskovali na nek način novo področje, smo z njim dokazali že, 
kot lahko rečemo, stara dognanja, ki so jih pridobivali strokovnjaki s svojimi izkušnjami in z 
znanjem na področju dela s starejšimi odraslimi in na področju razvoja Slovenske univerze za 
tretje življenjsko obdobje. Naša raziskava nas je pripeljala do ugotovitev, da starejši že s svojim 
vpisom od univerze za tretje življenjsko obdobje pričakujejo veliko, predvsem pa znanje. 
Druženje, nova prijateljstva, biti nekje spet dejaven in nekaj ustvarjati je samo še tisto dodatno 
zadovoljstvo, ki se ga mogoče vsaj v začetku še sploh ne zavedajo. Univerza za tretje življenjsko 
obdobje tako kmalu postane del njihovega vsakdana in rutine, brez katerega ne gre več. Starejši 
so lahko zelo kritični in znajo dobro oceniti izkušnje, ki jih pridobijo na univerzi za tretje 
življenjsko obdobje, kar smo lahko spoznali že iz strokovne literature. Pričakovali in dobili smo 
dokazano zadovoljstvo zaradi stvari, ki so izpeljane korektno in kakovostno, pa tudi kritiko in 
grajo nad tistim, s čimer starejši niso bili zadovoljni. Svoje nezadovoljstvo so izrazili glede 
takratne lokacije ustanove RIC Novo mesto, ki je bila v času našega anketiranja na obrobju 
Novega mesta. Spoznali smo, da starejše še vedno zelo zanima svet okoli njih, so odprti za novo 
in so to tudi pripravljeni sprejeti in spoznati ter se naučiti. To nam kažejo rezultati naše raziskave 
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skozi izbiro izobraževalnih programov, ki so najbolj obiskani – programi tujih jezikov in 
računalništva ter o aktualnih temah. Spoznali smo tudi, da se starejši odrasli zavedajo svojega 
položaja, da morajo skrbeti zase. To dokazujejo s tem, da se zanimajo za teme o zdravju, svojih 
pravicah, o svojem statusu, pozitivnih načinih in poteh do bolj kakovostnega življenja. Znajo 
izbirati poti do tega znanja in vedenja, znajo ga zahtevati in znajo ga na koncu tudi kritično 
oceniti ter svoje zadovoljstvo tudi izraziti. To so sporočali tudi njihovi komentarji v anketah, s 
katerimi so nam dokazali, da znajo pristno izraziti svoje mnenje, zadovoljstvo in razočaranje. 
Predvsem pa si vzamejo pravico, da povedo in zahtevajo tisto, kar jim po njihovem mnenju 
pripada. V izobraževanju in univerzi za tretje življenjsko obdobje vidijo možnosti za svoj 
nadaljnji razvoj, za druženje in način preživljanja svojega časa. Ugotavljamo, da Univerza za 
tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto dobro služi svojemu namenu. Ima zadovoljne 
uporabnike oziroma udeležence v izobraževalnih programih, ki znajo svoje zadovoljstvo, pa tudi 
nezadovoljstvo, pokazati in posredno iz tega tudi zahtevati napredek ter izboljšave.  
 
Z raziskavo smo dokazali, da je torej zadovoljstvo udeležencev izjemno pomemben merilec 
kakovosti na univerzi za tretje življenjsko obdobje. Univerza za tretje življenjsko obdobje v RIC 
Novo mesto temelji v svoji osnovi na udeležencih, članih. Zato menimo, da so udeleženci 
najpomembnejši pokazatelj njenega delovanja in neposredno tudi kakovosti. Udeleženci so tisti, 
ki oblikujejo neposredno dinamiko izobraževanja na univerzi za tretje življenjsko obdobje, hkrati 
pa je od njihovega zadovoljstva odvisno uspešno izvajanje izobraževalnega programa. Oni 
določajo, ali bo nek izobraževalni program preživel ali ne. Glede ponudbe programov na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto smo spoznali, da so udeleženci v veliki 
večini zadovoljni, pa naj bodo to tisti s krajšim ali daljšim časom članstva. Med predlaganimi 
vsebinami za nove programe so na prvo mesto postavili vrtnarjenje in hortikulturo, sledijo 
medsebojni odnosi, komunikacija in družina. Udeleženci se radi vračajo predvsem v programe 
računalništva in tujih jezikov. Dobro so seznanjeni z ostalo ponudbo programov izobraževanja v 
RIC Novo mesto. Teh se več udeležujejo ženske. Preseneča pa tudi dejstvo, da je približno 
četrtina udeležencev ob povabilu ustanove pripravljena aktivno prostovoljno sodelovati pri 
organizaciji dela na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. To kaže, da si starejši ljudje še vedno 
želijo imeti aktivnejšo vlogo pri oblikovanju družbe. Prav tako smo tudi spoznali, da imajo 
zaposleni v izobraževanju pomembno vlogo in velik vpliv na udeležence, saj so ti pri zaposlenih 
izpostavili v anketi vrednote, kot so: prijaznost, dostopnost, pozitivna naravnanost in 
strokovnost. Kot prednosti ustanove pa so zapisali: raznovrstnost možnosti za učenje in 
izobraževanje odraslih, strokovni in prijazni predavatelji, pestrost in aktualnost vsebin ter 
dostopnost za vse. Udeleženci so zadovoljni tudi z obveščanjem. 
 
Ugotovimo, da Univerza za tretje življenjsko obdobje v RIC Novo mesto starejšim odraslim 
nudi zadovoljstvo in kakovost tako z vidika samega izobraževalnega procesa kot tudi z vidika 
druženja in preživljanja prostega časa. To zadovoljstvo se odraža tudi na drugih področjih 
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Moje ime je Tanja Longar in z izdelavo diplomske naloge končujem študij andragogike na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani. RIC Novo mesto mi je ponudil možnost raziskave in skupaj smo 
se odločili povprašati vas, udeležence Univerze za tretje življenjsko obdobje (v nadaljevanju 
U3O), o zadovoljstvu, saj ste vi jedro in gonilna sila U3O.  
Vaši odgovori bodo osnova za empirični del moje diplomske naloge, hkrati pa bodo podlaga 
ustanovi RIC Novo mesto za smernice pri nadaljnjem razvijanju in organizaciji Univerze za 
tretje življenjsko obdobje. 
 
Na vprašanja odgovarjate tako, da obkrožite izbrano številko pred odgovorom oziroma kratko 
napišete svoje mnenje. 
Anketa je anonimna. 
 






1. Spol (Obkrožite.): 
                                 1. ženski 
                                 2. moški 
 
2. Starost (Obkrožite.): 
                  1. 50 let ali manj 
                  2. od 51 do 60 let 
                  3. od 61 do 70 let 
                  4. od 71 do 80 let 




3. Izobrazba (Obkrožite stopnjo dokončane izobrazbe.): 
                   1. nedokončana osnovna šola 
                   2. osnovna šola 
                   3. poklicna srednja šola 
                   4. 4-letna srednja šola 
                   5. višja šola 
                   6. visoka šola 
                   7. univerzitetna izobrazba 
                   8. magisterij ali doktorat 
 
4. Kraj bivanja? (Napišite.) 
___________________________________________________________________ 
 
Univerza za tretje življenjsko obdobje (U3O) kot društvo 
 
5. Koliko časa ste že član U3O? (Obkrožite.) 
                  1. 1–2 leti 
                  2. 3–4 leta 
                  3. 5–6 let 
                  4. 7–8 let 
                  5. 9–10 let  
                  6. Drugo (Dopišite.):___________________ 
  
6. Kaj menite o članarini za U3O? Članarina je … (Obkrožite.) 
                    1. previsoka. 
                    2. primerna. 
                    3. prenizka. 
                    4. drugo (Dopišite.): ________________________________________ 
 
7. Zakaj ste se odločili za obisk izobraževalnih programov na U3O? (Obkrožite lahko  
    več odgovorov.) 
                  1. Preživljanja prostega časa. 
                  2. Druženje s prijatelji. 
                  3. Pridobivanje novih prijateljev in znancev ter druženje z njimi. 
                  4. Pridobivanje novih znanj. 
                  5. Obnovitve znanja. 
                  6. Izpolnitve dolgoletne želje o osvojitvi določenega znanja. 





8. Kako ste na splošno zadovoljni z izobraževanjem na U3O? (Obkrožite.) 
1. Zelo nezadovoljen. 
2. Nezadovoljen. 
3. Niti nezadovoljen niti zadovoljen. 
4. Zadovoljen. 
5. Zelo zadovoljen. 
 
9. Kako ste zadovoljni z naslednjim na U3O? (V vsaki vrstici označite izbran odgovor  















































































      
Svetovanje       
Učna pomoč       
Učni prostori       
 
10. Kakšne se vam zdijo kotizacije za posamezne izobraževalne programe?  
      (Obkrožite lahko več možnosti.) 
                      1. Kotizacije se mi zdijo previsoke. (Navedite primer programa.)  
                          ______________________________________________________ 
                      2. Kotizacije se mi zdijo primerne programu in vsebini, ki jo ponuja.  
                          (Navedite primer programa.)_________________________________ 
                      3. Kotizacije se mi zdijo prenizke. (Navedite primer programa.)  
                          ______________________________________________________ 
                      4. Drugo(Dopišite.)________________________________________ 
 
 
11. Obkrožite zaporedno številko izobraževalnih programov, ki jih obiskujete v letu  
      2010/11, in jih ocenite glede na izvedbo izobraževalnega programa, vsebino  
      izobraževalnega programa in predavatelja s številčno lestvico 1 (Zelo  
      nezadovoljen.), 2 (Nezadovoljen.), 3 (Niti nezadovoljen niti zadovoljen.), 















 Potepajmo se skupaj    
1. Dokumentirajmo svoje poti s fotoaparatom (z 
digitalno obdelavo fotografij) 
   
2. Potepanja po Dolenjski – pohodništvo    
 Z avtobusom v svet    
3. 20.10.2010  Samobor–Plešivica–Ozalj–
Vivodina 
   
4. 17.11.2010 Padova–Bassano del Grappa–
Treviso 
   
5. 16.3 2011 Iz Goriškega v sončna Brda    
6. 20.4.2011 Dežela žive vode    
7. 18.5.2011 Avstrijska Koroška – končni izlet    
8. 25.5.2011 Avstrijska Koroška – končni izlet    
 Tuji jeziki    
 Začetni tečaji:    
9. Angleščina    
 Nadaljevalni tečaji:    
10. Angleščina    
11. Italijanščina    
 Računalniško opismenjevanje    
12. Računalniška pismenost za odrasle    
13. Računalniško in digitalno opismenjevanje    
14. Obnovimo svoje računalniško znanje z 
asistentom 
   
 Živimo radostno in skrbimo za svoje 
zdravje 
   
14. Z zdravim življenjem proti staranju    
15. S 5 ritmi do zdravja    
16. Spoznavajmo in uporabljajmo zdravilne 
rastline 
   
 Krepimo sive celice    
17. Umetnostna zgodovina    
 Posebna ponudba – tedenska srečanja    




12. Ali ste zadovoljni z uporabnostjo znanja, ki ga pridobivate na U3O?  
(Obkrožite samo en odgovor.) 
 
1. Zelo nezadovoljen. 
2. Nezadovoljen. 
3. Niti nezadovoljen niti zadovoljen. 
4. Zadovoljen. 
5. Zelo zadovoljen. 
 
13. S kakšnimi pričakovanji in željami ste se prijavili na izbrane izobraževalne  







14. Ali so se vaša pričakovanja izpolnila? (Obkrožite in napišite, zakaj.) 
 
          1. Da. _________________________________________________________ 
          2. Delno._______________________________________________________ 
          3. Ne. _________________________________________________________ 
 







16. Ali se vam zdi ponudba izobraževalnih programov zadovoljiva? Prosimo, da  
      obrazložite svoj odgovor. (Obkrožite in napišite, zakaj.) 
 
          1. Da. _________________________________________________________ 
          2. Delno._______________________________________________________ 




17. Ali kaj pogrešate pri ponudbi vsebin? S katerimi vsebinami izobraževalnih programov bi 
popestrili ponudbo U3O? (Obkrožite lahko več možnosti.) 
 
          1. Medosebni odnosi, komunikacija, družina … 
          2. Denar 
          3. Pisave 
          4. Vrtnarjenje, hortikultura … 
          5. Glasba, film, gledališče, kultura … 
          6. Kultura obnašanja 
          7. Drugo (dopišite): _____________________________________________ 
 
18. Ali ste seznanjeni s pestro ponudbo izobraževalnih programov, ki jih nudi RIC      
      poleg programov U3O? (Obkrožite en odgovor.) 
 
       1. Da. 
       2. Delno. 
       3. Ne. 
  
19. Ali ste se udeležili kakšnega izobraževalnega programa tudi izven U3O v  
      RIC? (Obkrožite en odgovor in navedite enega ali več programov, če ste se jih  
      udeležili.) 
 
       1. Da. Katerega?__________________________________________________ 




Spremljanje, svetovanje in pomoč udeležencem 
 
20. Kako ste zadovoljni s svetovanjem v primerih?  






































































Ko ste se prvič zanimali 
za programe U3O 
      
Ko so nastale učne težave       
Ko ste se zanimali za 
nadgradnjo svojega znanja 
      
Ko ste se zanimali za 
druge programe RIC 




      
 
21. Ali bi potrebovali še kakšne dodatne oblike pomoči in svetovanja? (Obkrožite en  
      odgovor). 
 
         1. Ne, nobene. 
         2. Da, potreboval bi (dopišite)______________________________________ 
 
22. Člani ste gonilna sila U3O. Ali bi se bili pripravljeni aktivno prostovoljno vključiti v 
organizacijo dela U3O? (Obkrožite en odgovor.) 
 
         1. Da.  
         2. Ne. 
 
         Če ste obkrožili DA, odgovorite še na vprašanje 23, sicer nadaljujte z  




23. Na kakšen način bi se aktivno vključili? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 
 
             1.1. Kot predavatelj. (Navedite primer)_______________________________ 
             1.2. Kot animator oziroma informator v domačem kraju. (Navedite  
                    kraj.)____________________________ 
             1.3. Kot pomoč pri organizaciji, koordinator. (Navedite kraj.)______________ 
             1.4. Drugo (Dopišite.):____________________________________________ 
 
 
Komunikacija z organizatorji 
 
24. Katere vrednote oziroma lastnosti prepoznate pri zaposlenih v RIC, ki so navedene v viziji in 
poslanstvu organizacije?  (Obkrožite lahko več odgovorov.) 
 
        1. Strokovnost. 
        2. Zaupanje. 
        3. Zanesljivost. 
        4. Fleksibilnost. 
        5. Pozitivna naravnanost. 
        6. Prijaznost. 
        7. Dostopnost. 
        8. Drugo (Dopišite.):________________________________________________ 
 
25.  Katere prednosti oziroma značilnosti se odražajo v programih in organizaciji?  
       (Obkrožite lahko več odgovorov.) 
 
       1. Raznovrstnost možnosti za učenje in izobraževanje odraslih. 
       2. Pestrost in aktualnost vsebin. 
       3. Sodobni pedagoški pristopi. 
       4. Strokovni in prijazni predavatelji. 
       5. Prijetno učno okolje. 
       6. Dostopnost za vse. 
       7. Informiranje, svetovanje ter pomoč pri učenju in načrtovanju izobraževanja. 
       8. Sodelavci s posluhom za potrebe ljudi. 




26. Ali mislite, da ste dovolj seznanjeni s ponudbo oziroma izobraževalnimi programi, ki se  
      izvajajo v sklopu U3O? (Obkrožite en odgovor in napišite, zakaj.) 
 
          1. Da.__________________________________________________________ 
          2. Delno._______________________________________________________ 
          3. Ne.__________________________________________________________ 
 
27. Katera oblika obveščanja vam je najljubša oziroma najbolj blizu? (Obkrožite lahko več  
       odgovorov.) 
 
         1. Oglasna deska na RIC oziroma DU 
         2. Obvestilo po klasični pošti 
         3. Obvestilo po elektronski pošti  
         4. Mesečni pregled dogodkov, poslan po pošti 
         5. Spletna stran RIC in TVŽD 
         6. Po telefonu, mobilnem telefonu 
         7. Po SMS prek mobilnega telefona 




28. Člani U3O ne prihajate samo iz Novega mesta, ampak tudi iz širše okolice. Kje bi  
       vam bolj ustrezalo, da so programi organizirani? (Obkrožite en odgovor.) 
 
          1. Novo mesto. 
          2. Bližina domačega kraja. Kje? (Obkrožite.) 
               2.1. Dolenjske Toplice 
               2.2. Šentjernej 
               2.3. Škocjan 
























Spodaj podpisana Tanja Longar izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 
ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV NA UNIVERZI ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
V RIC NOVO MESTO 
moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za 
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